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1. Bevezetés. . 
• A kereskedő, árukor üzletét megkezdi, mind-
járt e megnyitó mérleg elkészítésekor szembekerül az értékelés 
problémájával. Ugyanis, mint tudjuk, a Kereskedelmi Törvény 
/ 1875. évi XXXVII. t.-c, / 26.§.-a értelmében " minden keres-, у 
kedő köteles üzlete megkezdésekor leitart készíteni, tehát in-
gatlan vagyonát, követeléseit és tartozásait, készpénze mennyi-
ségét« és egyéb javait pontosan összeírni és az egyes javak ér-
tékét kitüntetni, egyúttal a követelő és tartozó állapotnak 
egymáshozi visMyát kimutató mérleget szerkeszteni. E leltár és 
mérleg azontúl minden évben elkészítendő. " Hogy a leltár és 
mérleg összeállításánál a javak és követelések mily érték sze-
rint veendők számításba, erre vonatkozóan«^в.§. azt mondja, hogy 
..." a javak és követelések azon rték szerint veendők számí-
tásba, mellyel azok a felvétel idejekor birnak. A kétes követe-
lések valószínű érték Lkben veendők fel, a behajthatatlanok pe~ 
dig lejegyzendők." 
A részvénytársaságok és szövátkezetek mérlegké-
szítésére vonatkozóan a KT. 199*§-& a következőket mondja: 
" 1. A társaság vagyona azon értékben veendő fel, 
mely az üzletév utolsó napján az egyes tárgyak értékének megfe-
lel; 
2. a> árfolyammal biré papírok legfeljebb azon 
• árfolyammal vehetők fel, mellyel azok az üzleti év utolsó nap-
ján birnak; 
3. az első szervezés költségeiből a követelések 
közé csak annyi vehető fel, amennyi azoknak legfeljebb öt évre 
való felosztása mellett az illető üzleti év után fennmarad; 
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4. a társasági alaptőke s a netaláni tartalék-
alap a tartozások közé sorozandó;' 
5. a kétes követelések valószinü értékük szerint 
veendők számításba, a behajthatatlanok pedig lejegyzendők; 
6. a cselekvő és szenvedő állapot összehasonlí-
tásából eredő nyereség vagy veszteség a mérleg végén különösen 
kiteendő. " 
A KT. ezen meglehetősen elavult és általános mér-. 
1egfeláílitási szabályai helyett az 1930. ^vi V.t.-c. 57.§-a 
azonban a mai igényeknek megfelelő korszerű szabályokat álli-
tott fel a korlátolt felelősségű társaságok számára: 
" A mérleget a rendes kereskedőktől követett 
elvek szerint annyira világosan és áttekinthetően kell megszer-
keszteni, hogy a tagok abból a társaság vagyoni helyzetéről, 
különösen pedig a társaság saját tőkéje és tartozásai közötti 
arányról tájékozódhassanak. 
A mérleg felállítására különösen a következő 
szabályodat kell alkalmazni; 
1. Az olyan értékpapirt és árut, amelynek tőzs-
dei ára van, legfeljebb azzal az átlagos tőzsdei árfolyammal 
lehet számitásba venni, amellyel az értékpapir vagy áru az üz-
leti év utolsó negyedében birt. Mégis, ba ez az érték meghalad-
ja a beszerzés, vagy az előállítás árát, a beszerzési, illetőleg 
előállitási érték s az előző mondat értelmében a mérlegbe be-
állított érték közötti különbözetet mint nem realizált nyeresé-
get árfolyamkülönbczeti tartalék cinén a terhek közé kell be-
állítani. 
Tőzsdei árfolyammal nem biró értékpapirt legfel-
jebb a beszerzés árában lehet a mérlegbe beállitani, figyelembe 
véve azonban esetleges értékcsökkenését. 
• 2. '..finden más vagyontárgyat legfeljebb "beszer-
zésének vagy előállításának árában, — ba azonban forgalmi ér« 
téke ennél kisebb, legfeljebb ebben az értékben — lehet a mér« 
legbe felvenni. 
ч 
3. Az fiz le ti berendezést és egyéb oly vagyontár-
gyakat / ingatlanokat, épületeket, erőközpontokat, gépeket, 
szállítási eszközüket, szerszámokat és berendezési tárgyakat, 
jogokat, engedélyeket, szabadalmakat, előállítási eljárásokat, 
védő jegyet stb. ./, amelyek nem tovább-adásra, hanem a társaság 
üzemében állandó használatra vannak szánva, legfeljebb az el-
használásüknek megfelelő értékcsökkenés levonáséval számított 
beszerzési vagy előállítási árban lehet a mérlegbe felvenni. 
Az értékcsökkenés levonása elmaradhat, ha az értékcsökkenésnek 
megfelelő összeget leírásként vagy értékcsökkenésként a mérleg 
teher oldalán felveszik. 
4. Az alapítás és első..szervezés költségeit 
veszteségként le kell irni. • 
5. A törzstőke, továbbá az elrendelt pótbefize-
tések, a tartaléktőke / tartalékalap / és minden más esetleges 
alap / törlesztő-, ujitóalap,szociális tartalékok, árfolyamkü-
lönbözeti tartalék stb. / összegét a mérleg teber oldalára kel] 
beállítani. 
6. Azokat a veszteségeket, amelyek később telje-
sítendő szállítási vagy átvételi kötelezettségek, .avagy hason-
у • 
ló-nemű függőügyletek folyományaként előreláthatólag fel fog-
nak merülni, a mérlegbe fel kell tüntetni. A kezesség / jót-
állás, szavatosság, váltcforgatás stb. / cimén vállalt kötele-
zettségeket és a társaság bármely vagyonát terhelő zálogjogokat 
— az utóbbiakat a zálogtárgy és a zálogjoggal biztosított kö-
vetelés összegének megjelölésével — a mérlegben vagy kü-
lön mellékletében, külön-külön csoportosítva, fel kell tün-
tetni* 
7. A kétes követeléseket valószínű értékükben 
kell számításba venni, a behajihatatlanokat pedig le kell ir 
ni. 
» ' 
8. A társaságnak a pótbefizetésekre vonatkozó 
követelését csak ugy lehet a mérleg vagyon oldalán feltüntet-
ni, ha a befizetést már elrendelték. 
9. A vagyon- és teheroldal összehasonlításából 
eredő tiszta nyereséget vagv tiszta veszteséget, mint a mér-
leg utolsó tételét külön kell feltüntetni.1 
t • 
. Fontos jogforrás még а 7ООО/1925. P.M. számú 
rendelet, az u.n. aranymérleg rendelet, as egyes adótörvé-
nyek és a birói gyakorlat, 
Amint látjuk, a KT. érteimében, az egyes va-
gyonrésze":: értékelése nagyon különböző lehet. Ugyanis a.KT. 
28, §-a szerint, mint már idéztük, " a leltár és mérleg ösz-
sz©állításánál a javak és követelések azon érték szerint ve-
endők számításba, amellyel azok a felvétel Idejekor bírnak.n 
A FT. 199. §-a a rt.-okra nézve bizonyos Tonaslum kiegészíti 
a 28, §-t, de a rendelkezések még ezen kiegészítéssel is igen 
sokféle értelmezésre adnak 1 ebiét őségét. 
. I 
Mindenekelőtt felmerül az a kérdés, hogy a ja-
vaknak és követeléseknek a KT. 28. §-ában emiitett " felvétel 
idejekor "~i értékén a beszerzési, az utánpótlási, a haszná-
lati vagy a piaci érték értendő-e. Hasonló az eset a. rt-oknál 
Itt a 199. §. I- pontja azt mondja, hogy " a társaság vagyo-
na azon. értékben veendő fel, amely az, üzleti év utolsó napján 
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az egyes tárgyak értéksértek megfelel. " Itt szintén felmerül 
a kérdés, hogy az egyes vagyontárgyak értékének: 
a beszerzési, 
az utánpótlási, 
a használati vagy pedig 
a piaci érték felel-e meg. 
A kft-ról szóló I93O.évi V. t.-c. 57. §-a 
az általános mérlegszerkeszt&si elveken kivül, mint láttuk, 
még néhány részletes szabályt is ad, amelyek az értékelés 
legfelső határát jelölik meg az évi rendes / eredraénymegálla-
pitó / mérleg megszerkesztésénél. E § alapelve, hogy az érté-
kelés inkább pesszimista, mint optimista legyen, mert csakis 
igy lehet elkerülni e legnagyobb veszedelmet,»a fiktiv nye-
reség kiosztását, 
kíár pedig az egyes vagyontárgyak értékelése 
nagy befolyással van: 
a kimutatott vállalati vagyonra, 
a vállalat tőkéjére és 
a vállalat eredményére, • 
Egész más mérleget kapunk, ha a beszerző árat 
vesszük alapul és gész mást, ha a vagyontárgyakat a forgal-
mi / piaci / áron értékeljük. 
Fentiek igazolására szolgáljon a következő 
példa: • 
1. Egy részvénytársaság év-végi mérlege a .kö-
vetkezőképpen alakul beszerzőár alkalmazása esetén: 
Y&gyon Mérleg,1?42. d ce ber 31. Teher 
l^szoónz itflöÓO.-- ~ 3 e nejszpenz Ertékpapirok 240.000,— 
Követelések ' 30,000,— 
2Hü.000,— 
Tartozások . 000. 
Részvénytőke 25О.ООО. 
1942.évi tiszta 
nyereség 10.000 
dÖU.OOO.— 
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2. Ugyanaz forgalmi / piaci / ár alkalmazása 
esetén: 
Vagyon lférleg,1942. december 31. Teher 
1.észpénz 10.000,-- Tartozások 2Ü.000 . — 
Értékpapírok 280.000.— Részvénytőke 250.000,— 
Követelések 30.000.— 1942.évi tiszta 
nyereség 50.000.— 
320.000.—' 520.000. — _ 
Ha a két mérleget összehasonlítjuk, a követ-
kezőket állapíthatjuk meg: 
a vállalat vagyona az első mérlegben 280.000,—«P, 
" " " a második " 320.000,—P. 
A vállalat tiszta vagyona az első mérlegben 260.000,—P, 
" " " " a második tt 300.000,—P. 
A váll. tiszta nyeresége az első mérlegben 10.000,—P, 
" " " " a második " 50.000,—P. 
látjuk tehát, hogy mily nagy befolyása van 
az értékelésnek a vállalati mérlegre. 
Mindkét mérleget egy időpontban, azonos va,-
gyonrészek alapián állítottuk össze, s a második mérleg sze-
rinti nyereségünk 40.000,—«P-vel több. Melyik már. most a he-
lyesebb, az igazi ? 
Az utóbbi mérlegben értékpapírjaink 40.000.—P-
vel / 280.000.—P - 240.000,— P = 40.000,—P / nagyobb ér-
tékben szerepelnek. A különbség abból ered, hogy az első mér-
legben az alacsonyabb beszerző árat, a második mérlegben pe-
dig a magasabb f orgalíri árat alkalmaztuk, és igy ez utóbbi ér-
leg az értékpapíron a 40,000.—-P kétségtelenül nem üzleti te-
vékenységből eredő nyereséget kimutatja, Pedig azt szeretnénk, 
hogy a mérlegből üzleti tevékenységünk eredménye tűnjön ki. 
Továbbá ez utóbbi mérlegnél azt látjuk, hogy 
itt csak látszólag van meg a 40.000,—-P nyereségtöbblet. Csak 
akkor Válna^ ez valóságos nyereséggé-, ha 1942. dec. ől-én tény 
leg el is adnánk valamennyi értékpapírt a mérlegben szereplő 
forgalmi / piaci / áron. Lehetséges, hogy később, amikor ér-
tékesítjük az értékpapivókat, csak 240.000.—P-t kapunk értük 
tehát ez utóbbi mérleg a magasabb forgalmi / piaci / ár al-
kalmazása következtében egy ugy nevezett nem realizált / meg 
nem valósult / 40.000,—P-s nyereséget mutat, ki. 
További kérdés, hogy az értékelésből eredő, 
tehát még nem realizált, még be nem folyt fenti 40.000,—P-s 
nyereség a vállalat tulajdonosai, a részvényesek között ki-
osztható«© ? Semmi körülmények között sem osztható ki, mert 
könnyen meglehet, hogy az igy számszerűen jelentkező nyereség, 
mint már fentebb r-'- utatк nk, az áralakulás további folyamán 
az árak csökkenése esetén elvész. Minden ilyen nem realizált 
nyereség felhasználása esetén tehát a vállalat, a rt., saját 
vagyonát s nem nyereségét osztaná szét tulajdonosai, a rész-
vénvesek között. » 
Visszatérve már most fenti kérdésünkre, hogy 
a bemutatott két mérlegfelállitási mód közül rn.e3.yik a helye-
sebb, az igazi, válásunk az, hogy ez attól függi milyen célt 
akarunk a mérlegkészítéssel elérni. A vállalat vagyoni hely-
zetét akarjuk-e meghatározni, vagy pedig az elért vállalati 
eredményt. Ugyanis mind a két cél egyszerre tökéletesen el 
nem érhető, az egyiket vagy a másikat előtérbe kell M.yeznünk, 
E szerint más és más értékelés a helyes, illetve más és más 
értékelési elvet kell alkalmaznunk, 
s 
Ea a vállalat pontos vagyoni helyzetét akarjuk 
meghatározni, akkor statikus mérleget készítünk. Ez azt je-
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lenti, hogy a mérleg készítésénél az egyes vagyoíitárg3rakat 
azzal az értékkel értékeljük, amelyet azok a mérleg felállí-
tása napján képviselnek. Ez az érték pedig a napi forgalmi 
/ piaci / ár. 
A statikus mérlegelmélet, a legrégibb mérleg-
elmélet tehát értékelésében a forgalmi / piaci / árat veszi 
alapul. 
A vállalatok csak rendkívüli alkalmakkor ké-
szítenek il3ren statikus mérleget, amely a kön3rvelés alapjául 
rendszerint nem is szolgál. A statikus mérleget a vállalatok 
a rendszeres kön^rwitelen kívül szokták készíteni. Például 
egy rt. alaptőkét akac emelni, és statikus mérleg készítésével 
akarja részvényeinek belső értékét, kiszámítani, hogy megtudja 
A 
pontosan állapítani az újonnan.kibocsátásra kerülő részvények 
felpénzét, vagy például egy közkereseti társaságból kiválik 
9gy ing, és ebből kifolyólag meg kell határoznunk, hogy mennyi 
esik a vagyonból a kii 'po tagra, vagy pl. a vállalat felszá-
molása, csőd, kényszeregyezség, örökségfelosztás eseteiben 
statikus mérleget készitühk. • 
Annak ellenére, hogy statikus mérleg készíté-
se esetén a forgalmi / piaci / ár szolgál alapul, mégis egé-
szen másként értékelünk ugyanazon vállalatnál is, ha felszá-
molásról, üzlet átruházásról, örökösödésről, kényszeregyezség-
ről, csődről stb. van szó. Ugyanis egy fennálló és működését, 
folytató vállalatnál pl. egv gépnek az értéke egészen más, 
mint akkor, ha a vállalat működését nem folytatja, hanem fel-
számol és minden vagyonrészét pénzzé teszi. Tehát figyelembe 
kell vennünk a likvidálási folyamat ütemét is, / Gyors vagy 
lassú likvidálás. / 
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Az üzleti élet rendes menete esetén azonban 
nem az a leglényegesebb kérdés, hogy miljren a vállalat va-
gyoni helyzete egy bizonyos időpontban, mert hiszen a válla-
latnak ugy sincs szándékában felszámolni, hanem sokkal fon-
tosabb kérdés, hogy a vállalat egy bizonyos időn keresztül 
milyen eredményesen működött, mit kerestünk, vagy mit vesz-
tettünk üzleti tevékenységünkön. 
Ha a vállalat által egy bizonyos időszakon 
/ pl. egy esztendőn / keresztül tényleg elért, tehát a va-
gyonrészek értékesítéséből keletkezett / realizált / ered-
ményt akarjuk kimutatni, altkor dinamikus mérleget készítünk. 
Ez azt jelenti, hogy a mérleg készítésénél az egyes vagyon-
tárgyakat a beszerző áron értékeljük. Ha azonban egyik-másik 
vagyontárgynál a piaci ár esetleg kisebb, mint a beszerzési 
ár, akkor a rendes kereskedő gondossága azt kívánja meg, hogy 
az illető vagyonrészt a kisebb forgalmi / piaci / áron érté-
keljük. Ez az úgynevezett bővített legkisebb érték szabálya, 
~ & , / Erweiterte Mindé eifert regel y . 
A statikus és dinamikus mérlegfelállitási méd 
összehasonlítására szolgáljon a ?. oldalon^bemutatott dina-
mikus^ , és a. 8, oldalon 2. alatt bemutatott statikus mérleg. 
Ha a mérlegkészítés mindkét célját, tehát a 
vagyoni heizet pontos megállapítását és a valóban elért üz-
leti eredménvt ugyanabban, a mérlegben törekszünk kimutatni, 
akkor organikus mérleget készítünk. Ez azt jelenti, hogy a 
vagyonrészeket statikus módon, azaz forgalmi / piaci / áron 
értékel lük, s igy ki tudjuk mutatni a vállalati vagyon értékét 
a mérlegkészítés napján, u yanakkor azonban a vagyonrészek 
beszerző és forgalmi / piaci / ára közötti értékkülönbözetet, 
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tehát a még Ъе nem folyt ,/ nem realizált / nyereséget, mint 
értékkülönbözeti tartalékot a mérleg jobb oldalán tüntetjük 
fel. így elérjük azt, hogy a mérleg, noha a vagyonrészek ér-
в 
tékelésében a forgalmi / piaci / árat vesszük alapul / stati-
kus mérleg /, eredményében mégiscsak a már vad.6ban elért 
/ realizált / nyereséget / dinamikus mérleg / mutatja ki. 
Az előzőkben bemutatott mérleg az organikus 
mérleg szabályai szerint a következőképen alakul: 
V&gycm Mérleg, 1942. _ 
Készpénz 10.000.— 
Értékpapírok 280.000,— 
Követelések • 30.000,— 
5dö.0óc~ 
december 31. Teher i ->»Ч- лг;ос r^jr ОГ\ ЛЛА "* Tartózások 2u.öü0.— 
Részvénytőke 250.000,— 
Ertékkülönb öz eti 
tartalék 40.000.— 
1942. évi tiszta 
nyereség 10.000.— 
Ю.000,— 
A statikus, dinamikus és organikus mérlegek 
megegyeznek abban, hogy a vagyont közös értékmérőben, a pénz-
ben mutatják ki. Ezen közös értékmérőnek, a pénznek értékin-
gadozása esetén azonban a 'pénz megszűnik az értékelés megbíz-
ható alapja lenni. Ilyenkor a vállalatok, hogy mégis tájéko-
zódhassanak vagyoni helyzetükről, a mérleget pénzben és egyi-
dejűleg fő-árucikkükben, főtermékükben is kifejezve állítják 
fel. Például a szénnagykereskedő mérlegében cselekvő, szenve-
dő és tiszta vagyonát szénmétermázsákra, a cukorgyár cükorki-
logrammokra átszámítva mutatja ki. Az ilyen, a vállalat leg-
fontosabb nyersanyagában vagy főárujában készített mérleget 
eudinamikus mérlegnek nevezzük. Az. ilyen szempontok szerint 
к szült mérlegek természetesen csak a vállalatok belső célja-
ira használhatók. A nyilvánosságnak szánt vagy az adózás cél-
jaira szolgáló mérlegek azonban mindig a törvényes fizetési 
eszközben készítendők el. 
Láttuk tehát a KT-nek és a kft-ról szóló tör-
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vénynek az értékelésre, mérlegkészítésre vonatkozó szabályait 
és ezekkel kapcsolatban kialakult mérlegfelállitási módokat, 
elméleteket. Ezeknek az elméleteknek a fontosságát igazolja, 
hogy hatásuk az ujabb gazdasági vonatkozású jogalkotásokban 
észrevehető. így pl. az organikus mérlegelmélet'hatása ál-
lapitható meg a társulati adóról, a tantiemadoról és at társu-
lati vagyonadóról szóló 194-0. évi ?. t.-c. és az annak végre-
hajtása tárgyában kiadott 1940. évi 2000/P.M. számú rendelet -
értékelési előírásaiban is. 
E törvény értelmében: . . 
n /1/ Társulati adót és tantiemadót kötelesek 
fizetni: 4 
1. a Magyarország területén székelő 
a/ részvénytársaságok, 
b/ szövetkezetek, ^ ^ 
с/ részvényekre alakult betéti társaságok, 
d/ korlátolt felelősségű társaságok, 
e/ bányatársulatok; ^ ^ 
2. az allam, törvényhatóságok és községek / vá-
rosok / vállalatai) ha nem is tartoznak az 1. pontban felsorolt 
társaságok közé; r , 
3. a Magyarorszeg területén székelő közforgal-
mú vasutak, takarékpénztárak, alapszabályaik szerint pénzbe-
tétek átvételére jogosított intézetek, ha nem is tartoznak 
az 1. és 2. pontban^felsorolt társaságok vagy vállalatok közé; 
~ 4. azok a külföldön székelő, az 1, pontban em-
iitett társasági' formában, vaçy a 3. pontban emiitett üzlet-
körben működő társaságok és vallalatok, amelyek üzletkörüket 
a magyar állam területén is folytatják. /T,l.§./l/bek./ Ut.l,§./ 
/2/ Társulati vagyonadót kötelesek fizetni az 
/l/bekezdésben emiitett társaságok és vállalatok — kivéve 
a szövetkezeteket, az államnak az /1/ bekezdés 2. pontja alá 
tartozó vállalatait, a közforgalmú vasutakat, valamint a ha-
józási vállalatokat. /Т.1.§./2/bek./ Utasítás l.§./" 
A Törvénynek, amely, — amint látjuk — uj adó-
nemként a társulati vagyonadót bevezette, csak azokkal a ren-
delkezéseivel fogunk foglalkozni, amelyek szerint kell fenti 
vállalatoknak az értékelések, leirások és tartalékolások te-
kintetében eljárniok társulati adómérlegük elkészítésénél. 
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2, Értékpapírok, devizák és valuták értékelésef 
/Т .13. §. 6.pont, Ut. 31. § ./1/-/11/./ 
"/l/ Az adóköteles nyereség ki számit ás ánál__ 
;— amennyiben a mérleg egyenleget befolyásol „ja — a mérleg-
szerű nyereséghez hozzá kell számitani, vagya veszteségből 
le kell vonni azt az értéktöbbletet, amely a vállalat tárcá-
jában levő összes értékpapírok, devizák és valuták mérleg — I I f -t—— fc——— • ^ I j • I • • • ^ .jj j 1 
szerinti etteke és azoknak az üzleti év utolso tőzsdei árfo-
lyamán számított értéke, amennyiben pedig nem tőzsdén .jegy-
zett értékekről van szó, azoknak forgalmi áron számított ér-
téke között mutatkozik. /T.13.§.6.oont./ 
~ /2/ A jelen §-ban foglalt rendelkezéseket az 
értékpapírokra, я devizákra / külföldi kifizetésekre / és 
valutákra /külföldi fizetési eszközökre/, valamint általában 
a külföldi adósokkal szemben fennálló külföldi pénzértékre 
szóló követelésekre kell alkalmazni. 
/ 3 / Az / 1 / bekezdésben emiitett értékeket az 
üzleti év utolsó napjának forgalmi /tőzsdei, piaci/ árain kell 
értékelni. Az értékelésnek ez a módja kötelező, arra való te-
kintet nélkül, hogy az rtékpapirok, devizák és valuták egé-
szen vagy részbeniméi- az előző évbep is a vállalat tulajdoná-
ban voltak és az előző évi mérlegben milyen értékkel voltak 
felvéve, avagy azokat az üzleti év folyamán és milyen áron 
szerezték be. 
' /4/ A tőzsdén jegyzett^értékpanirok értékét 
azokra) az üzleti év utolsó tőzsdei záró pénzárfolyamán szá-
mított értéke fejezi ki. Ha a tőzsdén jegyzett valamely érték-
papírban az üzleti év utolsó két hónapja folyamán hivatalos 
jegyzés nem történt, agy az. illető értékpapír értékét ugyan-
azon szabályok szerint kell megállapítani, mint amelv szabá-
lyok szerint a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok érte ke nyer 
megállapítást. r 
/ 5 / Tőzsdén jegyzetteknek nem csupán azokat 
az értékpapírokat kell tekinteni, amelyeket belföldi tőzsdén 
jegyeznek, hanem az'okat is, amelyeket valamely külföldi tőzs-
dén" jegyeznek. Ha valamely értékpapírt ugy belföldi, mint kül-
földi tőzsdén jegyeznek, az értéket a belföldi tőzsdei jegy-
zés fejezi ki. Ha valamely értékpapírt belföldön nem, de több 
külföldi tőzsdén jegyeznek, ugy az értéket a vállalat székhe-
lyén, illetőleo a vallalat államában annak székhelyéhez leg-
közelebb müködo tőzsde jegyzése fejezi ki. " " 
/6/ A tőzsdén nem. jegyzett értékpapírok érté-
két általában az az összeg fejezi ki, amelyért a magánforga-
lomban vagy a bankok közötti forgalom keretében a szokásos 
mennyiségben eladhatok. Ennek a forgalmi erteknek pontos meg-
állapítása azoknál az értékpapíroknál, amelyek a magánforga-
lomban vagy a bankok közötti forgalom keretében adas-vétel 
tárgyát nem képezik, gyakran nehezségbe ütközik. A tőzsdén 
nem ieg yzett értékpapíroknak értéke gyanánt azok névértéke 
általában elfogadható* ha-csak az adókivető hatóságnak nem 
állanak olyan adatok rendelkezésére, amelyek azt igazolják, 
hogy az érték a névértéknél magasabb. Természetesen a valla-
lat is igazolhatja, hogy az ertek alatta van. a névértéknek. 
/ 7 / Ha tőzsdén nem jegyzett valamely értékpa-
pírnak a vállalat mérlegében felvett értéke tekintetében ag-
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galy merül fel és ezt az aggályt a vállalat nem oszlatja el, 
uey az értéket ipari és kereskedelmi vállalatok részvényeire 
nézve az illetékes Kereskedelmi és Iparkamara, egyéb érték-
papírokra nézve pedig á Pénzintézeti Központ véleményének meg-
hallgatásával kell megállapítani. ^ 
/8/ A szövetkezeti üzletrészek értékéül rend-
szerint azoknak névértékét kell venni. A korlátolt felelőssé-
gű társaságok törzstokéjében valб részesedés értékét a tőzs-
dén nem jegyzett értékpapírok értékére vonatkozó szabályok 
szerint kell megállapítani. , , 
/9/ A Budapesti Aru- és Értéktőzsdén jegyzett 
devizák és valuták pergőben kifejezett értékét az üzleti év 
•utolsó napjának tőzsdei záré pénz árfolyamán ^ számított értéke 
fejezi ki. Ha valamely devizának vagy valutának az árfolyama 
a budapesti áru- és értéktőzsdén az^üzleti év utolsó napjának 
ár jegyzésében nem fordul elő és a vállalat annak értékét hi-
teltérdemlő módon nem igazolja, a Magyar Nemzeti Bank vélemé-
nyét kell kikérni, Addig, amig a devizák és ^ valuták tőzsdei 
forgalma Szünetel, az üzleti év utolsó napjának tőzsdei árfo-
lyama helyett a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árjegyzését kell 
érteni, a" sáré'pénzárfolyamon igy kiszámított pengoellenérték-
hez azonban hozzá kell számítani azt a felárat, amelyet á 
Magyar Nemzeti Bank az illető deviza vagy valuta ellenértéke 
fejében kifizet vagy jéváir. Ha valamely devizának vagy valu-
tának az árfolyamai. MagyarpNemzeti Bank hivatalos árjegyzé-
sében nem fordul elő és a vállalat annak értékét hiteltérdem-
lő módon nem igazolja, a Magyar Nemzeti Bank véleményét kell 
kikérni, 
/10/ A belföldi adósokkal szemben fennálló kül-
földi pénzértékre szóié követelések értékelésénél a budapesti 
áru- és értéktőzsdén az üzleti év utolsó napján a megfelelő 
külföldi devizára nézve jegyzett záré pénzárfolyam, illetőleg 
addig, amig a revizák és valuták tőzsdei forgalma szünetel, a 
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árjegyzése az^irányadó, kivéve, 
ha megállapítható, hogyha felek közötti megállapodásban vagy 
biréi/iteletben az átszámításnak más módja /pl. meghatározott 
átszámítási árfolyam vagy aranyzáradék/ van. megszabva, vagy 
egyébként valamely irott vasjy a biréi gyakorlatban kialakult 
jogszabály szerint más átszámításrak van helye. ^ 
/11/ A forgalmi /tőzsdei, piaci/ áron való ér-
tékelési szabály kizárólag a társulati adóra vonatkozó renddel-
kezés, tehát nem kötelező abban az irányban, hogy a vállalat 
készletének értékét mérlegében milyen összeggel tüntesse 'tel. 
A mérleg mikénti felállitasára vonatkozólag a KT, 199»j-ában 
és az erre vonatkozó egyéb rendelkezésekben megállapított 
szabályok alkalmazásét a társulati adóval/kapcsolatos érté-
kelési" szabályok nem érintik, A T.^most tárgyalt rendelkezé-
sei nem akadályozzák meg tehát a vállalatot abban, hogy mér-
legében a készlet értékét a forgalmi /tőzsdei, piaci/ árnál 
kisebb összegben vegye fel. Ilyen esetben azonban a vállalat 
est a körülményt adóbevallásában bejelenteni köteles. n/[Jt.31,§./ 
Jelen § az értékpapírok, devizák és valuták . V 
mikénti értékelését irja elő adómérleg készítésével kapcsolat-
ban. 
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Jelen § hatálya alá tartozik valamennyi érték-
papír, akár tőzsdei forgalom tárgyát képezi, akár nem. Tehát 
a részvények, kötvények, záloglevelek, szövetkezeti üzletré-
szek, a. korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjében való 
részesedés stb. 
Devizák / külföldi kifizetések / alatt kül-
földre szóló váltókat, csekkeket és átutalást kell értenünk. 
Valuták a külföldi bankjegyek, állam jegyek és 
pénzérmek. . 
A tőzsdén jegyzett értékpapirok értékelése te-
kintetében nem merülhet fel nézeteltérés. Ez csak a. tőzsdén 
nem jegyzett értékpapiroknál fordulhat elő. Azonban a fel-
merülhető viták lehető kizárása érdekében az Utasitás /7/ be-
kezdése elrendeli az illetékes Kereskedelmi- és Iparkamarák, 
illetve a Pénzintézeti Központ szakvéleményének meghallgatá-
sát. 
A devizákat és valutákat illetően a vállalatok 
ezeket jelenleg a Magyar nemzeti Bank hivatalos árjegyzése 
alapján a devizafelár hozzáadásával kötelesek értékelni. 
Ettől eltérő rendelkezést tartalmaz az Utasi-
tás /10/ bekezdése a belföldi adósokkal szemben fennálló 
külföldi pénzértékre szóló követelések értékelése tekinteté-
ben. Ugyanis ezek a követelések nem devizák, igy ezekkel kap-
csolatban tehát nem lehet s2Ó felár felszámításáról sem, 
miér-^is ezek a * r'rle- ;be felár hozzáadása г.. óik ül veendők be, 
Ea a vállalat mérlegébe az értékpapírokat, 
devizákat és valutákat a Törvény jelen pontjában megállapí-
tott forgalmi / tőzsdei, piaci / áron állítja be, akkor a 
megelőző üzleti év mérlegében kitünteti értékkel, uj beszer-
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zéseknél pedig a beszerzési árral szemben jelentkező érték-
többletet, mint nem realizált nyereséget a vállalat nem kö-
teles nyereségképen elszámolni, hanem jogában áll ezt a több-
« letet értékkülönbözeti tartalékba helyezni. 
Az értékkülönbözeti tartalékra vonatkozó tud-. N 
nivalókat, az értékkülönbözeti tartalék létesítését és keze-
lését később fogjuk ismertetni. 
Az Utasítás /11/ bekezdése szerint a vállala-
tok mérlegeik elkészítésénél nem kötelesek a Törvény jelen 
pontjában megállapított forgalmi / tőzsdei, piaci / áron va-
ló értékelési szabályt alkalmazni, hanem mérlegeiket tovább-
ra is a Kereskedelmi Törvény, a korlátolt felelősségű társa-
ságról szóló törvény és a vonatkozó egyéb törvényes rendelke-
zésekben kifejezésre jutó értékelési szabályok szerint készít-
hetik el. Hangsúlyozzuk azonban, hogy adómérleg készítése ese-
tén az értékpapírok, devizák és valuták, továbbá az anyag-
és árukészlet / e két utóbbiról a következő fejezetben lesz 
szó / értékelésére nézve kizárólag jelen Törvény / 194О évi 
VII, t.-c. / előírásai az irányadók. . 
Ha tehát a vállalat mérlegében az értékpapírok, 
devizák és valuták értékelése jelen Törvény 13. §-ának 6. 
pontjában foglalt értékelési előírásoktól eltérően történt, 
akkor az értékeléseket az adómérleg felállítása szempontjából • 
a 6„pontban előirt módon helyesbíteni kell, vagyis azt az ér-
téktöbbletet, amely'a mérleg szerinti érték és a jelen Tör-
vény 6.pontjában megjelölt forgalmi / tőzsdei, piaci / érték 
Között mutatkozik, a mérlegszerű nyereséghez hozzá kell szá-
mítani, vagy a veszteségből le kell vonni. Ezzel kapcsolatban 
m eS kell jegjreznünk, hogy az adómérleg készítésénél a keres-
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kedeImi " mérleg- egyenlegéből kell kiindulni, A veszteség-
nyereség számla tételei az adóalap kiszámításánál is irány-
adók, amennyiben a Törvény 13-17 §-ai / Ut. 25-76, §-ai / el-
térő rendelkezéseket nem tartalmaznak, / T.12,§./l/bek., 
Kt, 23, §. /1/-/6/ • /• 
A Törvényben előirt értékeléstől való elté-
rés esetén a vállalat ezt a körülményt adóbevallásában be-
jelenteni köteles. 
3, Anyag- és árukészlet értékelése. 
/T.13.§.7.pont, Üt.32.§./1/-/12/./ 
" А / Az adóköteles nyereség kiszámításánál 
-- amennyiben a mérleg egyenlegét befolyásolja —• a mérleg-
szerű nyereséghez hozzá kell számítanál уаяУ a vesztesévből 
le kell vonni azt az értéktöbbletet, amely az egész anyag-
es árukészlet mérlegszerinti értéke és azoknak az üzleti év 
yégén mutatkozó forgalmi /niaci/ áron számított értéke'kö-
zött mutatkozik. /Т.13,1.7.pont./ ^ 
' /2/ S í-ban foglalt rendelkezések alkalmazása 
szemuontjából anyag- és árukészletnek kell tekinteni azokat 
az ingó vagyontárgyakat, amelyeket a vállalat felhasznál, 
feldolgoz va^v értékesít. Azokat az ingó vagyontárgyakat, 
amelyek nem ezeket a célokat szolgálják, hanem a vallalat fel-
szereléséhez, va 7 berendezéséhez tartoznak, rum a jelen §, 
hanem a T, 14,§-a /l/,bekezdésének 3. pontja /Ut.55.§./ sze-
tint kell elbírálni. ^ , 
/5/ Az anyag- es arukeszletet az üzleti év u-
tolsó nap iának forgalmi /piaci/ árain kell értékelni. Az ér-
tékelésnek ez a módja kötelező arra való tekintet nélkül, hogy 
az anvag- és árukészlet egészen, vagy részben mar az előző 
évben"is в vállalat tulajdoniban volt és az előző évi mérleg-
ben milyen értékkel volt felvéve, avagy azt az üzleti év fo-
lyamán és miivert áron szerezték be vagy állították elő. 
" Л / A forgalmi /piaci/ ar tekintetében ugyan-
arra az anya - vanr árufajtára vonatkozólag sem lehet minden 
váDlalatr«" érvényes általanos szabalyt felallitani. A for-
galmi /piaci/ ár"attól függ ugyanis, hogy az anyagnak vagy 
árunak mi a rendeltetése a vallalatnal, ^ Ugyanannak az anyaga 
v a g y árunak más a forgalmi /piaci/ ara annal a vallalat-
nal, amely azt termeli és feldolgozásra vagy értékesítésre 
'»ásnak eladja -nt annál a vallalatnal, amely azt feldol-
gozza és ismét más ugyanannak az anyagnak vagy árunak a 
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forgalmi / piaci / ára annál a vállalatnál, amelv azt keres-
kedő vágy fogyasztó részére változatlan allapotban eladja. 
/5/ A vállalatoknál az anyag- és árukészlet általá-
ban három csoportra oszlik: anyagra, félkész árura é» kész-
árura. Az anyagkészletet, amelynek csopo?.-t iába tartoznak a 
termeléshez szükséges u.n. segéd- /üzem/- anyagok is, a 
vállalat rendszerint mástól vasárólja és a vásárolt anyag 
a beszerzési áron elszámolva kerül a vállalat készletébe. 
A beszerzési árba be kell számítani a számla összegen felül 
a beszerzéssel kapcsolatos k'ltségeket /pl. fuvar, vám, stb./ 
is. A vállalatok anyagkészleté már egy középvállalatnál is 
sok cikkre tagozódhatik; az ellen(''rZ9S egyszerűsítése érde-
kében tehát nem tehető kifogás az ellen, hogy a vállalat a-
nyagkészletét a beszerzési arakon értékelje. A beszerzési 
ár mevállapitásánál azonban figyelembe kell venni, hogy a 
vállalat az év folyamán többizben szerez be ugyanolyan anya-
got, tehát az év végén meglévő anyagoknál sokszor nem lehet 
megállapítani, hogy azt az anyagot milyen áron szerezte be. 
Ennek folytán — hacsak a vállalat az ellenkezőt nem igazol-
ja — azt" kell feltételezni, hogy az év végén mutatkozó kész-
let az utolsó beszerzésből származik és ha az nem haladja 
meg a legutoljára beszerzett ugyanolyan^anyag mennyiségét, 
akkor a beszerzési árat a legutolsó bevásárlás szerint kell 
számitani. Ha pedig a készlet a legutoljára beszerzett meny-
nyiséget.meghaladja, a készletnek ezt a részét az utolsóelőt-
ti beszerzési áror kell számításba venni. Jogában áll azonban 
a vállalatnak igazolni, hogy az anyagkészlet értékében a be-
szerzési árral szemben változás állott be, A sajat termeiésíi 
anyag az előállítási áron elszámolva kerül a. vállalat kész-
letéhe. Az előállítási árat az a költség fejezi ki, amibe 
az anvag előállítása a vállalatnak került. Ennek kiszámítá-
sánál" az üzleti év terhére elszámolt munkabérnek és egyéb 
üzemi költségnek az előállított, anyagra eső részét lehet fi-
gyelembe venni. 
/6/ A félkész áruk forgalmi /piaci/ ara az az összeg, 
amely a feldol-ozott anyagnak az / 5 / bekezdés szerinti érté-
kéből és feldolgozásra forditott költségből /munkabér, és 
egyéb üzemi költség/ áll elő. , , • , , 
/ 7 / A készáru forgalmi /piaci/ ara a^vallalat altal 
az üzleti év utolsó hónapjaban elért eladási árak átlaga. 
Ennek az átlagos eladási árnak a megállapításánál a forgalmi 
értéket csökkentő tényezőként figyelembe kell venni azt a 
szokásos engedményt, amelyet a vállalat a számla összegből 
levonásba hoz vary a vevő által levonni enged, továbbá azo-
' kat az еДadási /йо-vnöki/ jutalékokat, amelyeket az eladások 
után térit. Ha azonban a m. kir, adóhivatal azt állapítaná 
meg, hogy valamelv vállalat az értékelésnél alkalmazandó for-
galmi /piaci/ ár csökkentése céljából az üzleti év utolsó 
hónapjában indokolatlan olcso áron^is eszközölt eladasokat, 
az ilyen célzatú, rendszerint csekelyebb szanru és kisebb^ 
mennyiségű eladásokat a forgalmi /piaci/ ar kiszámításánál 
bagyja figvelmenükivül.év ^ ^ h g n a p j á b a n e l é r t e l a d á s i 
árak átla-a általában kifejezi ugyan a forgalmi /piaci/ 
árat, a tapasztalatok azonban azt mutatjak, hogy bizonyos 
esetekben ez az átlagár mégis magasabb, mint a forgalmi 
/piaci/ ár a Például: а könyvkiadó vagy könyvkereskedő valla-
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latnál a könyvek kisebb- nagyobb mennyisége — a könyv ke-
lendősége szerint — hosszú évekig raktáron marad és abból 
csak szórványosan történnek eladások, azonban a vállalat e 
könyvek eladási árát mégsem szállítja le, Kein felelne meg a 
gazdasági élet követelményeinek, ha ezeknél a szórványos"el-
adásoknál elért árat a raktáron maradt és idővel kiselejte-
zésre kerülő könyvek forgalmi /piaci/ áraként tekintenék. 
Hasonló a helyzet azoknál az áruknál, amelyek a technika fej-
lődése vagy a" divat változása folytán idejüket mult, nehe-
zen értékesíthető árúkká váltak. Az ilyen árukészlet az ál-
talános szabályoktól eltérően,> a forgalmi /piaci/ árnál ala-
csonyabban értékelhető. ^ ^ 
/9/ A forgalmi /piaci/ árat a vállalat tartozik iga-
zolni. Igazolásul elsősorban az anyag vagy áru tőzsdei ár-
jegyzése 'szolgél. Az áru-tőzsdén jegyzett anyag vagy áru 
forgalmi /piaci/ árának megállapitásánél azonban a tőzsdei 
ár csak kiinduló pontul szolgál és azt a fuvardíj különbö-
zettel, a minőségi eltérésből folyó egységár-különbözettel 
stb. helyesbíteni kell. Annál az anyagnál/vagy árunál, amely-
nek legmagasabb árét az Arellenőrzés Országos Kormánybizto-
sa állapította meg, a ^forgalmi /piaci./ ár ennél az árnál ma-
gasabb összegben nem állapítható meg, ^ 
Д О / Az áruforgalomnak és a leitar mennyiségi adatai-
nak ellenőrzése végett a vállalat köteles raktárkönyvet 
/anyav-, árukönyvet/ vezetni. A raktárkönyv beosztását és 
vezetesének módját a vállalat maga választhatja meg, de ab-
ba nemenként elkülönítve kell bejegyezni a nyitó leltári 
készleteket, azután időbáli sorrendben a raktárba érkezett 
/vásárolt vagy termelt/ és a raktárból kiment /eladott vagy 
felhasznált/ anyagokat vagy árakat és az üzleti év végén a 
raktárkönyv lezáraséval a készleteket. 
/II/ Azok a fogyasztási szövetkezetek, amelyek vala-
melv központ kötelékébe tartoznak, árukészletüket a kicsiny-
ben! eladási árakon értékelhetik. Ha a szövetkezetnek az üz-
leti év végén ugyanolyan vagy kisább készlete van, mint a 
megelőző üzleti^év végén vit, ezt a készletet ugyanolyan á-
ron értékelheti, mint"a megelőző üzleti év^végén. Az árukész-
letnek azt a részét pedig, amely a megelőző üzleti év végén 
megvolt készletet meghaladja, a kicsinyben! eladási árnál 
40^-kal olcsóbban értékelheti. Ugyanígy tárhatnak el a bánya-
törvénv hatálya éLá eső vállalatok.is a banyatörvény Ipl. §-a 
alapján alkalmazottaik részére fenntartott úgynevezett kon-
zumkészletük értékelésénél. r 
/12/ A leien utasitas 31° S-anak /11/ bekezdésében 
megállanitott bejelentési kötelezettség a vállalatot e §-sal 
kapcsolatban is terheli," /Ut .32 .§ ,/ 
Az értékelési elv itt is ugyanaz, mint az előző §-nál 
és ugyanazokat a célokat szolgálja, mint az előző § értéke-
lési szabályai, de az anyag- és árukészlet forgalmi / piaci / 
árának megállapítása az anyag- és árukészletnek a vállalat-
ban betöltött szerepe / nyersanyag, segédanyag, eladásra szánt 
áru stb. / szerint másként történik, minfaz előző §-ban fog-
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lait értékpapíroknál, devizák- és valutáknál. 
A vállalatoknál az anyag- és árukészlet az TTt./5/ be-
kezdése értelmében általában három csoportra oszlik, mágne-
sig: 
. anyagra, 
félkész-árura és 
készárura. 
Az anyagkészlethez tartoznak mindazok az ingé vagyon-
tárgyak, amelyeket a vállalat feldolgoz vagy felhasznál. Ide 
tartoznak tehát a . 
nyersanyagok, » 
mellékanyagok, 
segédanyagok és 
tüzelőanyagok. 
Nyersanyagok azok az anyagok, amelyből a vállalat 
gyártmányait előállítja, pl. fa, bauxit, vas stb. 
A gyártás céljaira szánt egyéb anyagok, mint pl. a 
készen vett szegek, csavarok, kapcsok, láncok stb, mellék-
anyagok cimen rendszerint külön szerepelnek. 
Segédanyagok azok az anyagok, amelyek a gyártáshoz 
feltétlenül szükségesek, amelyekből azonban gyártmány egyál-
talán nem készül, pl. gépkenőzsir, gépolaj, kóc, tömítőanya-
gok, rongyok stb. 
Az anyagkészlet csoportjába tartoznak még a tüzelőa-
nyagok. amelyek réyén a gépek üzemben tarthatók, pl. szén, 
fa, koksz. 
A nyers-, mellék-, segéd- és tüzelőanyagoknak a főkönyv-
ken egy-egy számlájuk van» Ezen főkönyvi számlák mindegyiké-
vel párhuzamosan raktárkönyvet is vezetünk. Ezekben a raktár-
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könyvekben minden egyes nyers-, mellék-, segéd- és tüzelőa-
nyagnak külön számlája vagy rovata van. Ezeknek a raktár-
könyveknek a berendezése hasonló a tisztán árukereskedelmi 
. vallal atok raktérkönyveihezо 
Az anyagszámlák vagyonrész számlák, amelyeket a be-
szerzett anyagok vételárával megterhelünk á megfelelő va-
gyonrész számlák javára. Ezek a megterhelések a szállitóktól 
/ eladóktól / kapott számlák alapján történnek. Ide tartóz-
nak az anyagvétellel kapcsolatos költségek is, mint pl. fu-
varbér, vám, jutalék, raktározási költségek stb. Ez össze-
gekkel szintén megterheljük az anyagszámlákat ugyancsak a 
megfelelő vagyonrész számi-'k javára. Felhasználásnál hason-
lókép ezt a beszerzőárat / vételár + vonatkozó költségek / 
alkalmazzuk, amelyet beszerzőár kalkulációval határozunk meg. 
Az anyagszámlák ily vezetése mellett a számlák tarto-
zik .egyenlege minden nyereség vagy veszteség kizárásával csak 
az anyagkészlet értékét foglalja magába, vagyis az anyagszám-
lák egyenlege az anyagkészlet leltári értékével megegyezik, 
A gyakorlatban azonban elő szokott fordulni, hogy a 
két összeg / az anyagszámla egyenlege és az anyagkészlet lel-
tári értéke / között kisebb eltérés áll elő az anyag beszá-
radása vagy egyéb hasonló ok miatt. Ezt a különbözetet 
vagy közvetlenül az eredményszámlára vagy pedig közvetve 
egy u.n, » Leltári különbözetek számla "-ra visszük, amely 
számla még a többleteket és egyéb vagyonrészek különbözeteit 
is felveszi, 
E közvetitő számlát azután eredmény számlával egyen-
lítjük ki. 
Példa fentiek szemléltetésére. 
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t 
Az év folyamán beszereztünk összesen 100 q nyersanya-
got 40.000«—P értékben, beszerzéssel kapcsolatos költségek 
/ vám, fuvar stb. / 16.000,—F. 
1 q nyersanyag beszerzési / önköltségi / ára: 
40.000.— 4- 16.000.— = 56.000.— „ ^ • ^ ' 100 — ^ ^ 560.—P. 
Gyártásnál felhasználtunk 75 q nyersanyagot 42,000. P 
/ mennyiség szorozva önköltségi árral, vagyis 75 x 560= 
= 42,000,—P / értékben. 
Készlet az év végén leltár szerint 25 q á 56О. P 
azaz 14.000.—P. . 
Tartozik Nyers any agsz áml a. Követel 
Polyészlának 40.000,— } Gyártásszámlátél 42.000 . 
»..szlának • 16.000,— } Mérlegszámlától 14,qqq 
, , ^-ooo»-- í Миооо!-
Merlegszamlanak 14.000.—• ! 
Amint látjuk, az anyagkészlet beszerzési / önköltsé-
gi / áron kerül a sáréleltárba, igy tehát az anyagkészlet 
— a Törvény jelen §~ában megkör etelt forgalmi / piaci / á-
rának megállapítása a vállalatnak nem okoz különösebb nehéz-
séget, mert az ariyagk 'szlet tekintetében a forgalmi / piaci / 
ár egyenlő a beszerzési ár + beszerzési költségekkel / pl. 
fuvar, vár stb. / vagyis a saját / önköltségi / árral. 
Az üzleti év végén meglevő készlet beszerzési árát 
mindég a legutolsó bevásárlás szerint kell számítani, ha 
azonban a zárókészlet mennyisége nagyobb, mint a legutolsó 
beszerzés mennyisége, akkor fokozatosan kell visszafelé ha-
ladni az utolsóelőtti, az azt megelőző stb, beszerzésekig 
s a többletet az utolsóelőtti, illetve az azt megelőző be-
szerzési áron kell számításba venni. A vállalatnak jogában 
'11 azonban igazolni, hogy az anyagkészlet értékében a be-
szerzési árral szemben változás állott be. 
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A saját termelésű anyagot az előállítási áron kell 
értékelni, tehát ily esetben a forgalmi / piaci / ár meg-
állapítása a termelési kalkuláció alapján történik. 
Az előállítási ár kiszámításánál figyelembe veendők 
a felhasznált nyers-, mellék-, segéd- és tüzelőanya 
gok beszerzési ára, 
a munkabéreknek és 
egyéb üzemi költségeknek az előállított anyagra eső 
része. 
A nyers-, mellék-, segéd- és tüzelőanyagok beszerzé-
si árának kiszámításánál, mint már emiitettük, itt is te-
kintetbe kell venni a számlaértéken felül: 
az esetleges vámköltségeket, 
a szállítási és fuvarozási dijakat, 
a szállítás alatti biztosítás dijait", ' 
a raktárbahelyezés költségeit stb. 
Munkabérnek számit: 
a kifizetett bér, 
a vallalat altal viselt oetegsegelyzo és balesetbiz-
tosítási járulékok. 
Egyéb üzemi költségek: 
mérnökök és gyári tisztviselők fizetése, 
munkásjóléti intézmények költségei, 
üzemvezetés, ellenőrzés, 
tervezés, kísérletek, 
raktározási és őrzési költségek, 
. hajtóerő, fűtés, vil gitás, 
gépek javítása, épületek karbantartása, 
szerszámtörés és kopás, 
gépek, épületek és berendezési tárgyak avulása, 
biztosítás stb. 
A félkészáruk szintén forgalmi / piaci /áron élli-
tandók be az adómérlegbe. Ez áruk forgalmi / piaci / árának 
megállapítása szintén nem okoz nehézséget a vállalatnak, 
mert a vállalatok félkészáruikat leltárukba úgyis rendsze-
rint önköltségi áron / felhasznált anyagok beszerzési ára + 
+fenti kalkulációs tényezőkből az illető félkészárura eső 
rész / veszik fel. Az üt, jelen §-a pedig a félkészáruk 
forgalmi / piaci / árán azt az összeget érti, amely a fel-
használt anyagok beszerzési értékéből és a feldolgozásra for 
ditqtt költségekből / munkabér és egyéb üzemi költségek / 
áll elő. Ez az összeg pedig megegyezik a félkészáruknak a 
leltárban kimutatott értékével. 
A készárukat ugyancsak forgalmi / piaci / áron kell 
az adómérlegbe beállítani. 
A készáruk forgalmi / piaci / árát az üzleti év utol-
só hónapjában elért eladási árak átlaga fejezi ki. Ennek az 
átlagos eladási árnak a megállapításánál a forgalmi értéket 
csökkentő tényezőként figyelembe kell venni az eladásokkal 
kapcsolatos szokásos engedményeket.és eladási / ügynöki / 
jutalékokat. 
Az áiuikészletnek fenti módon történő értékelésétől 
való eltérést, mint kivételt, az Ut. jelen §-ának / 8/ be-
kezdése szabályozza. E szerint azok az áruk, amelyek a tech-
nika fejlődése vagy a divat változása folytán idejüket árult, 
nehezen értékesíthető árukká váltak, az általános szabályok-
ból eltérően a forgalmi / piaci / árnál alacsonyabban is ér-
tékelhetők. 
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Azok a vállalatok, amelyek félkészárukat azzal a rendel-
tetéssel állítanak elő, hogy azokat ily állapotban értékesít-
sék, vagyis forgalomba hozzák, hogy azután azokat más válla-
lat dolgozza fel készáruvá, ezeknek a félkészáruknak az ér-
tékelésénél a készáru értékelésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazniok a vállalatoknak. 
A készgyártmányok értékelése ugyanugy történik, mint 
a készáAk értékelése. 
A forgalmi / piaci / ár megállapításánál egyébként ' 
tekintetbe kell venni a vállalat szakmáját és működését s 
még egyazon szakmán belül is lehetséges, hogy ugyanannak az 
árunak forgalmi / piaci / ára más lesz az egyik vállalatnál, « 
mint egy másik vállalatnál. Gyári vállalatnál forgalmi / pi-
aci / ár az az összeg, amelyért az árut a nagykereskedőnek 
eladja; nagykereskedőnél•az•az összeg, amennyit akiskeres-
kedőtől kap érte, végül kiskereskedőnél forgalmi / piaci / 
ár az az összeg, amennyiért a kiskereskedő az árut közvet-
lenül a fogyasztónak eladja. 
A forgalmi / piaci / ár megállapításánál a vállalat 
által a vevőközönség tájékoztatására kiadott árjegyzékek á-
ra.it irányadónak lehet tekintetfii. 
A forgalmi / piaci / áron való értékelési szabály 
mint már a 2. fejezetben mondottuk — kizárólag a társu-
lati adóra vonatkozó rendelkezés. A vállalat tehát kereske-
delmi mérlegében nem köteles e szerint értékelni, hanem to-
vábbra is eljárhat a KT.1 199.§~ában, illetve kft-okra vo-
natkozóan az I93O. évi V« t.-c, 5?.M-bar> előírtak szerint-. 
Ha azonban a vállalat kereskedelmi mérlegébe anyag- és áru-
készletét a T. jeler pontja szerinti forgalmi / piaci / áron 
I ' ' ! 
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számított érteknél kisebb értékkel vette fel, akkor ezt a. 
körülményt adóbevallásában bejelenteni köteles. Ez esetben 
a. két értékelés közötti különbözetet természetesen a keres-
kedelmi mérlegben kimutatott nyereséghez hozzá kell számita 
ni vagy a veszteségből le kell vonni. 
Az áruforgalomnak és a leltár mennyiségi adatainak 
ellen-őrizhetése céljából az Ut. jelen §-ának /10/ bekezdé-
se kötelezővé teszi raktárkönyv / anyagkönyv, árukönyv / ve-
vetését. 
A rakt-'rkönjnrbe árunemenként elkülönítve be kell ve-
zetni: 
1. a nyitó leltári készleteket, 
2. időbeli sorrendben a raktárba érkezett / mégpedig-
vásárolt vagy termelt /, 
3. ugyancsak időbeli sorrendben a raktárból kiment 
/ eladott vagy felhasznált / anyagokat vagy árukat, végül 
4. az üzleti év végén a zárókészleteket. 
Egyébként a raktárkönyv beosztását és vezetésének 
módját a vállalat maga határozza meg. Azok a vállalatok 
azonbar, amelyek raktárkönyveiket csupán mennyiségkimuta-
tással, tehát értékkimutatás nélkül vezetik, az üzleti év 
utolsó'hónapjában elért átlagos eladási ár kiszámítása cél-
jából kénytelenek lesznek erre a célra külön olyan nyilván-
tartást vezetni, amelybe az üzleti év utolsó hónapjában 
történt eladásokat érték szerint is bevezêtik, hogy abból 
azután az üzleti év utolsó hónapjának átlagos eladási árát 
kiszámíthassák. 
Az anyag- és àrukész-let értékelésére vonatkozóan is 
fennáll az értékpapírok, devizák és valuták értékelésével 
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kapcsolatban ismertetett az a szabály, hogyha a vállalat 
mérlegébe az anyag- és árukészletet forgalmi / piaci / áron 
állitja be, akkor jogában all az előállítási vagy beszerzé-
si árral szemben mutatkozó nem realizált nyereségeket adó-
mentesen tartalékolni. Ez pedig olyképen történik, hogy eze-
ket a nem realizált nyereségeket a mérleg teher oldalára 
" értékkülönbözeti tartalék " néven állítjuk be. 
A most mondottakkal, kapcsolatban bemutatjuk az áru-
számla alakulását. Vegyük a köv. példát: Nyitó készlet 
200 db á 80.—P, vételek: 3.000 db á 82,—P, 1.000 db á 
80.—P, eladás 3.6ОО db á 100,—P, zárókészlet 6OO db á 
80.—P beszerzőáron/Llletve 100.—P forgalmi / piaci / áron. 
1. áruszá ila beszerzoárral zárva: 
Tartozik _ árus g á Ala 
Mérlegnek 
200 db á 80.-P 16.000,— 
Vétel 
3.000 db á 82.—P 246.000.— 
1.000 db á 80.—P 80.000,— 
Nyereség 66.000.— _ 
408.OOO. —? 408.000.-1 
2. áruszámla forgalmi / piaci / árral zárva : 
Tartozik áruszámla Követel 
Követel 
Eladás 
3,600 db á 100,—P 36O.OOO.— 
Mérlegtol 
600 db á 80.—P 48.000.— 
Mérlegnek 
200 db á 80,—P 16.000,-
Vétel 
3.000 db á 82.—P 246.000.-
,1.000 db á 80.—P 80.000.-
Értékkülönbözet! { 
tartaléknak 12.000.-} 
Nyereség 66.000.-! 
420 0ÖO.-1 
Eladás 
3.6OO db á 100.—P 36O.OOO.— 
Mérlegtol 
600 db á 100.- 60.000,— 
420.ÜCO.J, 
Az értékkülönbözeti tartalék kiszámítása a következő-
képen történik: 
zárókészlet forgalmi /piaci/ áron 6OO db á 100.-P 60.000,— 
600 db á 80.-P 48.000.-.. beszerzőáron 
a nem realizált nyereség 3 2.00C.— 
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Ennek adómentes tartalékolása olyképen történik, hogy 
ez összeggel megterheljük az árus zárni át az értékkülönbözeti 
tartalékszámla javára. Az értékkülönbözeti tartalékszámlát 
pedig mérlegszámlával zárjuk. 
Tartozik Értékkülönbözetj tartalék-számla Követel 
Mérlegszámlának 12.000. — {Aruszámlától 12,000.,— 
Vagyon , Mérleg, 1942. december 31. Teher 
irukészlet 60.000.—{Értékkülönbözeti 
tartalék 12.000.— 
így kerül a nem realizált 12.000.—P-s nyereség a 
mérleg teher oldalára. 
Az értékkülönbözeti tartalék beállítása révén az áru-
számla ez utóbbi esetben is — az árunak forgalmi / piaci / 
áron való értékelése esetében is — a valóságos eredményt, 
vagyis az üzleti év folyamán értékesített árukon elért nye-
reséget mutatja ki, amint azt fentebb láttuk. 
4 . É p ü l e t e k , g é p e k , g y á r i e s z k ö z ö k , ü z l e t i f e l s z e r e l é s e k é s 
b e r e n d e z é s e k - e l h a s z n á l á s a á l t a l b e k ö v e t k e z e t t é r t é k c s ö k k e -
n é s l e í r á s á r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k . 
/ Т . 1 4 . § . / l A e k . 3 » p o n t , U t . 5 5 . § ' . Д / - / 1 2 / . / 
" Д / A z a d ó k ö t e l e s n y e r : s é g k i s z á m í t á s á n á l a m é r l e s z e -
r ű n y e r e s é g h e z nem s z a o a ü h o z z a s z a m i t a n i v a g y a v e s z t e s é g b ő l 
n e m s z a b a d l e v o n n i a z o k a t a z ö s s z e g e k e t , a m e l y e k e t a v á l l a T " 
l a t á z é n ü l e t e k , g é n é i , g y á r i . e s z k ö z ö k , u z i e x i f e l s z e r e l ő ^ " 
bek eis b è r è nd e z é s e l / елhasználása á l t a l в е к о у е х к е г е х т e r t e k -
c s ö k k e n é s l e j r á s a r a f o r d í t o t t v a g y i l y c e i D o i t a r x a i e k a i a p T 
t a h e l y e z e t t . A l e i r t v a g y t a r l a l è k o i x ö s s z e g e i - : n a g y я a g a r а х 
m e g f e l e l ő v o l t á t a z a d ó k i v e t é s r e n i e x e g e s n a x o s a g r e i u i -
V l Z g er á l - а р я я к ! — e s e t l e g s z a k é r t ő k m e g i a a l l g a t a s a v a l — 
B ó k i v e x e s i s z e m p o n t b ó l K i i g a z í t h a t j a ; e n n e k a z e i j a r a s n a k 
f o l y a m á n f i g y e l e m m e l k e l l h e n n í a n a s z n a i a t i í a o x a r t a m a r a ; 
ü v a l l a l a t . b á l á t . v m t i s á g é n e l l e n ő r z ő s z a k é r t ő t a l k a l m a z h a t , 
••ont./ , _ 
/2/ Az értékcsökkenési leiras, illetőleg értékcsökke-
nési tartalékalap célja az, hogy a T-ben felsorolt vagyontár-
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gyak elhasználása által a vállalatot ért veszteség, amely 
egyébként esak akkor tűnnék ki, amikor^azok teljesen elhasz-
nálódták, a használat egész idejére arányosan szétosztassák. 
/3/ Azok a vagyontárgyak, amelyek a vállalat üzletvi-
teléhez szükségesek, a használat folytán értékükből állandó-
an veszítenek. Minthogy azonban ez az értékcsökkenés tényle-
ges kiadásként nem jelentkezik, a veszteség-nyereség számlán 
kifejezésre nem juthat. A belyes üzletvitel szempontjából 
azonban nyeresé ek csak azt lehet tekinteni, ami az ilyen 
módon eloalïott°értékcsôkkenés levonása után fennmarad. Az 
értékcsökkenés levonása kétféleképen történhetik. Az egyik 
mód az, hogv a vállalat mérlegének vagyon^oldalán a vagyon-
tárgyak értekét minden évben az elhasználás következtében 
csökkentett értékben mutatja ki. Keresztülvihető azonban ez 
a müvelet olyan módon, hogy a vállalat a mérlegben azokat a 
vagyontárgyakat, amelyek értékcsökkenést szenvednek, állan-
dóan a beszerzési áron mutatja ki, az értékcsökkenést pedig 
a mérlep- teher oldalán évről-évre megfelelő aráidban, növeke-
dő tartalékalapként tünteti fel. Az előbbi módszerrel a va-
gyontárgyak értékét leirja, a második módszerrel értékcsök-
kenési tartalékalapot alkot. Bármelyik módszert választja 
is a vállalat, ugy a leirás, mint a tartalékolás adómentesen 
történhetik. A vallalatnak ahhoz' is joga van azonban, hogy 
egy és no-vanábban az é^ben mind a két módszert alkalmazza, 
akár a vagyontárgyak egyes csoportjainál külön-külön, akár 
valamennyinél egyszerre. Amennyiben azonban a vállalat mind 
a két módszert alkalmazza, a leirás és tartalékolás, együttes 
Összege sem haladhatja mege/6/ és /7/ bekezdesben meghatáro-
zott mérvet. 
/4/ Értékcsökkenés cimen leirasnak vagy tarláLékolas-
nak var/ helye mindazoknál a vagyontárgyaimai, amelyek — az 
anyag-
Ilyenek 
het háza 
adómentességére befolyással nincs. Adómentes^leírásnak vagy 
tar Iá okolásnak van helye továbbá a gépek, gyári eszközök, _ 
üzleti felszerelések és berendezések elhasználása miatt. Ide 
tartoznak nemcsak a holt leltári tárgyak, hanem az élő-fel-
szerelés is pl, az igás-állatok stb. Azoknál a kisebb érté-, 
ket képviselő eszközöknél, szerszámoknál, amelyeket elhasz-
nálásuk után /kiselejtezéskor/ a vállalat ujakkal pótol és 
a pótlást az üzemi költségek között veszteségként számolja 
el^ értékcsökkenés cimén leírásnak vagy tartalék létesítésé-
nek nincsen helye. . , , , , , , , 
/5/ A -földadó alá tartozó .ingatlan.oknál értékcsökke-
nés cimén' nincsen leírásnak vagy tartáékolásnak helyé /т.ГЗ.§, 
5.pont /LTt.3Ô.§./, de nem lehet leirni a beépített vagy be 
nem épített házhelyek és telkek értékéből sem, mert a T. 
csak az ott megjelölt és elhasználódásnak kitett vagyontár-
gyakkal kapcsol tban engedi meg a leírást, illetőleg tarta-
lékolást. " , , 
/6/ Értékcsökkenési leirasnak vagy tartalékolásnak csak 
olyan mértékben van belye, amilyen mértékben a vagyontárgy 
as üzleti év folvamán bekövetkezett elhasznalodas folytán 
értékéből veszített. Ebből az következik, hogj az év közben 
beszerzett vagyontárgyak értékéből csak a tényleges haszná-
lati időtartamra eső részt lehet leírni vagy -tartalékolni. 
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/7/ к leírás vagy tart al kolas helyességének megálla-
pításánál abb61 kell kiindulni, hogy a vagyontargyak rendes 
körülmények vizött mily hosszú ideig hasznaihatok és a leí-
rás vao-v tartalékolás mértékét ennek^megfelelően kell megál-
lapitani. Üte1'nos irányelvül szolgáljon, hogy rendes kö-
rülmémrek v-?ött épületek értékéből 2 e g y é b vagyontárgyak 
értékéből 7.5/ leírása, illetőleg tartalékolasa nem kifogá-
solható. Ezen a mértéken felül értékcsökkenési leiras vagy 
tartalékolás csak olyan vállalatnál fogadható el, amely iga-
20*1 -"a hot-v üzemében a felszerelések elhasznalasa-a rendes-
nél o-yorsabb ütemben történik, vagy a ^ felszerelések egy ré-
sze bizonyos munkálatok befejeztével értékét veszti. Ide tar-
toznak különösen az építőipari es bányászati vallalatok, 
továbbá autó-, fuvarozási, zsak, és hordpkölcsönzo vallala-
tok és általában azok az iparok, amelyek felszerelése az ti-
zem természeténél fogva rendkívüli^elhasznalasnak van^kité-
ve. A leírás illetőleg tartalékolas mertekenek elbírálásá-
nál fio-veí'embe kell venni azokat az összegeket is, amelyeket 
a vállalat adómentesen karbantartásra és javitásra^adott ki, 
miután a karbantartás és javitas az elhasznalas időtartamat 
bizonyos mértékig meghosszabbítja. ^ 
/о/ A leirás vagy tartalékolas merteket minden egyes 
vagyontárgyra külön-külön kell elbírálni. Ebből a célból kö-
teles a vallalat a vagyontárgyakról pontos nyilvántartást 
/leltárt/ vezetni, amelyben fel kell tüntetni a vagyontárgy 
beszerzésének idejét, о szerzési árat, valamint az évi ren-
des értékcsökkenéssel kapcsolatban alkalmazandó leirás vagy 
tartalékolás százalékét és összegét. A nyilvántartásban sze-
' reulő vat-vontárgvakkal kapcsolatban a vallalat adobevallasa-
ban köteles azt is kimutatni, hogy azok karbantartására és 
javítására- az üzleti év folyaman mily összeget forditott. 
/9/ A leirás vagy tartalékolas hatara az e^yes vagyon- v 
tár g vaknak a leltárban kitüntetett értéke. A leírásnál e ha-
tárőr tul menni nem is lehet. Adómentes értékcsökkenési tar-
talékalapot gvüjteni valamely vagyontárggyal kapcsolatban, 
nediv csak addiv lehet, araig a tartalékalap'^az egyes vagyon-
táv-vaknak az ugyanazon üzleti év végen lezárt leitarban ki-
mutatott értékét" el nem éri. A tartalékalapnak ezt az érté-
ket meghaladó részét minden további vizsgálat nélkül hozzá 
kell számítani a mérlegszerű nyereséghez vagy le kell vonni 
a veszteségből. . ^  
/10/ Az értékcsökkenés cimen leirt vagy tartalékolt 
Összegek helyességét a m. kir, adóhivatal mindenkor köteles 
alapos vizsgálat alá venni. Ha azok helyességét illetőleg 
agerályai vannak, fel kell hivni a vállalatot arra, hogy a 
leírásoknál vagy tartalékolásaknai követett .elveket tarja 
fel. HP a vállalat által nyújtott felvilágosítás nem oszlat-
ja el az aggályokat, a m.kir. adóhivatal^szakértőket hall-
gathat meg. A vállalatnak joga van ellenőrző szakértőt al-
kalmaznia vállalatot tehát a helyszíni szemle megtartásá-
nak napjáról előzetesen értesíteni kell, hogy^az ellenőrző 
szakértő kijelöléséről idejében gondoskodhassak. Ha a Szak-
értő a feltett kérdésekre helyszihi- szemle nelkiil is adhat 
'szakvéleményt, est a szakvéleményt a vallalattal közölni 
ke-ll ,hogy arra észrevételeit megtehesse. A vallalatnak ak-
kor is joc-a van a leirás vagy tartalékolás ^ helyességét szalc-
értő véleményével igazolni, ha a m.kir. adóhivatal külön 
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szakértőt nem rendel ki. Ha a vallalat maga^kéri, hogy költ-
ségére szakértőt hallgasson meg a m.kir. adóhivatal, ezt a 
kérei met"ah-or is fipvelembe kell venni, ha a m.kir. adóhi-
tal~nem khMn szakértőt kirendelni. Amennyiben pedig alvál-
lalat valamel^ leirás vagy tartalékolas mértékének megálla-
pításánál alapul vett használati időtartamot és az ennek he-
lyes megáll.-vitására kihatással biró körülményeket a m.kir, 
inarfelüv^előség, illetőleg épületeknel a m.kir. allaméni-
t^szeti hivatal, közúti gép jár c. üveknél, a budapesti gépjá-
rómü kerületben az országos automobil szakértőbizottság el-
nöke által vi -ielölt szakértő, más kerületben a kerületi hi-
vatalos génjárómü szakértő, végül bányavállalatoknál a m.kir 
ábányakapitanysá^ szakvéleményével igazolja, ezt a véleményt 
továbbvizsgálat nélkül el kell fogadni. ^ 
/11/ A -'elen §-ban foglalt rendelkezesek a vagyontar-
gyak rendeltetésszerű használatával ;járó értékcsökkenési /a-
vulási' veszteségek adómentes leírását vagy tartalékolását 
engedik me-, de rem nyújtanak lehetőséget arra, hogy a vál-
lalat a vagyontárgyek értékének egyéb okok folytan bekövet-
kezett csökkenését" adómentesen elszámolja. Amennyiben tehát 
a m.kir. adóhivatal azt állapítaná meg, hogy a vállalat a 
/7/ bekezdésben, illetőleg az elfogadott szakértői vélemény-
ben megállapított mértéken felül irt le, vagy tartalékolt a 
vac-vontárnvak értékéből, a különbözeteket a merlegszerü nye-
reséghez hozzá kell számítani, vagy a veszteségből le kell 
/12/ A m.kir. adóhivatalnak kötelessége, hogy az ér-
tékcsökkenési tartalék változásait ellenőrizze és ^ ha rendel-
teti ellenes felhasználást észlelne, az ilyen módon felhasz 
nált összegeket vonja adó alá. Ennek a rendelkezésnek az al-
kalmazásánál mindig azt a célt kell szem előtt tartani, ame-
Jvet ez a tartalék szolgál. Ha tehat'^a vallalat a merlegében 
szereplő vaíamelv vagyontárgy pótlására az értékcsökkenési 
tartalékalapból olyan" összeget von el, amely a vagyontárgy 
leltári értékét meg nem haladja, a tartalékalap ilyen fel-
használása ellen észrevétel nem tehető. Figyelemmel kell len 
ni azonban arra, hogy olyan esetekben, amikor a vállalat 
tartalékoláson kivül leírást is eszközöli a leirt összegek 
erejéig az érté-csökkenési tartalékalap potlasra fel nem 
használható /l,Ut.29.§./. " /Ht.55.§./ 
A T. fenti rendelkezései adómérleg szempontjából az 
épületek, gépek, gyári eszközök, üzleti felszerelések és be-
rendezések vagyis a beruházott vagyonrészek értékcsökkenési 
leírására vonatkozó tudnivalókat ismertetik. 
A beruházott vagyon értékcsökkenésének oka a vagyon-
részek elhasználódása, kopása vagy avulása következtében ke-
letkező állandó értékveszteség. 
Az elhasználódás és kopás technikai küáVosöh--эи-к 
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/ pl, egy gép, amely a folytonos igénybevétel következtében 
használhatatlanná vált /, az avulás pedig gazdasági érték-
csökkenés / pl. egy uj találmány révén az egyébkánt üzem-
képes régi gép használata többé már nem gazdaságos /« 
Mindezeket az értékcsökkenéseket el kell számolnunk, 
mert esak igv karjuk meg az elmúlt számadási időszak / rend-
szerint egy esztendő / pontos eredményét. Az értékcsökkené-
seknek ez az elszámolása pedig leirás utján történik. 
A beruházott vagyonrészeknek egyes számlákon való cso-
port ositásánál figyelembe kel], vennünk az egyes beruházott 
vagyonrészek értékcsökkenésében mutatkozó különbségeket. 
Pl. a telkeknél, minthogy nincsenek elhasználódásnák, kopás-
nak vagy avulásnak kitéve, rendszerint nincs leirás. / Az 
Ut. jelen §-ának / 5 / bekezdése a földadó alá tartozó ingat-
lanoknál, tehát telkeknél stb. értékcsökkenés cimén szin-
tén nem engedélyez adómentes leirást, / Viszont az épületek-
nél már van leirás, mégpedig a használati időtartammal for-
dított arányban. Helytelen tehát az elhasználódás, kopás 
v&gy avulás alá nem vetett telkeket aa épületekkel közös In-
gat 1 an. számlán egyesíteni. 
Ea általában leírásról beszélünk, ugy mindig a beru-
házott vagyon leírását értjük alatta. Azonban van leirás más 
vagyonrészekből is. Pl. az adósainkkal szemben fennálló kö-
veteléseink értékéből e. kétessé vált összegek leírása, a be-
hajthatatlan követelések leírása, vagy pl. az árukészlet ér-
tékének avulás, áresés stb. miatti csökkentése. , 
Ha valamely vagyonrész értékét•csökkentjük, a nélkül, 
hogy a csökkentést tényleges értéktelenedés indokolttá ten-
né, akkor egyfelől titkos tartalék keletkezik, másfelől az 
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évi nyereség csökken. 
A beruházott vagyon értékcsökkenésének leirását kü-
lönböző számlák terhére lehet elkönyvelni, mégpedig: 
1. az értékcsökkenést veszteségnek tekintjük és mint 
ilyent az Eredményszámla tartozik oldalára irjuk, 
2. Az értékcsökkenéseket gyártási költségnek tekint-
jük és mint ilyen az előállított gyártmány önköltségének egy 
részét képezi. Ebben az esetben az értékcsökkenés összegével 
vagy a Gyártási költségszámlát, vagy közvetlenül a Gjrértás-
számlát terheljük meg. 
As értékcsökkenésnek gyártási költségként való keze-
lése és igy a gyártási költségszámlára való könyvelése ese-
tén ügyelnünk kell arra, hogy a gyártási költségszámlára ér-
tékcsökkenés cimén könyvelt összeg ne haladja meg a beruhá-
zott vagyon használata mérvének megfelelő értékcsökkenés 
összegét. Ugyanis a használat mérvét meghaladó leírásoknak 
a Gyártási költség-, illetve Gyártásszámiára való könyvelé-
se a gyártási költségek helyes képét eltorzítja, drágitja 
a termelést, mert a g2/ártási költségeket a gyártási költség-
számlára nem tartozó összegekkel növeli. Már pedig fontos, 
hogy a Gyártási költségszámla a gyártási folyamat tényleges 
költsék eit, ne pedig fiktiv költségeket mutasson. 
A beruházott vagyon értékcsökkenéséért elismerendő 
számlára vonatkozólag szintén két eljárás lehetséges: 
az egyik eljárás szerint a leírandó értékcsökkenés 
összegével közvetlenül elismerjük a beruházott vagyon szám-
láit. Ez esetben e számlák két oldalának a különbsége, amely 
tartozik egyenleg,adja a beruházott vagyon csökkentett érté-
két, A beruházott vagyon értékcsökkenésének ily módon történő 
leírása a közvetlen leirás. 
Közvetlen leirás esetén a beruházott vagyonnak a le -
írással csökkentett értéke jelenik meg a mérleg vagyon olda-
lán, úgyhogy közvetlen leírásnál az évi mérleg adataibél a 
beruházott vagyonnak sem az eredeti értéke, sem az évek fo-
lyamán a beruházott vagyonrészeken történt leírások nem lát-
\ 
hatók. 
A másik eljárás szerint a beruházott vagyon, amely-
ből az értékcsökkenést le kell irni, változatlanul az erede-
ti beszerző, illetve előállítási ért kkel szerepel a beruhá-
zott vagyonrészek számláin és természetesen a mérlegekben 
is. A leírás összegével a beruházott vagyonrészek számlái 
helyett külön számlát ismerünk el a leírásért, amely számlá-
nak követel egyenlege évről-évre a leirás összegével növek-
szik. E számla egyenlege azután az évi mérlegben, mint a 
beruházott vagyon számláinak kiegészítője, a teher oldalon 
jelenik meg, hogy ezáltal a beruházott vagyon a helyes képet 
mutassa. Ez a közvetett leirás. Ennél az eljárásnál tehát 
a beruházott vagyont teljes beszerzőértékkel látjuk a mérleg 
vagyon oldalán, az értékcsökkenésnek megfelelő összeget pe-
dig ellensúlyozó tételként a teher oldalon állítjuk be. A 
leírásnak ezt a módját, mégpedig főként a beruházott vagyon-
részek értékelésénél, elsősorban az ipari, gyári vállalatok 
alkalmazzák. 
A közvetett leírási módnak az előnye, amint azt előbb 
már említettük, hogy a beruházott vagyon évek hosszú során 
át a vállalat mérlegeiben eredeti beszerzőértékkel szerepel 
a mérleg vagyon oldalán és szemben áll vele az eddigi leírá-
sok összege, nem csupán a kettőnek a különbsége, amint az a 
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közvetlen leírási sódnál történik. 
Most pedis bemutatjuh a két leirási módot, m 
Közvetlen leimshjaáíh. 
Veszünk berendezést 1940. jer. 2-án 24.000,—P érték-
ben. Becslésünk szerint 10 évi használat után fog hasznave-
hetetlenné válni. Az eredeti beszerzőértékből tehát évenként 
10^-ot, azaz 2,400.—P-t kell berendezésünkből értékcsökke-
nés cimén leirni. 
Tartozik Berendczésszámla Követel 
W W ш 
jan,2. Pénztárnak 
w w 
jan.l. Mérlegnek 
Ход? 
•L-s • С. a 
Berendezésszámla 
m t ü : 
24.000, —J dec.31. Eredménytől 2,400,— 
• " » Mérlegtől 21.600.— 
24.0ÖC.— 
wr. 
dec.31. Eredm 'n-..-tol 2.400,— 
" " Mérlegtol 19.200.— 
21.000.— 
,04.000.--
21.600,— 
21.600.— 
» f» 
ján.í. Mérlegnek 19.200, — ! 
Az éwégi leltárakban, illetve mérlegekben a berende-
zés már csak 21.600.—P-vei, majd 19. 200,— P-vel stb. szere-
pel, az értékcsökkenés cimén évenként leírandó összeget, 
dig 2,400,—P-t, pedig köhvetlenül az eredménjrszámlára visz-
szük, ahol mint veszteség jelentkezik. 
Vagyon 
Berendezés 
"dérieg. 1940.december 31. 
21Л06. — ; 
Teher 
Veszteség Ercdménykiiautatás, 1940.december 51. Nyereség 
Leirás berenc ;zésboi 2.4ииГ—{ 
A következő évben / 1941«/ a berendezésszámla is ez-
zel az összeggel / 21.600.— P / nyilik meg, s év végén ujabb 
2.400,— P leírása után berendezésünk már csak 19.200,— P ér-
tékkel szerenel az 1941. évi mérlegben. A 2.400.—P leirás 
az 1941. évi eredményszámlára kerül. 
Уagyon 
Berendezés 
Mérleg.1941.december 51. 
-1 nr\r\ . ' 
Teher* 
19.200, — Ï 
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Veszteség gredc;-uykimutatés, 194Г.december 51. Nyereség 
Leiras berendezésből 2.400.—j 
Ez a folyamat évről-évre ismétlődik, mig végül 10 év 
múlva I949. év végén a berendezés teljeáen le lesz irva. 
Hibája ennek a leirási módnak •— mint már emiitet-
tük hogy elveszíti a beszerzőértékét s csak a leirt érté-
ket tünteti fel. 
A közvetler leirási módot főleg kereskedelmi vállala-
tok alkalmazzák. Ezeknél a beruházott vagyon nem játszik oly 
fontos szerepet, nem képezi a vállalat vagyonának, oly lé-
nyeges alkotórészét, mint az iparvállalatoknál. Ez utóbbiak 
a közvetlen leirási >ódot csak irodai, üzleti berendezésük-
re alkalmazzák. 
Közvetett leirási mód. 
Közvetett leírásnál az értékcsökkenéseket a követke-
ző címeken lehet a terhek közé felvenni: " leirás épületek-
ből " " leirás gyári épületekből, gépekből, berendezések-
ből " stb. Fontos, hogy a " leirás » szó szerepeljen lei-
rtó esetén. Kerülni kell azonban minden olyan megjelölést, 
amely esetleg tartalékalapra engedne következtetni. Sajnos 
a gyakorlati életben gyakran találkozunk olyan megjelölések-
kel /pl. " értékcsökkenési alap," "értékcsökkenési tartalék-
alap", "megújítási tartalékalap" stb, /, amelyekből sohasem 
tudja az ember, hogy tisztán ellensúlyozó tétellel vagy pe-
dig tartalékkal van-e dolga. 
Jelen T-ben emlegetett értékcsökkenési tartalékalap 
pusztán ellensúlyozó tétel. 
A tartalékok, illetve a megújítási tartalék / megújí-
tási tartalékalap / olyképen keletkezik, hogy a vállalat évek 
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ï ' « 
hosszú során az évenként elért tiszta nyereségből egy bizo-
nyos összeget visszatart, amelynek rendeltetése a használ-
hatatlanná vált beruházott vagyont felfrissíteni /uj beruhá-
zások eszközlése/, mig a leírások számlája, mint mondottuk, 
az értékcsökkenés kimutatására szolgál. A két különböző ren-
deltetésű számlának az összekeverése tehát helytelen. 
Gépberendezésünket 1940.jan. 2-án 80.000.—P értékben 
vásároltuk és becslésünk szerint 16 évi használat után fog 
hasznavehetetlenné válni. Az eredeti beszerzőértékből tehát 
évenként 6 . 2 5 a z a z 5.000.— P a leírandó értékcsökkenés. 
Ezt azonban nem magán a gépek számláján könyveljük el, mint 
közvetlen leírási mód esetén, hanem a leirt értékcsökkenés 
nyilvántartására külön számlát nyitunk. 
Tartozik Gének számlája Követel 
ITOü {1940. 
2an.2»Folyószlának 80,000.—? dec.51.Mérlegszlától 80.000,— 
Ï94TT " . _ 119411 
jen. i.Mérlegszlának 80.000.— j dec.31.Mérlegszlától 80.000.— 
Í A T " 
jan.1.Mérlegszlának 30.000, 
Tart. néruk leirási /értékcsökkenési/ szarnia .i a Köv. 
1940 Р - м ^ I 
dec.31.Mérlegszlának 5.000. — ? dec.31.Eredmeny-
^ " ' sziatol 5.000.— 
5.000. — i — f. COO. — 
iwçr.— 
dec.31,Mérlegszlának 10.000, — {jsh.l. Mérlegszlától 5.000.— 
|dec,31,Eredmeny-
; szlától 5.000.— 
~ IcTŐOO. — i" 10.000,— 
! j an ,Í » Méri égsz 1 át ól 10. ООО i — 
A két számlán bejegyzett tételek az 1940.évi mérleg-
ben és eredménvkimutatásban a követkeaőkepen jel 
x ' ^ ' " * 
Vagyon T.^leg. 1940.december 31.— Teher 
Gépek 80.000, — jLeiras gepekbol 5.000.— 
Veszteség EredmenyVk'mitatás, 1940.december 31. Nyereség 
EiTráe gépekből " 5.OOO. — j 
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A gépek tehát a mérleg vagyon oldalán beszerzőérték-
ben szerepelnek, Ezt a terhek köztaleirások tétele ellensú-
lyozza, helyesbiti. Ez a tétel pedig a leirási számla záró 
mérlegtétele révén került ide. Az ugyancsak itt feltüntetett 
leirás ellentétele az eredményszámlán van és igy a leirás 
az eredményezámlán mint veszteség mutatkozik. 
Ha meggondoljuk, hogy közvetlen leirás esetében a 
mérlegben a gépek 75.000,— P-vel szerepeltek* volna, látjuk, 
h.ogy az eredmény ugyanaz. Ugyanis a fent bemutatott mérleg-
ben látható két összeg /80.000,—P - 5.000,—Р/ különbsége 
is 75.000,—P. A két eljárás végső eredményben tehát mege-
gyezik. 
A gépek számláját 1941. jan, 1-én ismét a beszerző-
értékkel nyitjuk meg, de helyesbitésül egész éven át ott áll 
a leirási számla megnyitó mérlegtétele, tv végén 'ujabb 6,25/-ct 
irunk le, ezzel az összeggel ismét a leírások számláját is-
mer jük el az 1941. évi eredményszámla terhére. A mérlegbe te-
hát összesen 10.000.—P leirási összeg keiül, 
Vagyon Mérleg, 1941.december 31. Teher 
^ffc 8Ö.ÓCÓ.--ÍLeirás gépekből Üüö.--
Veszteség Ereáménykimutatás.1941.december 51. Nyereség 
Leirás gépekből ~5« 000.-{ 
Az eljárás évről-évre ismétlődik mindaddig, mig 1955. 
év végén az utolsó részletet is leírjuk. Ekkor a gépek szám-
lája 80.000.—P összegű tartozik egyenlegével szemben a leí-
rások számlája is 80,000.—P követel egyenleget mutat, té-
kát a gépek értéke teljesen le van irva. 
Előfordul,hogy mindkét leirási mód Aözvetlen és köz-
vetett/ .egyszerre, /egyidőben/ nyer alkalmazást. így: 
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а/ Egyes vállalatok az irodai, üzleti beruházások /i-
rodai, üzleti berendezés és hasonlék/ értékcsökkenését köz-
vetlenül irj ík le, rig a beruházott vagyon többi része ér-
tékesökkenésének leírásánál a közvetett módot alkalmaznák. 
Ъ/ Egyes beruházott vagyonrészek értékcsökkenését év-
ről-évre mindig közvetlenül irjük le. Előfordul azonban, 
hogy ugyanezen beruházott vagyonrészekből az előre megálla-
pított évi leirási összegeken felül még bizonyos összegeket 
irunk le. Ezeknek elkönyvelése pedig a közvetett leirási mód 
szerint történik. Ez utóbbi leirás többnyire a mértéken fe-
lüli leirás, s tely tehát titkos tartalékolás, A két leirási 
mód fenti meg" ülönböztetésének, illetve alkáj mazásánal az a. 
következménye, hogy a tényleges értékcsökkenést és a tarta-
lékolást nem keverjük össze. 
A mértéken felüli leirás a vállalatok óvatossági po-
litikája. Annál jobb, minél hamarább irja le a vállalat a 
beruházásokat. 
Amennyiben a mértéken felüli leírást leírási számlán 
tartjuk nyilván, ugy ez elszámolt titkos tartalék, minthogy 
kívülálló nem tudja megállapítani, hogy ez a számla tényle-
ges értékcsökkenést tüntet fel vagy sem, Ea ezt a titkos 
tartalékot nyílttá akarjuk tenni, akkor a számlának megfe-
lelő cimet adunk /pl. Megújítási tartalék/ vagy pedig ily 
eimü számlára könyveljük ét. 
Mint már emiitettük, az Ut. szerint adómentes érték-
csökkenési leirás az épületeknél, gépeknél, gyári eszközök-
nél, üzleti felszereléseknél és berendezéseknél megengedett. 
Ide tartozna azonban nemcsak a holt leltári tárgyak, hanem 
az élőfelszerelés is, pl. igásállatok stb. 
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Szerszámoknál, mintáknál, kisebb értékít eszközöknél, 
amelyeket a vállalat elhasználásuk után ujakkal pótol és a 
pótlást az üzemköltségek között veszteségként könyveli el, 
értékcsökkenés ci: én leírásnak helyé nincs. Az értékcsökke-
nési leirás helyett engedi meg a Törvény azt, hogy az után-
pótlás a költségszámla terhére eszközölhető legyen. 
Emiitettük már azt is, hogy az Ut./5/ bekezdése a 
földadó alá tartozó ingatlanok, beépített vagy be nem épített 
házhelyek és telkek értékéből nem engedélyez adómentes leí-
rást. 
A birói joggyakorlat szerint az ingatlan belsejében 
levő ásványi anyagok kibányászása cimén sem lehet az ingat-
lan értékéből adómentesen leirni. 
Az Ut. szerint az évközben beszerzett vagyontárgyak 
értékéből csak a tényleges használati időtartamra eső részt 
lehet leirni vagy tartalékolni. Ez azt jelenti, hogyha a 
vállalat egy gépet mondjuk aug. 1-én szerez be 8.000.—P-ért, 
annak évi értékcsökkenési leirása évi 6/ mellett 480,—P 
volna. Minthogy a berendezési tárgy csak 5 hónapig volt hasz-
nálatban /feltéve, hogy az üzleti év vége dec. 31./, az. 
egész évre eső 480.— P összegnek csak 5 Л 2 vésze, vagyis 
x 5 = 200.—P az az összeg, amely leírható. 
A leirás mértékének megállapításánál az elhasználódás-
nak kitett vagyonrész élettartama az irányadó. Az Ut. szerint 
általa nos irányé Ív az, hogy rendes körülmények között az é-
pületek értékéből 2 e g y é b vagyontárgyak értékéből pedig 
7.5/0 leirása, illetőleg tartalékolása nem kifogásolható, E 
mértéken felüli értékcsökkenési leirás vagy tartalékolás 
osak olyan vállalatin '.1 fogadható el, amely igazolja, hogy 
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üzemében a felszerelések elhasználása a rendesnél gyorsabb 
ütemben történik /pl. a gépek nemcsak a nappali órákban, 
hanem éjjel-nappal vannak üzemben /, vagy pedig a felszere-
lések egyrésze bizonyos munkálatok befejeztével értékét vesz-
ti. Ez különösen építőipari, bánya- stb. vállalatoknál for-
dul elő. 
A legtöbb vállalat eddig a berendezési tárgyakat glo-
bálisan tartotta nyilván és az értékcsökkenési leírást is 
globálisan eszközölte. A globális elszámolás lehetősége azon-
ban megszűnt, 'inthogy az Ut. elrendeli, hogy az értékcsök-
kenési leírást vagy tartalékolást a leltárba felvett minden 
'egyes vagyontárgyra külön-külön kell megállapítani. Ebből 
a célból köteles a vállalat a vagyontárgyakról pontos nyil-
vántartást vezetni, с elyben fel kell tüntetni a vagyontárgy: 
beszerzésének, idejét, 
beszerzési árát, 
az évi rendes értékcsökkenéssel kapcsolatban alkalma-
zandó leirás vagy tartalékolás százalékát és összegét. A vál-
lalat köteles adóbevallásában azt is kimutatni, hogy fenti 
vaA-ontáivvak karbantartására és javítására az-üzleti év fo-
ta«/ о« 
lyamáu -ily összegekot fotditött. 
/ következő oldalon bemutatunk az Ut. rendelkezései-
nek megfelelően .szerkesztett nyilvántartó lapot. 
A /9/ bekezdés szerint a leirás vagy tartdLókolás vég-
ső határa a beszerző érték, amelyen felül való leírásnak 
természetesen helye nincs. Egyébként pedig leirás vagy tar-
talékalap létesítése az Ut./6/ bekezdése szerint csak olyan 
mértékben men-eneedett. amily mértékben a vagyontárgy az üz-
Œ » 
leti év folyamán értékéből veszített. 
L e l t á r i n y i l v á n t a r t ó l a p . 
Vagyontárgy Megnevezése: 
Beszerzés időpontja:... 
Jegyzet 
Kelet <3 rm Kwü -
Beszej 
értél 
rző 
Б A v u l á s Leltári Eladás érték i Karbar t.aT*tfle 
í-
ozoveg P f é v i ö s s z e s P f P f % összev % összeg х
- X 
» 
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Az évi rendes leírások százalékát mindig a beszerzé-
si értékre lehet alkalmazni, nem pedig a már megtörtént le-
írások után maradó mérlegértékre. 
Az Ut./ll/ bekezdése érlêLmében csak a vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatával járó értékcsökkenési leírá-
sok engedélyezhetők, az egyéb okok folytán bekövetkezett ér-
tékcsökkenések azonban adómentesen le nem irhatok. így pl. 
valamely vagyontárgy beszerző értékének csökkenése cimén a-
dómenbes leirás nem lehetséges. Ha tehát egy két év előtt 
40.000. P-ért vásárolt gépnek, amelynek értékéből évi 7.5<6-
ot irunk le, mai beszerzőértéke 22.000.—P, akkor e harma-
dik évben is a gép értéke csupán 3.OOO.—Г-vel csökkenthető 
és a gépnek a mérlegben 31.ООО.—P-vel kell szerepelnie, an-
nak ellenére, hogy jelenlegi beszerzőértéke 22.000.--P vol-
na. 
Légoltalmi óvóhelyek, légoltalmi berendezések és fel-
szerelések leírásának kérdésével az üt. külön nem foglalko-
zik. Ezt a kérdést a 160,032/1940.VII.sz.pü.min. rendelet 
szabályozza, 
E rendelet szerint az állandóan adómentes épületekben 
létesített verleges légoltalmi áróhelyeknél és az ezzel kap-
csolatos légoltalmi célt szolgáló berendezési és felszerelé-
si cikkeknél és eszközöknél évi 20/-03 értékcsökkenési lei-
rás vagy tartalékolás eszközölhető adómentesen. 
Azoknál a végleges óvóhelyeknél azonban, amelyei-kel 
kapcsolatban az adózót az óvóhely létesítése folytén házadó-
kedvezmény illeti meg, öt egymásután következő éven át csu-
pán 10^-os leirás eszközölhető adómentesen, mert az óvóhely 
létesítésének költségeiből 50/-ot a házadókedvezmény ëngedé-
! 
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Idézésével a kincstár vállalt magára. 
Azok a lá védelmi felszerelések, amelyek nem szorosan 
/ 
az óvóhellyel kapcsolatosak /pl. gazsiarcok, elsötétítő anya-
I sok stb./ annyi idő alatt irhatok le, amennyi idő a m.kir, 
iparfelügyelőség igaz eláss szerint elhasználódásuknak megfe-
lel, 
Az Ut. jelen §-ával kapcsolatban- megjegyezzük, hogy 
az értékcsökkenési leírások mérvének megáll apitásónál az a 
lényeg, hogy a leírásokat vállalatgazdaságiig helyesen ál-
lapítsuk meg. Annál jobb, minél hamarabb irja le a vállalat 
a beruh 'z 'sokat. 
Az adó szempontjai ne vezessenek ч leírások mértéké-
nek megállapításánál", mert legfeljebb a többletet hozzáad-
jak az adóalaphoz. Az Ut., illetve az e lóid tóságok a minimá-
lis leirási fo-ot állapítják meg. Sok vállalat tévesen ezeket 
a ckat irja le. 
Ha a vállalat a megengedettnél többet ir le, ez még 
nem jelenti azt, hogy a többletet hozzá is kell adni az adó-
alaphoz, mert ha ez a nagyobb leirás megokolt és a vállalat ezt 
kellő módon igazolja is, akkor az adóhatóság rendszerint 
hozzájárul a többlet adómentes leírásához, /1. üt./7/ és 
/10/ bek./ 
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5. A leltári .vayon pótlásának пето minősihető uj be-
i szerzésekre, val amint értékükben részben vajyy egészben'leirt 
! Leltári tárgyak"pótlásara fordított kiadások. 
/T.13.§.4.pont, Ut,29,§.Д/-/7/./ 
V / Az adóköteles nyejség kiszámításánál — amennyi -
. ben a mérleg egye? leget befolyásolják —— а mérlegszerít nyere-
Fágbez hozza kell számítani, vagy a veszteségből le keli von-
1 ni. a leltári vagvon pótlásának nem minősíthető nj beszerzések-
re forditott kiadásokat. valamint az értékükben részben vagy 
egészben leirt, illetőleg tartalékolt lel" 1™ tárgyak pótlása-
Pa "forditott kiadásokat a leirt, illetőleg tartalékolt összeg 
erejéig. 7,,.4. ont.,r 
/2/ E § rendelkezései ala esik minden olyan beszerzés, 
amelv a vállalat üzemének /üzleti működésének/ kibővítésére 
irányul, vagy általában növeli a vállalat vagyonát. Ilyenek 
Pl. az üzlet megnagyobbítása következtében szükségessé vált 
uj felszerelés és berendezés, a réçi gépeken Jivtil beállított 
üj gének, az épületek forgalmi értekét növelő na^yobbreérvü 
átalakítások stb. Az erre/fordított kiadasok tehát a mérleg-
szerű nvereséghez hozzászámitandck vagy a veszteségből levo-
nandók. Amennyiben azonban a vállalat üzemének /üzleti műkö-
désének/ kibővítésével kapcsolatosan olyan kiadósok is merül-
nek fel, amelyek révén a vállalat vagyona a dolog természeté-
nél fogva nem növekedik, amilyenek pl. az épületek forgalmi 
értékét nem növelő kisebbmérvü átalakítási költségek, szer-
vezési költségek stb., az ilyen költségek a Jelen § értelmé-
ben a mérlegszerű nyeréséghez nem számithatok hozzá vagy a 
veszteségből nem vonhatók le. 
/%/ A T-nek a jelen §-ban targyalt rendelkezése alap-
ján az uj vagyontárgyak beszerzésére fordított kiadások el-
bírálásánál m"'s eljárást kell követni akkor, J a olyan vagyon- . 
tárvy beszerzéséről van szó, amely nem egy már meglevő és" 
használhatatlanná vált vagyontárgy pótlasara szolgál és is-
mét más eljárást akkor, ha olyan vagyontárgy beszerzéséről 
van sző, amely egy már. addig is megvolt, de j z idő folyamán 
használhatatlanná vélt, vagy a /technika fejlődése következ-
tében elavult vagyontárgy pótlasára vagy kicserélésére szol-
gál. , _ „ , 
/4/ Fa a vállalat nem egy mar meglevu vagyontargyanak 
pótlására szolgáló uj vagyontárgyat szerez be, helyes köny-
vel és mellett a aérleg egyenlege nem változik, mert amig egy-
felől a kérdéses vagyontargy beszerzésére forditott összeget 
kiadásként va w hitelbe történő vásárlás esetében a megfele-
lő folvószámla elismerésével a szenvedő/vagyon állagát növe-
lő tételként könyvelik el, addig másfelől a beszerzett vagyon-
tárgy értékét a cselekvő vagyon szaporulataként könyvelik. 
Ilyen esetben természetesen az uj vagyontargy értékének a 
uyeresévegvenleghez számításáról vagy a veszteségegyenlegből 
levonásáról szó nem lehet. Ha azonban a vállalat csak a ki-
adást va-V beszerzéssel kapcsolatos tartozast könyveli el, 
mint költséget a nélkül, hogy a beszerzett vagyontárgy érté-
hét vagyonként számbavenné, a jelen §-ban targyalt rendelke-
2ást minden további vizsgálat nélkül alkalmazni kell. 
Л / Fa a beszerzés azért valt szükségessé, mert vala-
mely vasvartárgy, amelynek értéke a mérlegben szerepelt, 
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használhatatlanná vált vagy elavult, azt kell megvizsgálni, 
hogy a pótolt vagyontárgy értékét a használati idő tartama 
alatt értékcsökkenés cimán egészben vagy részben adómentesen 
léirták-e vagy az eredeti leltári értéknek megfelelő össze-
get egészben vagy részben adómentesen tartalékolták-e. Ha 
az újonnan >ótolt vagyontárgy^értékét^egészen leírták, a pót-
lásként beszerzett uj vagyontárgy érteke teljes összegben 
vagyonként állítandó be a mérlegbe, ha pedig a vagyontárgy 
értékét egészen tartalékolták, a pótl sként beszerzett uj 
vagyontárgy értéke teljes összegbon elszámolandó e tartalék 
terhére s'amenn üben a vállalat ezt elmulasztotta volna, a 
r - -1 f "1 J "? . —. . Л , Jt t-î M . J_ Г-» 
részben-irták le, vagy csak részben tartalékolták, a pótlás-
ként beszerzett uj vagyontárgy értékének azt a részét kell 
hozzászámítani a mérlegszerű nyereséghez, vagy kell levonni 
a veszteségből, a elv az adómentesen .leirt vagy tartalékolt 
összey-nek -'elei eg/Fa azonban a vállalat valamely eredeti-
leg kisebb értékű Vagyontárgyat nagyobb érték-vei pótolt, 
azAredeti értéket meghalad«' különbözetet a mérlegszerű nye-
reséghez ugyancsal: hozzá kell számítani, vagy a veszteségből 
le kel] vonni, hacsak a vállalat ,a szóbanfo/gó vagyontárgy 
forgalmi érté-.ének /niaci árának/ emelkedését ] i telt érdemlő-
en nem igazolja. Kétely esetében szakértői véleményt kell 
beszerezni. , 
/6/ Ha olyan vagyontargy vált hasznalhatatlanna, vagy 
avult él, amelynek értekéből a vállalat még semmit sem irt 
le, va /у' amellyel kapcsolatban még semmit sera tartalékolt, 
az annak pótlására forditott költség, mint leltari pótlás 
adómentesen számolható el. Megjegyzendő azonban, hogy az ilyen 
értelemben eszközölt pótlás adómentes elszamelasa csakis 
azonos rendeltetésű és ugyanolyan értékű vagyontárgy beszer-
zésére teríed ki. A pótolt vagy kicserélt vagyontargy érté-
kesítéséből befolyt összeget pedig a vállalat, üzleti köny-
veiben elszámolni köteles. , , 
/7/ Ea a vállalat az ertekeben ereszen vagy reszben 
leirt V t a r t a l é k o l t vagyontárgy pótlasára vagy kicserélé-
sére forditott összeget mérlegében vagyonként/cimutatja, vagy-
ha a vállalat által a pótlassal vagy kicserelessel^kapcsolat-
ban elszámolt összeget az adóköteles nyereség kiszámításánál 
a mérlegszerű nvereséghez hozzászá itottak, vagy a veszte-
ségből levonták, a vállalat a korábban leirt vagy tartalékolt 
Össze/ ereiéig a leírásra vag£ tartalékolasra uj Jogalapot 
nv^r °A leirás va-v tarMekol s mervenek elbírálásánál a T. 
14,6,1a /í / bekezdésének 3» pontjában ATt.55.§./ foglalt sza-
bályok ezerint kell eljárni." At.29.§./ 
Fenti rendelkezések egyfelől a leltári vagyon pótlásá-
nak nem minősíthető uj beszerzések esetén, másfelől az érté-
kükben részbe: • vagy egészben leirt, illetőleg tartalékolt lel-
tári tárgyak pótlása esetén követendő eljárást ismertetik. 
A Törvény leltári vagyonról, illetve leltári tárgyak-
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ról beszél. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy itt a 
Törvény a beruházott vagyont érti, tehát azokat a vagyonrésze-
ket, amelyek a vá Halat továbbvitelének céljait szolgálják. 
Ide tartoznak tehát az üzleti és irodai berendezés, épületek, 
Sépek,szállítóeszközök stb. Nem tartoznak a T. jelen §«ának ha-
tálya alá a forgó vagyonrészek /pl. áruk, váltók, követelések 
stb./, noha a kereskedelmi jog szempontjából a forgó vagyonré-
szek ugyancsak a leltár fogalmi körébe tartoznak. 
Az Ut. szerint minden uj leltári tárgy beszerzésére 
fordított kiadás, amely a vállalat vagyonát növeli /pl. a meg-
levő gépeken felül további gépek beszerzése stb./, a vállalat 
mérlegében vagyonként matatandó ki, vagyis az uj beéerzést nem 
a költségszámla, hanem a megfelelő vagyonrészszámla /pl. gépek 
számlája stb./ terhére könyveljük. Ha azonban az uj beszerzést 
mégis a költségszámlára könyvelték, akkor ennek összege a mér-
legszerű nyereséghez hozzászámítandó vagy a veszteségből levo-
nandó. Az oly kiadások viszont, amelyek révén a vállalat vagyo-
na a dolog természeténél fogva nem növekedik, amilyenek pl. a 
szervezési költségek, a különböző karbantartási költségek stb. 
a megfelelő tiszta vagyon jellegű költségszámlán számolhatók 
el és a mérlegszerű nyereséghez nem számithatók hozzá, illetve 
a veszteségből nem vonhatók le. 
Az Ut. részletes rendelkezést tartalmaz arra az esetre, 
ha a beszerzés azért vált szükségessé, mert valamely vagyon-
tárgy, amelynek értéke a mérlegben szerepelt, használhatatlan-
ná vált vagy elavult. Ez esetben azt kell megvizsgálni, hogy a 
Pótolt vagyontárgy értékét a használati idő tartama alatt ér-
tékcsökkenés óimén egészben vagy részben adómentesen leirták-
vagy az eredeti leltári értéknek megfelelő összeget egészben 
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vagy részben adómentesen tartalékolták-e 
Az Ut. szerint, ha az újonnan pótolt vagyontárgy érté-
hét egészen leírták, a pótlásként beszerzett uj vagyontárgy 
értéke teljes összegben vagyonként állítandó be a mérlegbe. 
Tudjuk, teljes leirás után az illető vagyontárgy értéke egyál-
talában nem szerepel a főkönyvben, illetve a mérlegben. Pótlás 
esetén a pótlásként beszerzett uj vagyontárgy teljes összegé-
vel megterheljük az illető vagyonrészszámlát /pl. berendezés-
számlát, gépek számláját stb./ a pénztár- vagy folyószámla ja-
vára. Ez esetben az újonnan beszerzett vagyontárgy a mérleg 
vagyonoldalán fog szerepelni. 
Ha az újonnan pótolt vagyontárgy értékét egészen tarta-
lékolták, a pótlásként beszerzett uj vagyontárgy értéke teljes 
összegben elszámolandó e tartalék terhére. Ennek bemutatására 
vegyük a következő példát. 
Egy vállalat 8. számú gépét, amelynek 1929. jan0 1-én 
8*000.—P volt a beszerzési ára, 1939* máj. 1-én kicseréli egy 
ugyanolyan áru és teljesítményű uj gépre /száma 15. lesz/, mint 
amilyen a régi gép volt. A régi gép értékét 1938. dec. 31-éig 
teljes összegében tartalékolták. 
Főkönyvi számlák a gép kicserélése előtt: 
Tartozik Gének számlája Követel 
jan.l. 8. számú gép 8.000, — | 
Tartozik Gépek értékcsökkenési számlája Követel 
Ha szószerint követjük az Ut. előírását, akkor a vásá-
rolt uj gép értékével közvetlenül kell megterhelnünk az érték-
csökkenési számlát a megfelelő vagyonrészszámla javára. Helye-
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sebb azonban a vételt a gépek számláján is keresztülvezetni, 
hogy ez a számla is mutassa a gép kicserélésének üzletesemé-
ayét. Ennek megfelelően a főkönyvi számlák alakulása 1939. 
má-uj. i-án a gép kicserélésének elkönyvelése után a követke-
ző lesz. 
Tartozik Gének számlálja Követel 
I539. jan.l. 8.száma gén 8.000,— 
aáj.l. Folyószámlának A5.sz.gépért/ 8.000,— 
W c 
aáj.l. Gépek érték-
csökk.szám-
lájától 8.000,— 
Tartozik Gének értékcsökkenési számlája Követel M J1939. 
aáj.l. Gépek számié- {jan.l. 8.sz.gép ár-
jának 8.000. — í tékcsökkenése 8.000,— 
Tartozik Folyószámla Követel 
11939» aáj.l. Gépek számlá-
jától 8.000,— 
Amennyiben az újonnan beszerzett vagyontárgyak az Ut.-
nak megfelelően a fent bemutatott módon könyveljük el, ugy ak-
kor a mérlegszerű nyereséghez való hoz záadásnak; vagy a veszte-
ségből való levonásnak helye nincs. 
Az Ut. szerint: "ha az újonnan pótolt vagyontárgy érté-
két csak részben irték le, vagy^részben tartalékolták, a pót-
lásként beszerzett uj vagyontárgy értékének azt a részét kell 
hozzászámítani a mérlegszerű hyereséghez, vagy kell levonni a 
veszteségből, amely az adómentesen leirt vagy tartalékolt ösz-
szegnek felel meg. 
Ha azonban a vállalat valamely eredetileg kisebb érté-
kű vagyontárgyat nagyobb értékűvel pótolt, az eredeti értéket 
meghaladó különbözetet a mérlegszerű nyereséghez ugyancsak 
bozaá kell számítani, vagy a veszteségből le kell vonni, hacsak 
a vállalat a szóbanforgó vagyontárgy forgalmi értékének /piaci 
árának/ emelkedését hiteltérdemlően nem igazolja. Kétely ese-
l\f ® o a *) 
\s fj 
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tében szakértői véleményt kell beszerezni." 
Példa.Egy vállalat 5.számú gépét, amelynek 1934.aug. 
31-én 7.000..,. P volt a beszerzési éra és értékéből 1940. 
dee. 31-éig 38 fo-ot, azaz 2.660,— P-t tartalékoltakД941. 
jun. 15-én egy olyan gépre /száma 9.lesz/ cseréli ki, amely-
aek teljesítőképessége 30 ?Ukal nagyobb a régi gép teljesítő, 
képességénél. Az uj gép vételára 9.760,— P. A régi gépet a 
vállalat 3.540.— P-ért adja el. 
Főkönyvi számlák a gép kicserélése előtt: 
Tartozik 
m r jan.l. 5.számu gép 
Gépek számlája n  
'.ООО.—! 
Követel 
Tartozik Gének értékcsökkenési számlája Követel I 1 Q4.1 _ — — 19*1* 
!jan.l. 5.sz.gép érték-
csökkenése 2.66О.— 
Főkönyvi számlák a gép kicserélése után: 
Tartozik Gének számlája Követel 
ilffil. 5.számú gén 7.000.— 1941. ~ jun. 15. Folyószámlának J jun.15. El adásra kerü-/9.sz.gépért/ 9.100.—! lő gépek szám-! Iájától 7.000.— 
Tartozik Gének értékcsökkenési számlája Követel " 11ОДТ — m r jun, 15.Eladásra kerü-
lő gépek szám-
Iájának 2.660.-* 
:jan.l. 5,sz.gép érték-
csökkenése 2.660, 
Igrtozik 
jun.15.Folyószámlának 
/9. sz. gépért/ 660. — ! 
Tartozik 
Génllzemi költségszámla Követel 
Folyószámla 
Ï1941. 
! jun.15.! 
Követel 
iQzik 
2 számlától 9.760.— 
VevűlS^ópek számiáifl Követel 
Jun.Í5.Gépek számlájá-
nak 7.000.— 
jun.15.Gépek érték-
csökkenési 
™ Í ^ A H * 6 * 2.660,— 
20.Folyószámlá-tól 3.540.— 
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Az uj gép teljesítőképessége 30/-kal nagyobb a régi gé-
pénél. A régi gép éra 7.000,—P volt, ennek 30/~a 2.100.—P, 
az uj gépnek tehát 9.100.—P-be kellett volna kerülnie, áre-
melkedés folytán azonban 9*760.—P volt az ára. Ezt a 660,— P-s 
áremelkedést a vállalat igazolta, s igy adómentesen számolhat-
ta el. Ezért került tehát a gépüzemi költségszámlára. 
Fenti könyvelés esetén nem kell az adómentesen leirt vagy 
tartalékolt összeget, jelen esetben 2.660.—P-t, továbbá a ré-
gi és az uj gép ára közötti 2.76О.—P-s különbözetből 2.100.— 
P-t a mérlegszerű nyereséghez hozzászámítani, vagy a veszte-
ségből levonni, mert fenti összegeket mint vagyonnövekedést 
könyveltük: el és ezáltal már szerepelnek a nyereségben. Ugya-
nis a gépek számlájának 9.100.—P-s egyenlege /az uj gép áre-
melkedéssel csökkentett vételára/ magéban foglalja a régi gép 
4.340,—P-s értékét, az adómentesen tartalékolt 2.660,—P-t és 
az uj gép 30/-kal nagyobb teljesítményének megfelelő 2.100,— 
P-t. Összesen tehát 9.100;—P-t. Ezt könyveltük el mint va-
gyonnövekedést a gépek számlájára. 
Az eladásra kerülő gépek számláján 800,—P-s tartozik 
egyenleg van. Bz kerül adómentesen az eredményszémla veszte-
ségei közé. 
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6. A földadó alá tartozó ingatlanok értékének leiráaá-
fordított üt.?o.s.A/-/3/./ 
" А / Az adóköteles nyereség kiszámításánál — amennyi-
ben a mérleFősgyenlegét befolyásolják — a mérlegszerű nyere-
séghez hozzá kell számítani, vagy a Yeffteségböi le kell' vonl 
ni a föladó alá tartozó ingatlanok értéklneE ïêirasfera for-
dított összegeket. / ¥ . 1 5 . § . 5 . P o n t . / ~ 
/2/ Az előbbiekben idézett jogszabály a földadóról szó-
ló 1927. éri ÍOO/P.M. számú hivatalos összeállítás 1. §-ában 
foglalt rendelkezés szerint földadó tárgyául szolgáló ingatla-
nok értékének bármily oknál fogva bekövetkezett csökkenésével 
kapcsolatban tiltja a leírásra fordított összeg adómentes el-
számolását. Ennek a rendelkezésnek az a gyakorlati jelentősé-
ge* hogy a mérleg vagyontételei között szereplő, földadó tár-
gyául szolgáló ingatlanok mérlegszerű értékéből leírásnak, 
vagy azzal kapcsolatban értékcsökkenési tartalék létesítésé-
nek nincsen helye. Azok a költségek, amelyek a földadó tárgyá-
ul szolgáló ingatlanok értékének megóvását célozzák, mint a 
termeléssel kapcsolatos üzemköltségek természetesen adómente-
sen elszámolhaták. , 
/3/ Az Д / bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a föld-
adó tárgyául szolgáló ingatlanok termőképességének fokozása 
céljából eszközölt különféle beruházásokra /meliorációk/, to-
vábbá az ingatlanokkal kapcsolatos üzemi felszerelések értéké-
nek leirására forditott összegekre, végül a földadó tárgyául 
nem szolgáló ingatlanok értékcsökkenésére forditott leirésok-
ra, amelyekkel kapcsolatban a leirás vagy tartalékolás jogsze-
rűségének kérdését a Ti 14. §-a /1/ bekezdésének 3. pontjában 
tfJt.§5.§./ foglalt szabályok szerint kell elbirálni." /0t.30.§./ 
A földadóról szóló 1927. ávi ÍOO/P.M. számú Hivatalos 
Összeállítás szerint a földadó tárgya a szántóföldek, rétek, 
legelők, kertek, szőlők, nádasok és általában minden gazdasá-
gilag használható földterület, habár tényleg más célra hasz-
nálják is. Az Ut. 55.§-/5/ bekezdése szerint a földadó alá e-
ső ingatlanokkal azonos elbirálás alá esnek a beépitett vagy 
be nem épitett házhelyek és telkek is, mert a T. csak az el-
használódásnak kitett vagyontárgyakkal kapcsolatban engedi meg 
a leirást, illetve tartalékolást. Minthogy pedig a földadó alá 
tartozó ingatlanok, továbbá a beépitett és be nem épitett ház-
helyek és telkek nincsenek az állagot érintő értékcsökkenésnek 
hitéve, igy tehát leirasnak vagy értékcsökkenési tartalék lé-
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tesitésének sincs helye. 
Csak az épület-ingatlanok értéke irható le adómentesen, 
a bányaterület értéke azonban le nem irható. / 727Д940. Közi-
gazgatási Biróság pénzügyi osztály./ 
Tehát az értékcsökkenésnek ki nem tett ingatlanok külön 
számlán, és az értékcsökkenésnek kitett ingatlanok /pl. épüle-
tek stb/ ugyancsak külön számlán tartandók nyilván, a kettónek 
közös Ingatlan számlán való nyilvántartása tehát helytelen. 
7. Ingyenes háramlás esetében a háramlás alá eső vagyon 
értékéből a haramlási idő tartama alatt aránylagosari leirt vagy 
tartalékolt ö s s z e g e k . , c , , , , , /Т.14.^./1Уbek.4.pont, Ut.56.§. Д/-/4/./ 
" Д / Az adóköteles nyereség kiszámításánál a mérlegsze-
rű nyereséghez nem szabad hozzászámítani, vagy a veszteségből 
nem szabad levonni azokat az összegeket, amelyedet ingyenes 
haramlás esetében a vállalat anaramlas ala esö vagyon értéké-
ből a kárfljiilási idő tartama alatt aránylagosan leirt тл^г 
talékolt. A . 14. S. ЛДek.4.i)ont.y ~ ^ 
* /2/Ab ingyenes háraídas által a háramlás alá eső va-
gyon a vállalatra nézve a háramlási idő eltelte után teljesen 
elvész éppúgy mint az 55.§-ban részletesen felsorolt vagyon-
tárgyak a teljes elhasználás által. Az e cimen szükséges leí-
rások éB tartalékolások szempontjából tehát általában ugyana-
zok a szabályok az irányadók, amelyeket a most hivatkozott §. 
az értékcsökkenési leírásokra és tartalékolásokra megállapit. 
A leirás és tartalékolás egyévi összege együtt nem lehet több, 
mint a vagyon értékéből a háramlási idő aranyában egy évre e-
ső rész. , , 
/3/ E §• alkalmazása szempontjából a háramlási vagyon 
fogalma a legszorosabban magyarázandó és csakis az olyan va-
gyonból eszközölt leirások vagy tartalékolások igényelhetnek 
adómentességet, amelybe a vallalat tőkéjét befektette és amely 
•agyontárgynak értéke az ingyenes háramlás következtében vesz-
teségként jelentkezik. A háramlás cimén leirt vagy tartalékolt 
Összeg elbírálásánál számításba kell venni azt az összeget is, 
amelyet az ingyenesen háramló vagyontárggyal kapcsolatban a 
•állalat ugyanabban az évben értékcsökkenési veszteség cimén 
leirt vagy tartalékolt, mert a kétféle cimen eszközölt leirás Tagy tartalékolás együtt nem lehet több, mint az adott esetben 
megengedett nagyobbik leiras vagy tartalékolas összege. Ha té-
kát a háramlási idő valamely épületre vonatkozóan 50 év vagy 
ennél hosszabb, akkor mindkét cimen együtt legfeljebb évi 2/-ot, 
ka pedig a héramlási idő 50 évnél rövidebb, ugy a héramlási i-
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dőnek megfelelő évi összeget lehet leirni vagy tartalékolni,. 
Д / A leirt vagy tartalékolt összeg vizsgálatánál fi-
gyelemmel kell lenni arra, hogy a leirt vagy tartalékalapba 
helyezett összeg levonása után a haramlo vagyontárgynak a mér-
legben kimutatott értéke ne legyen kisebb, mint amilyen a há-
ramlási időből még hátflévő részre arányosan esik. így tehát 
abban az esetben, ha a vállalat valamely évben a megfelelő 
*észt leirni vagy tartalékolni nem tudta, a hiányt a követke-
ző években adómentesen pótolhatja. Pl. Valamely vállalat 50 
év alatt ingyen átmegy a város tulajdonába. A háramló vagyon 
értéke az első mérlegben 25О.ООО F-ben volt kitüntetve. A vál-
lalat az első 10 év alatt háramlási tartalékot nem tudott lé-
tesíteni. A 11-ik évben 5O.OOO P nyeresége volt, amelyből 
25.OOO P-t tartalékolt háramlás cimén. Jóllehet az egy évre 
arányosan eső rész csak 5.000 P, az egész 25.000 P tartaléko-
lása adómentes, mert a 11 évre együtt 55.000 P-t lett volna 
joga tartalékolni.n/0t.56.§./ 
Ab ingyenes háramlás alá eső vagyon leirása vagy tarta-
lékolása azért adómentes, mert a vállalat a háramlás folytán 
elveszti a másra átháramlott vagyontárgyba fektetett vagyonát. 
A vállalatot tehát tényleges veszteség éri. 
Ingyenes héramlás cimén eszközölt leirésokra és tarta-
lékolásokra általában ugyanazok a szabályok az irányadók, mint 
az értékcsökkenési leirásokra és tartalékolásokra. 
Csak az az összeg irható le vagy tartalékolható adómen-
tesen a háramlás alá eső vagyontárgy értékéből, amely összeget 
a vállalat a vagyontárgyba tényleg befektetett, és amely ösz-
szeg az ingyenes háramlás folytán tényleges veszteségként je-
lentkezik. Ezek szerint a háramlás alá eső vagyontárgy eszmé-
nyi értéke a vállalatnak még akkor sem okoz tényleges veszte-
séget, ha azt a vállalat mérlegében kimutatja. 
A háramlási vagyont a háramlási idő elteltéig okvetle-
nül le kell imi, mert ez a vagyon a háramlási idő eltelte u-
tán a vállalatra nézve elvész. Ha tehát a vállalat valamely 
évben vagy években a háramlási részt leirni vagy tartalékolni 
aem tudta, a hiányt a következő években adómentesen pótolhatja. 
Ez a rendelkezés megtöri azt az elvet, hogy minden üz-
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leti év eredménye külön-külön, tehát egymástól függetlenül a-
dóztatandó meg. 
8- A szabadalmi vagy az időtartanihoz kötött egyéb jo-
gok értékéből az ilőtixtammal aranylagosan leirt összegek, 
7P.14.§./lAek,i?".pont, Ut,57• S• /1/-/3/• / 
xevonni azokat az o s s a w t w y . , , 7 ТГТми ji vagy az időtartMttSozTEgjött egyéb jogok fftákfbfi aa idő-mart Skal afányliyoBan leirt vagy tartalékolt. /T.i4.»./l/b"iE7 
2*ponty/ a szabadalmi vagy az időtartamhoz kötött egyéb jo-
fok és iogositvénysk megszerzésére kiadott összegeket a válla-st mérlegében vagyonként köteles kimutatni. A jelen §-ban fog-
lalt rendelkezések a vállalatnak arra aának modot, hogy a mér-
legben kimutatott ilyen eszmei vagyon értékét megfelelő rész-
letekben adómentesen leirhassa vagy tartalékolhassa. 
/х/ a szabadalmi vagy időtartamhoz kötött egyéb jogok a 
szabadalmi idő. illetőleg a kikötött időtartam elteltével meg-
szünnekT azoknak értéke tehát fokozatosan csökken és végül tel-
jesen elenyészik. A leirás és tartalékolas egyévi összege együtt 
nem lehet több mint e jogok értékéből a használati idő arányá-
ban egy évre eső rész. A leirás és tartalékolás együttes ösz-
szegének határa pedig e jogok mérlegszerű értéke.»/út.57.§./ 
Ide tartoznak fentiek értelmében a gyártási jogokért és 
titkokért, védjegyhasználati jogokért és receptekért kifize-
tett összegek, noha ezek a jogok stb. nem meghatározott idő 
elteltével, hanem ami ezzel azonos jelentőségű, avulás követ-
keztében vesztik el értéküket. Ezeket a vállalatok a leirásra 
általában megállapitott 50 áv alatt Írhatják le. Rövidebb idő 
alatt is le lehet irni, ha a vállalat ezt a rövidebb elévülé-
si időt szakértői véleménnyel igazolja. 
A szabadalmi vagy időtartamhoz kötött egyéb jogok érté-
kéből való leirésokra nem érvényes az előző §~nak az a rendel-
kezése, hogy az elmulasztott leirások utólag pótolhatók. 
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9. Behajthatatlan és kétes követelések cimén veszte-
" * k é n t üt.58.§./l/-/7/./ 
к — / 2 / A KT. 28. fc-a és 199. $-ânak % pontja kötelezi a 
vállalatokat, hogy a kétes követeléseket valószinti értékükben 
•egyék fel, a behajthatatlanokat gedig jegyezzék le. Behajtha-
tatlan az olyan követelés, amelyről már bebizonyult, hogy az 
adóstól abból semmit sem lehet behajtani, kétes pedig az olyan 
követelés, amelyről megállapithato, hogy az ados rossz anyagi 
•iszonyai miatt a maga egészében behajtható nem lesz. Kétes a 
követelés pl. ha az adós ellen kényszeregyességi eljárás van 
folyamatban. A vállalat akkor jár el helyesen, ha a behajtha-
tatlan követeléseket egész összegükben leirja, ellenben a ké-
tes követeléseknek csak azt a részét irja le, vagy tartalékol-
ja, amely előreláthatólag nem lesz behajtható. 
/3/ а ш. kir. adóhivatalnak ügyelnie kell arra, hogy a 
vállalat ily leírásokkal vagy a kétes követelések tartaléka-
lapjának a szükséges mértéken felül való javadalmazásával ne 
vonja el a nyereséget az adóztatás alól. Ezért a leirások vagy 
tartalékolások indokolt voltát ellenőriznie kell és azokra a 
vállalattól igazolást követelhet. , 
/4/ A behajthatatlan követelések igazolasa céljából a 
vállalat köteles azoknak az adósoknak személy szerinti kimu-
tatására, akikkel szemben a behajtást eredménytelenül kísérel-
te meg és kötelezhető a behajtas érdekében tett lépések ered-
ménytelenségét igazoló iratok /birói határozatok stb./ bemu-
tatására is? Olyan adósokra vonatkozóan, akiknek vagyontalan-
sága köztudomású /pl. közadakozásból élnek valamint akikről 
köztudomásu, hogy vagyon hátrahagyasa nélkül meghaltak, vagy 
vagvon hátrahagyása nélkül ismeretlen helyre távoztak s ennek 
foStánindokolt, hogy a vállalat a behajtást költségkímélés-
ből meg se kisérelje,/az okirati bizonyítást mellőzni kell. A 
kétes követeléseket szintén tételenként kell felsorolni és meg 
kell lelölni az okokat, amelyek a leirást, illetőleg a tarta-
lékolást indokolttá teszik. A Pénzintézeti Központ felülvizs-
gálata í^át^tozó pénzintézete mellőzni kell a további bi-
zony i tést h a a vállalat igazolja, hogy valamely követelés le-
írása vagy tartalékolása a Pénzintézeti Központ intézkedése a-
1apján történt. ftt k ö z g y üiése által behajthatatlannak vagy 
kétesnek mi nősített követeléseket -- megfelelő igazolás mel-lett --&v±or is le kell vonni a mérlegszerű nyereségből vagy ÍZ:i,mT Á^-Z* l\reff*tesériiez. ha azok a vállalat mér-bozzá"kell számitani a v szteséghez,, li 
legében és veszteség-nyereségszamlájában nincsenek 
tatlan vagy kétes követelésként kitüntetve-
behajtha-
XröZ^  vK+ря xu x x . 
/ 6 ^ A behajthatatlan és kétes követelések jegyzékét 
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kir. adóhivatal köteles alaposan átvizsgálni, s amennyiben 
a leirások és tartalékolások aggályosak, szükség esetén a vál-
lalat könyveinek és levelezésének megvizsgálása utján kell a 
tényleges állapotot felderiteni és a leírásokat vagy tartalé-
kolásokat ennek megfelelelően kiigazítani. A leirás vagy tar-
talékolás elbírálásánál a m. kir. adóhivatalnak általában nincs 
joga azt vizsgálni, hogy a követelés behajthatatlanná vagy ké-
tessé válásának mi volt az oka és hogy a veszteség elhárítha-
tó lett volna-e. Ha azonban a családi részvénytársaságnak rész-
vényeseivel vagy a korlátolt felelősségű társaságnak tagjaival 
és mindezek hozzátartozóival szemben fennálló követelések leí-
rásáról vagy tartalékolásáról van szó, a vesztesévként elszá-
molt összeget,mint a T. 13. §-ának 22. pontjában /СJt.47.§./ em-
iitett rejtett nyereség juttatást a mérlegszerű nyereséghez hoz-
zá kell számítani vagy a veszteségből le kell vonni. 
/7/ Ha a behajthatatlannak minősített és leirt vagy tar-
talékolt követelés később egészben vagy részben befolynék, a 
befolyt összeget a vállalat nyereségként köteles elszámolni, ha 
pedig a kétesnek minősített és részben leirt vagy tartalékolt 
követelés később egészben vagy részben befolynék, a befolyt 
összegnek azt a részét kell nyereségként elszámolni, amelyet a 
vállalat már korábban leirt vagy tartalékolt. Az ilyen befolyt 
követeléseket a vállalat szintén köteles tételenként kimutatni." 
/&t.58.§./ 
A vállalat köteles külön kimutatásban felsorolni az a-
dósok megnevezésével azokat az összegeket, amelyeket a mérleg-
ben behajthatatlan vagy kétes követelések cimén veszteségként 
leirt vagy tartalékolt. így tehát a vállalatnak nincs joga ah-
hoz, hogy követeléseinek egy bizonyos százalékát irja le, il-
letve egy bizonyos százalékát globálisan tartalékolja. 
A vállalat a behajtás érdekében tett lépések eredmény-
telenségét igazoló irások /pl!. birói határozatok stb-v/ bemu-
tatására is kötelezhető. 
A vállalatnak ugyancsak külön kimutatásban tételenként 
felsorolva kell a m. kir; adóhivatalnak bejelentenie, ha a már 
leirt behajthatatlan vagy kétes követelés később mégis befolyt, 
amely esetben a vállalat ezeket nyereségként köteles elszámol-
ni. Erre való tekintettel a behajthatatlan követelések leírá-
sánál akkor járunk el helyesen, ha az ilyen tételeket nem hagy-
juk a nyilvántartásból kiesni azáltal, hogy az illető adós fo-
lyószámláját elismerjük a Behajthatatlan követelések leírási 
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számlájával szemben, amely esetben a Behajthatatlan követelé-
sek leirási számlája eredményszámlával zárul Aözvetlen lei-
rés/, hanem a követelést az illető adós folyószámláján a jö-
vő nyilvántartás érdekében változatlanul hagyjuk, a Behajtha-
tatlan követelések leirási számláját pedig elismerjük az ered-
aényszámláral szemben. Ez esetben a leirási számla mérleg-
számlával zárul Aözvetett leirés/. 
A kétes követelések nyilvántartása tekintetében szin-
tén akkor járunk el helyesen, ha ez utóbbi eljárás szerint 
könyvelünk. 
10. Értékkülönbözet! tartalék. / T . l U . A A e k . 7 f r t . 5 M . A A A V . / 
"/1/ AZ értékpapírok, devizák és valutfe. valamint az 
anyag-és árakészlet értékének а г. 13.§-апак о. és у, pnntj».. 
bakTCrt.H-^.W foglalt rendelkezések szerint történő 
állapításánál a megelőző üzleti év mérlegében kltüntetetTl^T 
tőkkel, uj beszerzéseknél -pedig a beszerzési, végül az év fo-
lyamán termelt anyag-"és árukészletnél az előállítási arrai 
slembfin jelentkező többletet értékkülönbözet! tartalékként a 
jberkek közó 1 oViet beallitani. ffit a tartalékot adómentesen ' 
Feli Vat.pTnl és az arfolvam. Illetőleg forgalmi /piaoi7"^F 
ÜFésőbbl élpkben bekö^eticezo emelkedése esexében"az emeiic*-Ifsael b ? . g n b t O S nyer^get az előzőleg elszámolt veszté^ aztékéig el kel 1 számolni~ / W . / Авед:./ ~ 
-— /2/ \ T. 13. ^ -ának 6. és ?. pontjai A t . 31. és 32. §-ai/ azt rendelik, hogy a tőzsdén jegyzett jrtékpaçirokat, de-k á k a t és valutákat az üfleti év utolso tőzsdei árfolyamán, 
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és 
Az 
a tőzsdén nem jegyzett értékeket a forgalmi áron, az anyag 
árukészletet pedig a forgalmi /piaci/ áron kell értékelni. ^
értékelésnek ez az uj szabályozasa a vállalatra nézve azzal a 
következménnyel járna, hogy a T. hatályba lépése előtt érvény-
ben volt jogszabályok alapján adómentesen keletkezett értéke-
lési tartalékai e törvény alapján történő első adókivetés so-
rán egyszerre adóztatás alá kerülnének, de a későbbi évek so-
rán is előállana az a helyzet, hogy az évközi beszerzések be-
szerzési / önköltségi/ ára és az éwégi forgalmi /tőzsdei, pi-
aci/ ár láötti különbözet a mérlegszerű eredményt növelné vagy 
csökkentené holott a beszerzési /önköltségi/ ár és az éwégi 
forgalmi /t&zsdei, piaci/ ár k»zötti különbözet még nem valo-
ságos nyereség,vagy veszteség. Azokat a nyereségeket és vesz-
teségeket ellenben, amelyek az üzleti év folyamán lebonyolí-
tott forgalomból keletkeztek — a dolog természeténél fogva — 
az egyes számlák lezárása alkalmával a veszteség-nyereség 
ax4mia?*a iraii átvinni és elszámolni. 
Bzaauara J t e u ^ w adómentes értékkülönbözeti tartalék enge-
délyezésével ait kívánja biztosítani, hogy jz g ^ S érvényben 
volt iozszabálvok alapján adómentesen gyűjtött értékelési tar-
t^ékok I тГ13.§-^ак 6. és 7. pontjaiban tfJt.31.és32.§./ 
foglalt értékelési szabályok következtében ne kerüljenek egy-
szerre adóztatás alá, a Jövőben pedig a forgalmi /tőzsdei, pi-
aci/ ár ákon történő értékelésből előálló könyvszerü /nem rea-
lizált/ nyereség vagy veszteség ne befolyásolja az adóalapot. 
Az adómentes értékkülönbözeti tartalék felhasználására vonat-
kozó intézkedések pedig azt a célt szolgálják, hogy 
а/ a forgalmi /©zsdei, piaci/ árak csökkenésével előál-
ló könwszerü veszteségek elsősorban e tartalék terhére legye-
nek elszámolandók, tehát az üzleti eredményt csak akkor befo-
lyásolhassák, ha ilyen tartalék nincs ; . . Ъ/ értékesítés esetén a tartaléknak az értékesített ér-
. . ' _ - !_/, Ja— rrbW*fi *iTtt1 OTïH anwa/f- Áa 
с/ ha a rorgaxffix / w»öu.öa, a^cm/j./ vuu^cucoc eeciea 
megfelelő tartalék hiányában a csökkenés, illetőleg annak egy 
része az üzleti eredmény terhére számoltatott el, ugy ennek e-
ő . . • -lova-t.fi c u r a n n l t.ns.qpír — 1 a f n ^ . l m-t 
e u x xx егвшае^ — , 7 : — ? * -- , -rejéig az üzleti eredmény javára számoltassák el a forgalmi /tőríSpi piaci/ ár későbbi emelkedéséből eredő nyereség. / a S d e k / A 13.1-ának 6. és 7. pontjaiban tfJt. 31-32. § -ok/ említett vagyontárgyakkal kapcsolatban létesített értékkülön-b s é g t á j é k o t f forgalmi /tőzsdei, piaci/ árak csökkené-sével előálló könyvszerü veszteségek elszámolása szempontjából egységesnek /globálisnak/ kell tekinteni, ami azt jelenti, 
hogy az egyes értékpapírok, devizák és valuták valamint az a-
иуая- és árukészlet forgalmi /tőzsdei, piaci/ árának csökkené-
se követ&Stében előálló könyvszerü veszteséget az üzleti e-
redmény terhére mindaddig nem lehet elszámolni, amig erre a 
korábbL létesített vagy az üzleti év végével létesíthető ér-
^ ^ l î ^ Î Â U ^ Ï î ' f a r î ^ b a helyezhető összeg 
megállapításánál egyfelől az értékpapírok, devizák és valuták, 
vafamint az fiSyag- es árukészlet forgalmi /tőzsdei, çiaci/ á-' 
i*ának változásabol előálló minden emelkedést, másfelől a for-
g S S /tőzsdei niaci/ árak változásából előálló minden osök-
i e í S r Â à s b f k e l l venni vagyis f j ^ j f következtében 
előállé könyvszerü nyereség terhére a csökkenés következtében 
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előálló könyvszerü veszteséget be kell számítani és csak a kü-
lönbözetként mutatkozó összeget lehet értékkülönbözeti tarta-
lékként a terhek közé beéllitani. Pl. A vállalatnak "A" és nB" 
részvényeken a 100.000 + 6O.OO9 = 160.000 P-t kitevő beszerzé-
si értékkel szemben a tőzsdei arfolyamok emelkedése folytán 
60.000 + 40.000 = 100.000 P könyvszerü nyeresége van. Ugyanak-
kor a "C" és nD" részvények árfolyamcsökkenése 10.00CH-16.ООО* 
26.000 P, a raktáron levő anyag és árukészlet forgalmi /piaci/ 
árának csökkenése pedig 14.000 P könyvszerü veszteséget ered-
ményezett. Az értékkülönbözeti tartalékba helyezhető összeg 
kiszámításánál a 100.000 P könyvszerü nyereségbe be kell szá-
mítani a 26.000 + 14.000 = 40.000 P könyvszerü veszteséget s 
ennek megfelelően 100,000 - 40.000 = 60.000 P-t lehet értékkü-
lönbözet! tartalékként a terhek közé beállítani. 
/6/ Az értékktilönbözeti tartalékba helyezett összegeket 
csak addig lehet adómentesen kezelni, amig a vállalat az ér-
tékpapírt; devizát és valutát, valamint az anyag- és árukész-
letet, amellyel kapcsolatban eloállott könyvszerü nyereséget 
tartalékolta, nem értékesiti. Ha a vállalat a szóbanlevő va-
gyontárgyakat vagy azok egy részét értékesíti, aminek követ-
keztében az addig adómentesen tartalékolt könyvszerü nyereség 
valóságos /realizált/ nyereséggé válik, a tartaléknak az érté-
kesített értékpapírra, devizára és valutára, valamint anyag-
és árukészletre eső részét nyereségként el kell számolni. Pl. 
A vállalat az / 5 / bekezdésben emiitett "A" részvényeket 170.000 
P-ért eladja, ez esetben a 100.000 P beszerzési árral szemben 
jelentkező nyeresége 70.00 P-t tesz ki. Miután pedig a válla-
lat az előző üzleti évben az árfolyamemelkedés folytan előál-
lott 60 ООО P könyvszerü nyereségét értékkülönbözeti tartalék-
ba helvezíte, azt, mint valóságossá vált nyereséget a tarta-
lékból az üzleti eredmény javara el kell számolni. E mellett 
természetesen el kell számolni az üzleti eredmény javára azt a 
10.000 P-t is, amely a 60.000 P-n felül, az eladás alkalmával 
további valóságos nyereségként mutatkozik. Ha a vállalatnak a 
"C" és "D" részvényeken, valamint az anyag- és árukészleten az 
előző évben előállott 40.000 P könyvszerü vesztesége az adóki-
vetés alapjául szolgáló üzleti év végén még mindig meg volna, 
azt a "Bn részvényekkel kapcsolatban fennálló 40.000 P könyv-
szerü nvereségbe kell beszamitani, aminek következtében a vál-
lalatnak az üfleti év végén értékkülönbözeti tartaléka nem ma-
/7/ Innak megállapitása szempontjából, hogy a vállalat 
tárcájában levő értékpapirok közül melyeket kell az üzleti év 
folyamén újonnan beszerzetteknek tekinteni, közömbös az, hogy 
az ugyanazon nemű értékpapirokbol az üzleti év végén a válla-
lat tárcájában levő értékpapírok egyedileg azonosak-e azokkal, 
amelyek a megelőző üzleti év végén a vállalat tárcájában vol-
tak Ha ni I vállalatnak 1939. dec. 31-án 100 db Magyar Nem-
zeti Bank részvénye volt és az 1940. dec. 31-i mérlegében u-
gvaneRAkim db Magyar Nemzeti Bank részvény szerepel, a vál-
S o S t n ï nem k e l l S t kimutatnia, hogy az 1940 végén meglevő 
^ászvénvek eiryeáileg azonosak az üzleti év kezdetén megholt 
részík^ívpf 7 mert aTl939. dec. 31-án megvolt részvények ak-
leg az iQ4o év végén meglevő részvények az év folyamán ujon-
пай be^PT^êtteknek ha a vállalat az év folyamán az előző év vágén megvolt részvényeit vagy azok egy részét értékesitette 
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és az állományt az év folyamán uj vásárlásokkal kiegészítette. 
/8/ A /7/ bekezdésben foglaltak szempontjából a válla-
lat tárcájában levó devizákat és valutákat egynemű vagyontár-
gyaknak kell tekinteni, teát közömbös az, hogy devizáról vagy 
valutáról van szó és hogy azok melyik külföldi allam pénznemé-
ben vannak kifejezve, feltéve, hogy azok pengőben kifelezett 
értéke azonos. Ha pl. a vállalatnak 1939.dec. 31-én l.ÖOO dol-
lár valutája volt és 1940. dec. 31-án e helyett 4.500 svájci 
frank devizája van, ezt a készletet azonosnak kell tekinteni, 
feltéve, hogy ezek értéke 1940. dec. 31-án pengőben azonos ősz-
szeget terme ki. ^ árukészlettel kapcsolatos értékkülön-
bözeti tartalék létesítésénél és felhasználásánál nincs Jelen-
tősége annak, hogy az üzleti év végén meglevő anyag- és áru-
készlet egyes részei azonosak-e az üzleti évet megelőző év vé-
gén megvolt, illetőleg az év folyamán beszerzett vagy termit 
anyag- és árukészlet egyes részeivel. Ha pl. a vallalatnak az 
19^Q лрр ^T-én 100 a búzája volt s 1940. dec. 31-án búzája 
nincs, de * van helyette a 10Ö q búzának megfelelő 75 q őrlemé-
nye, a R i e t e t azonosn f f i f t * * * ^ f o g l a l t a k r a t e k i n _ 
tet+pi À il fi/fi ükleti év végén megvolt készletet akkor kell 
£ év l o l ^ á í értékefitettlek tekinteni ha az illető 
Í devizákból és valutákból, valamint az anyag-
áslSklszíetúőí Í T S S t J * vég.to » á g v g t & 
mint az előző üzleti év végén. Jnnak f désnek elbirálásánál, 
ho«V az üzleti év végén meglevő mennyiség mikor kisebb vagy 
nagyobb mint a megelőző üzleti év végén megvolt mennyiség, 
miffs*iáf eljárás? g U g j g j ^ 
rol ^agy d e v p á k r ó l és v ^ u t a ^ o x , any^ változást az e-
S e s é r ^ f r f e m e f S s z á S b L bekövetkefett. változás fe-gyes erterpapirneffl»Ä valutáknál, valamint az anyag-
a i к Ь f l í ^ S g i változást az a különbözet jbltn-ás ^ f s z l e t n é l a mennyiségi é r o n számított éítéke ti, amely a nyitó /különbözetnek a megállapítása oly-közőtt mutatkozik. Ennek a kux° ^ 1 q y 5 képpen történik, hogy egyreioi azuai ^ ^ ^ e | 8 ^ у ы -szes devizáknak és valutáknak ^ ^ t k o e 6 f o r g a f m i és árukészletnek az üzleti ev veg ^ ^ ^ 
dei, piaci/ értékét, masrexoi a g / t6 z s d ei, piaciAron St-roit készleteknek ugyanezen rorgaimi/ össJehasonlitás e-szémitott értákétösszehasonlitjuk. и а ^ e a e l k e d é s é t 
redménye többletet rntat, az csup természetesen nem é-
jelenti s az értékkülönbözet! xarxai készletek csőkkenése Jinti. Ha azonban de vizákkal és valutákkal s külön 
allapitható meg, a kftT)CSOiatban korábban létesített az anyag- és árukészlettel |aP e t köteles nyereségként értékkülönbözeti tartaléktői ^ é k é n e k arányla^osan megfelel, elszámolni, amely J csökkenés ^ valamint 
/11/ Ha az értékpapír , piaci/ árának csőkke-
anyag- és árukészlet f o r g e » ^ £ é e z b e n T O l t M é r t é k _ 
üéséből veszteség alloxx ej- veszteség nem fedezett 
különbözeti tartalékból reoe» j e t i t g x t a l é k n i n c s # ^ e g é s z részét, .ha pedig ily érte** terhére lehet elszámolni. Az 
veszteséget az üzleti e r ? ^ e m J d o n elszámolt veszteséget nyil-üzleti eredmény t e T h é * e A Í vállalat a nyilvántartásba vett vántartásba kell venni és a vaxx^ 
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a 
összeget adóbevallása kapcsán a m. kir. adóhivatalnak bejelen-
teni köteles. Ha a következő évben vagy években az értékpapí-
rok, devizák és valuták, valamint az anyag- és árukészlet for-
galmi /tőzsdei, piaci/ árában a megelőző üzleti év végén mu-
tatkozott forgalmi /tőzsdei, piaci/ arakkal, uj beszerzéseknél 
a beszerzési arral, az év folyamán termelt anyag- és árukész-
letnél pedig az előállítási árral szemben emelkedés mutatkozik, 
ez az emelkedés az előbb mondottak szerint nyilvántartott ösz-
szeg ereiéig az üzleti eredmény javára nyereségként elszámo-
landó. Ha a forgalmi /tőzsdei, piaci/ áremelkedés többet tesz 
ki, mint az üzleti eredmény terhére korábban elszámolt és nyil-
vántartott összeg, a többletet ismét az értékkülönbözeti tar-
talékba lehet helyezni. 
/12/ Ha az adókivető hatóság az értékpapírok vagy devi-
zák és valuták, avagy az anyag- és árukészlet mérlegszerinti 
értékét az adókivetési eljárás során a T. 13.§-ának 6. és 7. 
Pontjaiban 7tJt.31.és32.§o7 foglaltak alapjan felemeli, a mér-
legszerinti értékhez hozzáadott összegnek azt a részét, amely 
a megelőző évről áthozott készletnek az előző évi mérlegben 
kitüntetett értékét, uj beszerzéseknél a beszerzési árat, az 
év folvamán termelt anyag- és árukészletnél pedig az eloálli-
tási árat meghaladja, az értékkülönbözeti tartalékhoz hozzá 
kell számitani. A vállalat az értékkülönbőzeti tartalékról ve-
zetett nyilvántartást ennek megfelelően kiigazítani köteles. 
/13/ A jelen § rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a 
•állalat köteles külön az értékpapirokról, külön a devizákról, 
кЮ&жхж valutákról, valamint külön az anyag- és árukészletről 
kimutatást készíteni és ezt bevallásához csatolni. Ezeknek a 
kimutatásoknak a következő adatokat kell tartalmazniok : 
a? Az értékpapíroknál nemenként és mennyiség szerint ki 
kell mutatni a megelőző üzleti év végén megvolt készletet és 
annak akkori mérlegszerinti értékét; az üzleti év végén meglé-
vő készletet és annak mérlegszerinti értékét; az utóbbi kész-
let forgalmi /tőzsdei, piaci/ aron számított értékét; azt a 
különbözetet,amely e'kft utóbbi érték kőzött mutatkozik; a 
készlettel kapcsolatban a megelőző üzleti év végén megvolt ér-
tékkülönbözeti tartalékot; a készlettel kapcsolatban az üzleti 
év vécén meglévő értékkülönbözeti tartalékot; a készlet csök-
kenésfestében annak százalékban kifejezett arányát és az ér-
tékkülönbözeti tartalékból ennek következtében az üzleti ered-
mény javára ^ f ^ á l ' é f v l l u i á k n á l nemenként és mennyiség 
szerint ki kell mutatni a megelőző üzleti év végén megvolt 
készletet és annak akkori mérlegszerinti értékét, valamint az 
Üzleti év v é g é n alkalmazott árfolyamon számított értékét; az 
^ Г x V -, í'j: vXo.latet á<3 onrisV 
uai e  ахкахшааиьи * ~ — ~ — , — z ~ ^üzleti év végén meglévő készletet és annak mérlegszerinti ér tékét vlllmint az üzleti év végén alkalmazott árfolyamon 
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с/ Az anyag- és árukészletnél a megelőző üzleti év vé-
gén megvolt készlet akkori mérlegszerinti értékét, valamint az 
Üzleti év végén má alkalmazott forgalmi /piaci/ áron számított 
értékét, az üzleti év végén meglévő készlet mérlegszerinti ér-
tékét, valamint az üzleti év végén alkalmazott forgalmi /pia-
ci/ áron számított értékét; azt a különbözetet, amely a két u-
tóbbi érték között mutatkozik; a készlettel kapcsolatban a meg-
előző üzleti év végén megvolt értékkülönbözeti tartalékot; a 
készlettel kapcsolatban az üzleti év végén meglévő értékkülön-
bözeti tartalékot; az üzleti év végén alkalmazott forgalmi /pi-
aci/ ár alapulvétele mellett a készlet emelkedését vagy csökke-
nését- a készlet csökkenése esetében annak százalékban kifeje-
zett arányát és az értékkülönbözeti tartalékból ennek következ-
tében az üzleti eredmény javára elszámolt összeget.-
/14/ Azok a fogyasztási szövetkezetek, amelyek valamely 
központ kötelékébe tartoznak, а A 3 / bekezdésben tárgyalt kimu-
tatások helyett a megelőző üzleti év végén megvolt, valamint az 
Üzleti év végén meglévő árukészlet kicsinybeni eladási áron 
számított értékét, ha a készlet emelkedett, a többlet ugyanezen 
áron számított értékének 40^-át köteles bejelenteni. Ugyanígy 
járhatnak el a bányatörvény hatalya alá eso vállalatok is a bá-
nyatörvény 131.§-a alapján alkalmazottaik részére fenntartott 
^ e w z e t t ko^umkészletek bejelentésénél."/tlt.59.§./ 
Előzmények, 
Jelen T. előtt érvényben volt adóügyi jogszabályok meg-
engedték, hogy a vállalat az értékpapíroknak, devizáknak és 
valutáknak, valamint az anyag- ós árukészletnek azt a részét, 
amelynek forgalmi /tőzsdei, piaci/ ára a beszerzési árnál a-
lacsonyabb volt, forgalmi /tőzsdei, piaci/ áron értékelhesse. 
Ugyanakkor azonban ezek a jogszabályok nem kivánták, hogy a 
vállalat az árak esése folytán leértékelt, de értékükben új-
ra emelkedett, vagy uj beszerzéseknél a beszerzési árnál ma-
gasabb értékkel biró értékpapírokat, devizákat és valutákat, 
valamint az anyag- és árukészletet a magasabb forgalmi /tőzs-
dei, piaci/ áron értékelje. így tehát a vállalatnak joga volt 
ahhoz, hogy a még nem realizált Aönyvszerü/ veszteséget el-
számolhassa, mérlegszerű nyereségét tehát azzal csökkenthes-
se* viszont nem volt köteles a még nem realizált Aönyvszerü/ 
nyereségeket kimutatni. Ennek következtében a vállalatok mér-
legeiben úgynevezett csendes /titkos/ tartalékok keletkeztek. 
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Ezekkel a vállalat tetszése szerint rendelkezhetett* és rend-
szerint csak akkor használta fel, amikor az a vállalatra néz-
ve adózási szempontból a legkedvezőbb volt. A vállalat nyere-
ségként a tartaléknak csak azt a részét volt köteles elszá-
molni, amely az értékpapiroknak, devizáknak és valutáknak, 
valamint az anyag- ás árukészletnek értékesített, de nem pó-
tolt részeire esett. 
Minthogy e tartalék az értékpapiroknak, devizáknak és 
valutáknak, valamint az anyag- és árukészletnek a forgalmi 
/tőzsdei, piaci/ árnál alacsonyabban történő értékelése foly-
tán a mérleg vagyonoldalán keletkezett, az értékelésben rej-
lő e csendes tartalék számszerű összegét a vállalat üzleti 
könyveiben nem kellett nyilvántartani. 
Az értékkülönbözet! tartalék létesítése és cé 
Ezt az állapotot azonban jelen T. értékelési előírá-
sai alaposan megváltoztatták. Ugyanis a T. 13. §-ának 6. és 
?• pontjai értelmében, amint azt a jelen dolgozat 2. és 3. 
fejezetében már részletesen tárgyaltuk, a tőzsdén jegyzett 
ártékpapirok, devizák és valuták meglévő egész készletét az 
üzleti év utolsó tőzsdei árfolyamán, a tőzsdén nem jegyzett 
ártékek meglévő egész készletét forgalmi áron, az anyag- és 
árukészlet meglévő egész készletét ugyancsak forgalmi /pia* 
ci/ áron kell értékelni. 
A T-nek ez a rendelkezése egymagában 
1. a T. hatélybalépte előtt érvényben volt jogszabá-
lyok alapján adómentesen keletkezett értékelési tartalékok-
nak, e T. alapján történő első adókivetés során, egyszerre 
"történő megadóztatását, 
2. a későbbi érek során 
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egyfelől a forgalmi /tőzsdei, piaci/ árak esése következté-
ben előálló könyvszerü veszteségeknek az eredményszámla ter-
hére történő elszámolását, 
másfelől pedig a forgalmi /tőzsdei, piaci/ árak emel-
kedése folytán előálló könyvszerü nyereségek kimutatását és 
megadóztatásét jelentené. 
A T. azonban biztosítani kivánja, hogy 
az eddig érvényben volt jogszabályok alapján adómen-
tesen gyűjtött értékelési tartalékok ne kerüljenek egyszer-
re adóztatás alá, biztositani kivánja továbbá, hogy 
a jövőben a forgalmi /tőzsdei, piaci/ áron történő 
értékelésből előálló könyvszerü nyereségek vagy veszteségek 
ne befolyásolják az adóalapot. Ezért a T. megengedi, hogy 
azt a többletet, amennyivel a forgalmi /tőzsdei, pi-
aci/ ár meghaladja a megelőző üzleti év mérlegében kitünte-
tett értéket, uj beszerzéseknél pedig a beszerzési, végül 
az év folyamén termelt anyag- és árukészletnél az előállítá-
si árat, adómentes "értékkülönbözet! tartalékként" /igy ne-
vezi a Т./ a terhek közé lehet beállítani. 
Amikor a T. megengedi ennek a többletnek, értékelési 
tartaléknak, könyvszerü nyereségnek adómentes tartalékolását, 
Ugyanakkor azonban elrendeli azt is, hogy 
a forgalmi /tőzsdei, piaci/ árak esése folytán kelet-
kező könyvszerü veszteségeket az üzleti eredmény csökkenté-
se helyett elsősorban ennek az adómentes értékkülönbözeti 
tartaléknak a terhére kell elszámolni és hogy az üzleti ered-
ményt csak akkor befolyásolhassák, ha ilyen tartalék nincs. 
Elrendeli továbbá а T., hogy 
"értékesítés esetén az értékkülönbözeti tartaléknak 
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az értékesített értékpapírokra, devizákra és valutákra, va-
lamint az anyag- és árukészletre eső része az üzleti ered-
mény javára elszámoltassák; 
ha a forgalmi /piaci, tőzsdei/ ár csökkenése esetén 
megfelelő tartalék hiányában a csökkenés, illetőleg annak 
egy része az üzleti eredmény terhére számoltatott el, ugy 
ennek erejéig az üzleti eredmény javára számoltassák el a 
forgalmi /tőzsdei, piaci/ ár későbbi emelkedéséből eredő nye-
reség. • 
Az értékkülönbözeti tartaléknak a mérleg teher olda-
lén nyilt tartalékként való feltüntetésére a T. nem kötele-
zi a vállalatot. Tehát a vállalat az értékktilönbözeti tarta-
lékot akár önálló főkönyvi számlén mint nyilt tartalékot, a-
kár a hitelezők között folyószámlán mint rejtett tartalékot, 
nyilvántarthat j a. 
Továbbá nem kötelezi a T. a vállahtot arra sem, hogy 
az értékpapírokkal, devizákkal és valutákkal, valamint az a-
nyag- és árukészlettel kapcsolatos könyvszerü nyereségét ér-
tékkülönbőzeti tartalékként elszámolja. Ha azonban a válla-
lat e könyvszerü nyereségét nem helyezi értékkülönbözeti tar-
talékba, akkor az ily módon kimutatott nyereség után is kö-
teles adót fizetni. 
a« 4rtékkülőn"bttzeti tartalék globalitása. 
Az értékkülönbözeti tartalék egységes /globális/ jel-
legű. Ennek a globális jellegnek kizárólag a könyvszerü vesz-
teség elszámolása szempontjából van jelentősége. Ugyanis a 
forgalmi /tőzsdei, piaci/ árak csökkenése következtében elő-
álló könyvszerü veszteséget mindaddig nem lehet az üzleti e-
*6dmény terhére elszámolni, amig erre az értékkülönbözeti 
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tartalék fedezetet nyújt. 
Az értékkülönbözeti tartalékba helyezhető összeg ki-
számításánál tehát külön állapit juk meg az értékpapírokkal 
kapcsolatos, külön a devizákkal és valutákkal kapcsolatos, 
ós külön az anyag- és árukészlettel kapcsolatos könyvszerü 
nyereséget, illetve veszteséget, és mindegyiket elkönyvel-
jek a vagyoncsoportjának megfelelő értékkülönbözeti tarta-
lékszámlára. Innen kerülnek aztán 
az értékktilöhbözeti tar— 
talác gyűjtőszámlájára, E gyűjtőszámla egyenlege kerül aztán 
mint nyilt vagy rejtett tartalék a mérleg teher oldalára. 
Az értékkülönbözeti tartalék felhasználásaT 
Az Ut. /6/ bekezdése előírja, hogy az értékkülönböze-
ti tartaléknak az értékesített vagyonrészre jutó részét nye-
reségként el kell számolni. Ez az intézkedés természetesen 
arra az esetre is szól, ha a vállalat az értékpapírt, devi-
zát és valutát, valamint az anyag- és árukészletet, amellyel 
kapcsolatban könyvszerü nyereségét tartalékolta, veszteség-
gel értékesiti. 
Az értékkttlönbözeti tartaléknak és változásainak ki-
3zámitásaf 
Mér fentebb mondottuk, hogy az értékkülönbözeti tar-
taléknak az értékesített értékpapírra, devizára és valutára, 
valamint az anyag- és árukészletre eső részét nyereségként 
el kell számolni. Hogy ez hogyan történjen, erre vonatkozó-
an az Ut./10/ és /11/ bekezdései részletesen ismertetik a 
követendő eljárást. Ennek lényege, hogy 
az értékpapíroknál a mennyiségi változást az egyes 
értékpapirnemek /pl. Magyar Nemzeti Bank részvény/ darabszá-
mában bekövetkezett változás fejezi ki, viszont 
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a devizáknál és valutáknál, valamint az anyag- és á-
lukészletnél a nyitó- és sáróleltár azonos áron számított 
értéke között mutatkozó különbözet jelenti a mennyiségi vál-
tozást. 
А/ Az anyag- és árukészlet értékkülönbözeti tartaléka., 
Először az anyag- és árukészlettel kapcsolatos érték-
különbözeti tartalék létesítését és e tartalék változásainak 
kiszámitását mutatjuk bejt. 
Az anyag- ás árukészlettel kapcsolatos értékkülönbö-
zeti tartalék létesítése szempontjából első teendő annak meg-
állapítása, hogy az üzleti év végén meglévő anyag- és áru-
készletek értékében a megelőző üzleti év mérlegében kitün-
tetett értékkel, uj beszerzéseknél a beszerzési, az év folya-
mán termelt anyag- és árukészletnél pedig az előállítási ár-
ral szemben milyen változások állottak elő. 
Az üzleti év végén meglévő készletek értékét, mint 
már többször emiitettük, a T. 13. §-ának 7. pontjában /öt. 
32. §./ előirt forgalmi /piaci/ áron kell megállapítani. 
Amennyiben az év végén meglévő anyag- és árukészlet 
forgalmi /piaci/ ára magasabb a készlet beszerzési érénél 
Aönyvszérinti értékénél/, ugy ez esetben a két érték között 
mutatkozó többlet mint könyvszerü /nem realizált/ nyereség 
értékkülönbözet! tartalékba helyezhető. 
Ha pedig a forgalmi /piaci/ ér alacsonyabb a beszer-
zési árnál /könyvszerinti értéknél/, akkor a vállalat a csök-
kenés következtében keletkező hiányt mint könyvszerü /nem 
realizált/ veszteséget a létesítendő értékkülönbözeti tar-
talék terhére köteles elszámolni. 
Ha a vállalatnak nincs értékkülönbözeti tartaléka, 
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és az üzleti ér régén sincs lehetőség ilyen tartalék létesí-
tésére, akkor ilyen esetben a könyvszerü veszteség az üzleti 
eredmény terhére számolható el. 
Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az értékkülön-
bözet! tartalékba helyezhető nem realizált nyereség, illet-
ve ennek terhére elszámolandó nem realizált veszteség kiszá-
mításához ismernünk kell: 
1. az üzleti év végén meglévő, s a megelőző üzleti év 
mérlegében is szereplő anyag- és árukészletnek a megelőző üz-
leti év mérlegében kitüntetett értékét, /mérleg szerinti ér-
ték, mérlegérték/; 
2. az uj beszerzéseknél a beszerzési, az év folyamán 
termelt anyag- és árukészletnél pedig az előállítási árat; 
3. az üzleti év végén meglévő egész anyag- és árukész-
letnek a T. 13. §-ának 7. pontjában /tJt.32.§./ előirt rendel-
kezések szerint kiszámított forgalmi /piaci/ értékét. 
Most vegyük sorra az egyes pontokat. 
Az 1. pontban emiitett mérleg szerinti értéket azért 
kell ismernünk, mert jelen T. biztosítani kivánja, hogy e T. 
hatálybalépéséig érvényben volt jogszabályok alapján adómen-
tesen gyűjtött értékelési tartalékok ne kerüljenek egyszer-
re adóztatás alá, a jövőben pedig a forgalmi /piaci/ árakon 
történő értékelésből előálló könyvszerü /nem realizált/ nye-
reség vagy veszteség ne befolyásolja az adóalapot. 
Ha tehát a most mondottak értelmében akarunk eljárni, 
akkor az üzleti évet megelőző évben meglévő készletek* erejé-
ig a megelőző évi mérlegben szereplő értékeket kell beszer-
z i vagy előállitási árnak tekintenünk. 
Például egy vállalat 1939. december 31-án készített 
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mérlegében 3JD00 m szövetkészletét méterenkénti 36.--P-s ár-
ral számitva 108.000,—P-re értékelte. 
I94O. december 31-i mérlege szerint szövetkészlete 
2.000 m volt. Ezt a 2.000 m szövetet a vállalatnak az érték-
különbözeti tartalékba helyezhető összeg kiszámítása céljá-
ból szintén méterenkénti 36.—P-s árral kell értékelnie. 
Nem kell tehát figyelembe vennie a vállalatnak, hogy 
az üzleti év kezdetén megvolt 3.OOO m szövetkészletét 
144.000.—P-ért eladta, az újólag vásárolt szövet méteréért 
pedig 40,—P-t fizetett. Ebből a vásárlásból maradt az év 
•égén a vállalatnak 2.000 m raktáron. 
Ezek szerint a vállalat 1940. december 31-i mérlegé-« 
be 48.—P-o forgalmi /piaci/ ár esetén /48.— x2.000 m = 
96.000,— Р/-/36.—PX2.000 m = 72.000.— Р/ = 24.000.—P ér-
tékkülönbözeti tartalékot állithat be, nem pedig a 40.— P-s 
beszerzési és a 48.—P-s forgalmi /piaci/ ár különbözetének 
megfelelő /48.— P*2.000 m = 96.ООО, —P/-/40 Px2.000 m = 
80.000,—Р/ = 16.000,—P-t. 
A 2. pont szerint ismernünk kell az uj beszerzéseknél 
a beszerzési, az év folyamán termelt anyag- és árukészletnél 
Pedig az előállítási árat. 
A beszerzési, illetve előállítási ár ismerete azonban 
nem elegendő, hanem tudnunk kell azt is, hogy mi tekintendő 
uj beszerzésnek. 
A megelőző üzleti év végén meglévő készletekkel szem-
ben mutatkozó uj beszerzés mennyiségének megállapítása nem 
okozna különösebb nehézséget az esetben, ha csak egy-kettő 
asonos fajtájú és minőségű anyag vagy áru mennyiségi válto-
z ó t kellene megállapítani. Ha pl. a vállalatnak a megelőző 
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üzleti év végén 3.000 vég iS lenvászna volt, az üzlet év vé-
gén pedig 4.000 vég I- lenvászna van, nem okoz semmi nehéz-
séget annak megállapitása, hogy a vállalat 1.000 vég iá len-
vásznat újonnan szerzett be. 
De hogyan állapitsük meg az újonnan beszerzett mennyi-
séget, ha a vállalatnak pl. 1939. december 31-én 2.000 q sze-
ue volt, 1940. december }l~én pedig szene nincs, ellenben 
•an helyette 3.OOO q fája. 
Az Ut. /9/ bekezdése szerint ugyanis az anyag- és á-
•ukészlettel kapcsolatos értékkülönbözeti tartalék létesíté-
sénél és felhasználásánál nincs jelentősége annak, hogy az 
üzleti év végén meglévő anyag- és árukészlet egyes részei 
azonosak-e az üzleti évet megelőző év végén megvolt, ille-
tőleg az év folyamén beszerzett vagy termelt anyag- és áru-
készlet egyes részeivel. Hogy tehát mégis el tudjuk végezni 
az anyag- és árukészletek összehasonlítását, azért ehhez kö-
zös nevező szükséges. Ez a közös nevező pedig a forgalmi /pi. 
aci/ ár. 
A forgalmi /piaci/ árak azonban az egyik üzleti év 
•égétől a következő üzleti éT végéig lefolyt év alatt vál-
toznak /emelkedenk, esnek/. Ezek a változások pedig a kész-
letek helyes összehasonlítását megakadályozzák. Hogy célun-
kat mégis elérjük, ezért a megelőző üzleti év végén meglévő 
készletek értékét is az üzleti év végén alkalmazott forgal-
mi /piaci/ áron számítjuk ki és igy állapitjuk meg, hogy az 
időalapul szolgáló éwégi készlet mennyiségileg a megelőző 
"üzleti év végén megvolt készlettel szemben emelkedett-e vagy 
°sökkent. 
Vegyük az előbbi példát. 
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1940, december 31-én a készlet 3.000 q fa. Értéke q-
kénti 5,—P-s forgalmi /piaci/ áron számitva 15.000.—P. 
Az 1939, december 31-i mérlegbe 12.000,—P értékkel 
beállított 2.000 q szén 1940. év végi forgalmi /piaci/ ára 
q.~ként 7.50 P, összesen 15.000.—P. 
A készletek tehát mennyiségileg azonosnak tekinten-
dők, mert forgalmi /piaci/ áron számit ott értéktik egyformán 
15.000,— P. E szerint tehát a vállalat árukészlete nem növe-
kedett, uj beszerzés nem volt. 
Ez a szabály érvényes akkor is, ha a vállalatnak az 
Üzleti év végén meglévő anyag- és árukészlete a megelőző üz-
leti év végén megvolt anyag- és árukészlettől teljesen elté-
rő árukból tevődik össze. 
Például a vállalatnak 1939. december 31-i mérlege sze-
rint vasárukészlete volt 200.000,—P mérlegértékben, az üz-
leti év végén, I94O. december 31-én pedig árukészlete búto-
rokból állott 240.000.—P forgalmi /piaci/ értékben. 
Amennyiben az 1939. december 31-i árukészletnek az 
I940, év végi forgalmi /piaci/ árakon számitott értéke ugyan-
csak 240.000.—P-t tesz ki, akkor a készleteket mennyiségi-
leg azonosaknak kell tekinteni. 
Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy uj beszerzés-
iek általában azt a többletet kell tekinteni, amely a mege-
lőző üzleti év /fenti példában 1939./ végén megvolt készlet-
nek, és az üzleti év /1940./ végén meglévő készletnek azonos 
időpontbeli forgalmi /piaci/ áron — mégpedig az üzleti év 
/1940./ végén érvényes forgalmi /piaci/ áron — számitott 
értéke között mutatkozik. 
Térjünk vissza az előbbi példákra. 
Ha a vállalatnak 1940. december 31-án 3.000 q fakész-
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létén felül még 1.000 q kokszkészlete is volt 4.800,—P for-
galmi /piaci/ értékben, akkor árukészletének értéke 19.800,-
? volt. 
Az 1939. december 31-i árukészletnek az 1940. év vé-
gén érvényes forgalmi /piaci/ áron számított értéke 15.000.-
Minthogy az 1940. december 31-i készlet értéke 4.800. 
P-vel több az 1939. december 31-i készlet értékénél, ez a 
többlet tekintendő uj beszerzésnek. 
A második példában a vállalat 1939. december 31-i mér-
legében az anyag- és árukészlet 200.000.—P-vel szerepel. 
Ennek a készletnek 1940-. év végi forgalmi /piaci/ ára 
240.000.—P. 
Ha az 1940. december }l-én meglévő anyag- és árukész-
letnek forgalmi /piaci/ ára 354.000,—P, akkor a 240.000,—p 
és a 354.OOO.— P között mutatkozó 114.000,—P forgalmi /pi-
aci/ értékű készlet tekintendő uj beszerzésnek. 
Uj vállalatoknál, továbbá azoknál a vállalatoknál, a-
melyeknek ez ideig nem volt anyag- és árukészletük, az üzle-
ti év végén meglévő egész anyag- és árukészletüket uj beszer-
zésnek kell tekinteni. 
Ez esetben a készletek beszerző ára és az üzleti év 
•ágén érvényes forgalmi /piaci/ ár közötti többlet helyezhe-
tő értékkülönbözeti tartalékba. 
Példa. A vállalat 1940. évben létesült, és ha első mér-
egében a 354.OOO. ~ P forgalmi /piaci/ áron szereplő anyag-
os árukészletének beszerzési ára 3H.520.~P volt, a két ösz-
szeg egybevetéséből /354.000.-Р - 3H.520.~I/ adódó 42.480,-
f többlet helyezhető értékkülönbözeti tartalékba. 
Tudnunk kell továbbá, hogy az uj beszerzéseknél a be-
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szerzési, az év folyamán termelt anyag- és árukészletnél pe-
dig az előállitási áron mi értendő? 
Ezt a kérdést jelen dolgozat 3. fejezetében részlete-
sen tárgyaltuk. Egyébként az Ut. 32.§-ának / 5 / bekezdése sza-
bályozza. E szerint a beszerzési árba be kell számitani a 
számlaösszegen felül a beszerzéssel kapcsolatos költségeket 
/pl. fuvar, vám stb./ is. 
A saját termelésű anyag előállitási árát az a költség 
fejezi ki, amibe az anyag előállítása a vállalatnak került. 
Ennek kiszámításánál az üzleti év terhére elszámolt munkabér-
nek és egyéb üzemi költségnek az előállitott anyagra eső ré-
szét lehet figyelembe venni. 
A 3 . pont szerint ismernünk kell a mérlegkészítéskor 
meglévő anyag- és árukészletnek forgalmi /piaci/ árát. 
Ezt a kérdést szintén részletesen ismertettük jelen 
dolgozat 3. fejezetében. Egyébként az Ut. 3^§-ának /5/-/8/ 
bekezdései szabályozzák, aszerint, hogy anyagról, félkészá-
Shról vagy készáruról van szó. 
Minthogy az értékkülönbözeti tartalék létesítésével 
kapcsolatos valamennyi tényezőt részletesen ismertettük, lás-
suk most már fenti példa alapján, hogyan alakul az értékkü-
lönbözeti tartalék több év óta fennálló oly vállalatnál, a-
mely vállalatnak már volt anyag- és árukészlete az adóévet 
megelőző üzleti évben. 
A vállalat az anyag- ós árukészlettel kapcsolatos ér-
tékkülönbözet! tartalékot 1940. december 31-ón létesiti. 
Az anyag- és árukészlet 1939. dec. 3l-i 
fc^leg szerinti értéke 200.000.-P. 
Ennek a készletnek az 1940. dec. 31-ón 
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érvényes forgalmi /piaci/ árakon számított ér-
t é ke 240.000,—p. 
Az 1940. dec. 31-i anyag- és árukész-
letnek 1940. dec. 31-i forgalmi /piaci/ áron 
számított értéke 354.000.—p. 
Ennek a készletnek beszerzési ára 311.520. p. 
Először is egybevetjük az 1939* december 31-i készlet 
mérleg szerinti értékét, 200.000.— P-t, ugyanazen készlet 
1940. december 31-én érvényes forgalmi /piaci/ áron számí-
tott értékével, 240.000.—P-vel. Minthogy a készlet forgal-
mi /piaci/ áron számított értéke magasabb, a többletként elő-
álló 40.000.—P értékkülönbözeti tartalékba helyezhető. 
Ha az 1939. december 31-i nyitő- és az 1940. december 
31-i zárókészletek mennyiségének az 1940. december 31-én ér-
vényes forgalmi /piaci/ áron közős nevezőre hozott értékét 
egymással összehasonlítjuk /354.000.—P - 240.000,—P = 
88 114,606,—Р/, akkor megállapíthatjuk, hogy az év folyamán 
sz árukészlet mennyiségileg növekedett, mert az 194О. decem-
ber 31-i készlet értéke 354.000.— P, ez pedig 114.000.— P-Vei 
több az 1939. december 31-i készlet 240.000.—P-s értékénél. 
Ezek után meg kell állapitanunk, hogy ennek a mennyi-
ségi többletnek — vagyis az újonnan beszerzett és a mérleg-
ben forgalmi /piaci/ áron szereplő készletnek — mi a beszer-
zési ára. Ezt a következő arányszámitással állapítjuk meg: 
354.ООО.—P 3II.52O.—P ' 
п а mnT--P — -
X » 
Ha ezt az összeget /100.320,— P-t/ az uj beszerzésű 
készlet forgalmi /piaci/ áron számított értékéből /114.000.— 
P - b 6 3 / l e v o n j u k , 1 3-680.—P. többletet kapunk. Ez az összeg. 
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mint az uj beszerzésű készleten a beszerzési árral szemben 
Jelentkező többlet szintén értékkülönbözeti tartalékba he-
lyezhető. 
Tehát 40.000.—P + 13.680.—P = 53.680.—P az az ösz-
szeg, amely a vállalat által 1940. december 31-én az anyag-
és árukészlettel kapcsolatban értékkülönbözeti tartalékba 
helyezhető. 
Lássuk az értékkülőnbözeti tartalék alakulását a kö-
vetkező év végén Л941. december 31-én/ csökkenő készletek 
és csökkenő árak esetén. 
Első teendő a készletek mennyiségváltozásának a meg-
állapítása. 
Az 1941. dec. 31-i készletnek 1941.dec. 
31-i forgalmi /piaci/ áron számitott értéke... 224.000.—P. 
Az 1940. dec. 31-i készletnek 1941.dec. 
31-i forgalmi /piaci/ áron számitott értéke... 320.000.—p. 
Az összehasonlítás eredménye 96.000.—P, amely összeg 
az I94O. december 31-én meglévő 320.000,—P-s készlet 30/-os 
mennyiségi csőkkenését jelzi. Ennyit értékesített a vállalat 
a mult évi Л940. dec. 31-i/ anyag- és árukészletéből és e-
г ért a vállalat az 1940. december 31-én értékkülőnbözeti 
tartalékba helyezett 53.680.—P-ből 30/-ot, azaz 16.104.— 
p-t mint az értékesített részre eső realizált nyereséget az 
üzleti eredmény javára köteles elszámolni. 
Ezután azt kell megállapítani, hogy a forgalmi /pia-
ci/ éraк változása következtében mily ősszeggel kell az ér-
tékkülőnbözeti tartalékot növelni vagy csökkenteni. 
Ez olyképen történik, hogy összehasonlítjuk 
az 1940. dec. 31-i készletnek 1940.dec. 31-i fcrgal-
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mi /piaci/ áron számitott értékét 354.000.—P-t, 
ugyanezen készletnek 1941. dec. 31-i 
forgalmi /piaci/ áron számitott értékével.. 320.000.— P-vel. 
Az összehasonlítás eredménye 34.000,— P-s csökkenés. 
Hogy ebből a csökkenésből mennyi jut az 1941. december 31-én 
meglévő 224.000.—P-s forgalmi /piaci/ értékű készletre, azt 
ismét arányszámi tassai állapítjuk meg. 
320.000.—P 
224T000.—P 
34.000,—P 
X 
T 
v ^-nnO t — X 224.000.— = 23.8OO.— P. 
A = * 320. OUÖ.— 
Ez összeg, mint a forgalmi /piaci/ árak csökkenése kö-
vetkeztében előállott nem realizált veszteség, az értékkülön-
bözeti tartalék terhére elszámolandó. 
1941. végén tehát az anyag- és árukészlettel kapcso-
latos értékkülönbözeti tartalékszámla a következőképen ala-
kul: 
Tart. Auyftg- és ár" értékkülönbözet! tartalékszámla Köv 1 fti^ * i/U, dec.31.iruszámlának, realizált nye-reségért..... 16.104.— dec.31.iruszámlának, nem realizált veszteségért 23.800.-
deo,31.Értékkülönbö-zeti tartalék-
jan.l. Értékkülönbö-
zeti tartalék-
tól у 53 .680.— 
53.650.--
Nézzük az értékkülönbözeti tartalék alakulását a kö-
vetkező év végén Л942. december 31-án/ csökkenő készlet és 
emelkedő forgalmi /piaci/ árak esetén. 
Első teendő ismét a készletek mennyiségváltozásának 
a megállapítása. 
to 1942. dec. 31-i készletnek 1942. dec. 31-i forgal-
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mi /piaci/ áron számított értéke 182.160,—P. 
Az 1941. dec. 31-i készletnek 1942.dec. 
31-i forgalmi /piaci/ áron számított értéke... 331.200,— P. 
Az összehasonlítás eredménye 149.040.r-P. Ez az ősszeg 
sz 1941. december 31-i készlet 45?Uos csökkenését mutatja. 
Ennyit értékesített a vállalat a mult évi /1941. dec. 31-i/ 
anyag- és árukészletéből, és ezért a vállalat a I3.776.—P 
értékkülönbözeti tartalék 45 azaz 6.199.20 P-t mint az 
értékesített részre eső realizált nyereséget az üzleti ered-
mény javára köteles elszámolni. 
Ezután azt kell megállapítani, hogy a forgalmi /pia-
ci/ árak változása következtében mily összeggel kell az ér-
tékkülönbözeti tartalékot növelni vagy csökkenteni. 
Ez olyképen történik, hogy összehasonlítjuk 
az 1941. dec. 31-i készletnek 1941. 
dec. 31-i forgalmi /piaci/ áron számított 
értékét 224.000.-P-t, 
ugyanezen készlet 1942. dec. 31-i 
forgalmi /piaci/ áron számított értékével 331.200.—P-vel. 
Az összehasonlítás eredménye 107.200,—P emelkedés. 
Ez összeg teljes egészében nem helyezhető értékkülönbözeti 
tartalékba, hanem csupán az az arányos része, amely az üzle-
ti év végén meglévő anyag- és árukészletre esik. Ezt az ösz-
szeget ismét arányszámítással állapítjuk meg. 
33i.2OO.-P IO7.2OO.-P 
is? -iáf)r— P 2 
X s !0| . ^ - J j ^ f : 1 6 0 " " - Ä 58.960.-p. 
Ez összeg, mint a forgalmi /piaci/ árak emelkedése 
következtében előállott nem realizált nyereség, értékkülön-
bözeti tartalékba helyezhető. 
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Fentiek szerint az anyag- és árukészlet értékkülönbö-
zet! tartalékszámlája 1942. év végén a kővetkezőképen alakul: 
Tart. Anvag- és áruértékkülönbözeti tartalékszámla Köv. 
TptT. {1942. ~ 
dec,31.Aruszámlának, {jan.l. Értékkülönbö-
taaI -í *élt nve- z e t i tartalék-
rétégért!.?!! 6.199.20 }6l~yr£l-,:- 13.776.--dec.31.irt ékülönbö- dec.31.Aruszamlátol, 
í'A+i tartalék- n e m realizalt 
% ^ . 8 0 nyereségért.. 58.960... 
Ha az üzleti év végén a vállalat készlete azonos meny-
úyiségü a megelőző üzleti év végén megvolt készlettel, a for-
galmi /piaci/ árak pedig emelkedtek, akkor a megelőző üzle-
ti év mérlegében szereplő értékkel szemben mutatkozó egész 
többlet értékkülönbözeti tartalékba helyezhető. 
Azonos mennyiségű készlet ésósökkenő forgalmi /piaci/ 
árak esetén a forgalmi /piaci/ árak csökkenése következtében 
keletkező hiányt a meglévő értékkülőnbözeti tartalék terhé-
be kell elszámolni. Csak ily tartalék hiányában lehet azt az 
Üzleti eredmény terhére elszámolni. 
в/ д devizák és valuták értékkülönbözet! tartalékftT 
Az Ut. /8/ bekezdése szerint a vállalat tárcájában 
lévő devizákat és valutákat egynemű vagyontárgyaknak kell 
tekinteni, tehát közömbös az, hogy devizáról vagy valutáról 
van szó és hogy azok melyik külföldi állam pénznemében van-
nak kifejezve, feltéve, hogy azok pengőben kifejezett érté-
ke azonos. 
Ezek szerint a devizákkal és valutákkal kapcsolatos 
é*tékkülönbözeti tartalék létesítése, és az egyes üzleti é-
Y®k végén e tartalék változásainak kiszámitása ugyanugy tör-
té*ik, mint az anyag- és árukészletnél. 
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С/ Az értékpapírok értékkülönbözeti tartalék^ 
Az értékpapirok értékkülönbözeti tartalékának és vál-
tozásainak kiszámítását értékpapirnemenként /pl. Magyar Nem-
zeti Bank részvény/ külön-külön kell eszközölni. Az értékpa-
pirnemenként igy kiszámitott értékkülönbözet! tartalékokat 
aztán közös "Értékpapirok értékkülönbözet! tartalékszámláin 
OTjtjük. 
Az értékpapirok értékkülönbözet! tartaléka és válto-
zásai kiszámításának bemutatására szolgáljon a következő 
Példa. 
A vállalat az értékkülönbözeti tartalékot 1940. de-
cember 31-én létesiti. Az egyes értékpapirnemek mennyisége 
az 1939. december 31-i készlettel szemben nem emelkedett. 
A leltárt célszerűségi szempontból két rovatpárral 
készítjük. 
Leltár. 1940. december 31-én. 
500 db A részvény 
2.500 " В " 
800 и С " 
2.000 " D " 
1.000 " E " 
'19?9. dec. Д - 1 mérleg szerinti ár ! érték 140.- 7Ö.Ö00.-
150. — I 375.000,— 
75. — } 60.000,— 
225.—Î 450.000.— 66, —t 66.000.— 
Î1,021.000.—: 
! 
1940. dec. 31-Г" 
ibü.-j gb.oôô.— 
170.-! 425.000.--62. — j 49.6ОО.— 
257. —J 514.000.— 
60.— 60.000.^ 
Az A részvényeken, 
а В 
D 
összesen 
a 
. 10.000.—P 
50.000,—P 
64.000.—P 
124.000.—P az árfolyamemelke-
dés, amely összeg mint könyvszerü /пят realizált/nyereség 
értékkülönbözet! tartalékba helyezhető. 
А С részvényeken.... 10.400,—P 
az E " 6,000,--? 
összesen 16.400,—P az árfolyamcsökke-
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nés, amely összeg mint könyvszerü /nem realizált/ veszteség 
értékkülönbözeti tartalék terhére elszámolandó. 
Az értékkülönbözeti tartalék összege 1940. december 
31-én tehát 107.600.— P. 
Az 1941. év folyamán a vállalat vásárolt és eladott 
részvényeket. Az üzleti év végén meglévő készleteket az a-
lanti leltár tünteti fel. A leltárt ismét két rovatpárral 
készitjük. 
трП tár. 1041- december 51-én. 
- ^ ^ ^ Д Д о . áec. 31-i 1 1941. dec. 31-i } t mérleg szerinti tőzsdei /forgalmi/} r~ ' TZXTw " ár Î értek ' t" Ár I érték
400 db a részvény: 160.-
.500 " В " J170.—{ 425.000.— 2  
800 " В " » f 
1941. évi beszerzés 170.-
800 db С részvény! 62.— 49.&UU.— öUU } УХ* ] тК nnn 600 • E « ! 6 0 . - ^ 6 . 0 0 0 . -
148.- 59.500. —I 
170.—i 425^000!— 
170. — ! 85.000. — ! 
72. — j 57.600.— 
74. — { 44.400. — ! 6711200.-1 
• : 
A leltár elkészitése után megállapítjuk, hogy az egyes 
részvények árfolyamának változása következtében mily összeg-
gel kell az értékkülönbözet! tartalékot növelni vagy csök-
kenteni. 
A leltárból megállapítható, hogy az A részvények ár-
folyama db-onként 160.—P-rol 148.—P-re csőkkent. Ennek kö-
vetkeztében 400 db A részvény után 400 x 12.-P = 4.800.-P 
nem realizált veszteséget kell az értékkülönbözeti tartalék 
terhére elszámolni. 
Az előzS üzleti év régén is megvolt В részvények ár-
folytban változás nincs, az újonnan beszerzett 500 db В 
részvényt a vállalat darabonkánt l70.-P-ért vette, a rész-
ínyekkel kapcsolatban tehát értékkülönbözet nem állott elS. . 
А С részvények árfolyama db-onként 62.--P-rSl 7 2 — 
f-re, az E részvények árfolyama pedig бО.-Г-rSl 74—P-re 
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emelkedett. Ennek következtében 800 db С részvény után 800 x 
X 10,— p = 8.000,—P, 600 db E részvény után pedig 600 x 
X 14,—p = 8.400.—P helyezhető értékkülönbözet tartalékba. 
Miután az árváltozásokbél eredő csökkenéseket, illet-
ve többleteket az értékkülönbözeti tartalék terhére, illet-
ve javára elszámoltuk, meg kell még állapítanunk, hogy az 
értékkülönbözet! tartalékbél mily összegeket kell a készle-
tek mennyiségi csökkenése következtében az üzleti eredmény 
javéra elszámolni. 
Az üzleti év végén meglévő készleteknek a megelőző 
Üzleti év végén megvolt készletekkel valé szembeállítása ré-
vén könnyen megállapíthatjuk az egyes értékpapirnemek meny-
üyiségi változásait. 
usökkenés! 
db ! 100 j ! üö 
2.000 j [100 400 j Î 40 
- neme 1 db i db db_ 
ATészrény W > ™ 7 В » 2.500 3.00? 5 0 0 
С « 800 i 800 D « ! 2.000 ! E « j 1.000 j 600 } 
• __ 
Fenti kimutatásból megállapíthatjuk, hogy az A* D és 
E részvények mennyisége csökkent, а В részvények mennyisége 
emelkedett, а С részvények mennyisége pedig változatlan ma-
radt. 
Ezek alapján tehát el kell számolnunk az üzleti ered-
mény javára az értékkülönbözeti tartaléknak az értékesített 
xészvényekre jutó részét. 
Az értékkülönbözeti tartalék 1940. december 31-én 
az A részvényeken 10.000.—P, 
n 64.000.—P volt. a D " - -
„ pedig 6.000.—P negativ tartalékot 
kellett létesíteni. 
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A 10.000,—P 20 /-át, azaz 2.000.—P-t és a 64.000.—P 
100 /-át, azaz 64.000,—P-t mint realizált nyereséget az ér-
tékkülőnbözeti tartalék terhére és az üzleti eredmény javá-
ra kell elszámolni. 
A 6.000,—P-s negativ tartaléknak pedig 40 /-ét, azaz 
2.400,—P-t mint realizált veszteséget az értékkülönbözeti 
tartalék javára kell elszámolni, minthogy ez az összeg érté-
kesítés folytán tovább nem terhelheti az értékkülőnbözeti 
tartalékot. 
Ezek szerint az értékkülönbözeti tartaléknak az ér-
tékpapírokkal kapcsolatos részletszámlája a következőképen 
alakul: 
Т. тЬи-4Тгр»ф1го1г értékkülönbözet! tartalékszámlája к 
ТЩ; г ™ " 
dec.31.Értékpapír-
számlának: 
800 db С 
részvény után 10.400,-
1.000 db E 
részvény után 6.000,-
Értékkülönbö-
zeti tartalék 
számlának.... ÍOZAOO^ 
- 124.000. -
I93T:— 
dec.31.Értékpapir-
számlának: 
400 db A 
részvény ár-
folyamcsök-
kenéséért. ... 
100 db A 
részvény re-
alizált nye-
reségéért. ... 
2.000 db D 
részvény re-
alizált nye-
reségéért. ... 
Értékkülönbö-
zeti tartalék 
számlának.••. 
4.800,— 
2.000.— 
64.000.— 
).600._ 
гШИ 
dec.31.Értékpapír-
számlát 61: 
5OO db A 
részvény után 10.000 
2.5ОО db В 
részvény után 50.000,— 2.000 db D 
részvény után 64.000,— 
_ 124.000.— 1941. ' , - 1 — 
jan.l. Ertékkülönbö-
zeti tartalék 
számlától 107.600.— 
dec.31.Értékpapír-
számlától: 
800 db С 
részvény után 8.000.— 
600 db E részvény után 8.400 
400 db ér-
tékesített E 
részvény után 2.400. 
Í Z — 12b. 400, .Г 1942. ' 
jan.l. Értékkül.tar-talékszlatól 55.600,— 
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Az értékkülönbözeti tartalékra vonatkozóan mondotta-
kat azzal fejezzük be, hogy az értékkülönbözeti tartaléknak, 
illetve változásainak kiszámításával évenként csupán egyszer, 
®ég pedig az üzleti év végén a zárómunkálatok alkalmával van 
dolga a vállalatnak. 
11. Adómentes rendkívüli leírások és tartalékolások XX. даи д д ^ д / b e k . , üt.frO.§./1/-/4/./ * 
Ünak. fezeit. я teteleket az adóbevallásban mindenkor pontosan 
^ W r f ^ ! « 2 ^ /2/ bekezdéseiben / * . 5 3 _ 5 9 . 
§./ tárvvalt leírásokon és tartalékolásokon kivül minden egyéb 
leirás ¥s tartalékolás adóköteles, kivéve természetesen a T. 
14 S-ának /3/ és /4/ bekezdéseiben /l.Ut.61.§-at is/ adott 
felhatalmazás alapján külön rendeletekkel engedélyezett rend-
kívüli leírásokat és tartalekolasokat. 
/3/ A vállalat külföldi pénzértékre szolo tartozásainak 
az illető külföldi pénznem árfolyama csökkenése és a belföldi 
adósokkal szemben fennálló külföldi pénzértékre szóló követe-
léseinek az illető külföldi pénznem arfolyam emelkedése követ-
keztében jelentkező különbözetét — mint könyvszerü /nem rea-
lizált/ nvlrlséget - "árf olyamkülönbözeti tartalék" elnevezé-
sű számlán adómfntesen tartalékolhatja. Ezt a tartalékot kizá-
xól^ a m f ö l d i pénzértékre szóló tartozásokkal vagg követe-
lésekkel kapcsolatban előálló könyvszerü /nem realizált/ vesz-
t e s é g illetőleg a tartozások vagy követelések törlesztésé-
T e l f i ; kiegyenlítésével kapcsolatos veszteségek fedezésére 
kell ffíhasznalni• Ezt a tartalékot egységesnek /globálisnak/ 
kell tekinteni,ami azt jelenti, hogy az árfolyamváltozásból 
előál 1 ó k«nwszerü veszteséget az üzleti eredmény terhére 
mindnddi^ npm lehet elszámolni, amig erre az árfolyamkülönbö-
seîiiStaîéï fedezetet nyújt. A tartaléknak azt a részét, a-
melv n^iîtozások és követelések teljes kiegyenlítése után 
f e n n m a r a d j a 14. §-ának /5/ bekezdésében tfJt.62.§./ foglal-
tak szerint meg kell ag|^|f;d6inentesen létesített tartalé-kokat a m kir adóhivatal jegyzékbe foglalja és^azok állagát, 
^alamint^setíéges felhasználósat évenklnt ellenőrzi." /üt. 
Az ipari termelés számos ágában az anyag- és árukész-
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letek egyre nagyobb mérvű csökkenése következtében az anyag-
os árukészletekben rejlő tartalékok — felhasználás, illet-
ve kiérusitás folytán realizálásra kerülvén — jelen T. ren-
delkezései értelmében adóköteles nyereségekké válnak. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a szóbanlevő készletek pótlá-
sára nem lesz meg vagy csak részben lesz meg a vállalatok 
szükséges anyagi felkészültsége abban az időpontban, amikor 
a pótlás mai akadályai megszűnnek. 
Ehhez járul még, hogy a vállalatok úgynevezett nemes 
anyagból álló készleteiket egyre nagyobb arányban kénytele-
nek pótanyagokkal kiegészíteni. 
Továbbá a gyári berendezéseknek és felszereléseknek 
a háborús igénybevétel következtében jelentkező gyorsabb el-
használódása miatt elkerülhetetlenül szükségessé vált az ér-
tékcsökkenési tartalék kiegészitése is. 
A pénzügyminiszter fentiek, valamint azon elvi állás-
Pontja alapján, hogy a vállalatok belső erőit - a háborús 
Pénzügyi gazdálkodás kényszerű adottságainak szem előtt tar-
tásával és azok korlátai között - lehetőleg meg kell óvni 
olyan igénybevételtől, amely a termelés zavartalanságénak 
biztosítása, a vállalat jövedelmezősége és adófizetési képes-
sége szempontjából akár csak a távolabbi jövőben is, bizonyos 
kockázatokat vagy veszélyeket jelenthetne, adta ki jelen T. 
14. §-ának /3/ bekezdése alapján 130.702Д943. VII. P. M. 
szánni körrendeletét az utánpótlási és felújítási tartalékok 
létesítéséről. 
Ennek lényege a következő. 
I. A pénzügyminiszter ur hajlandó az olyan vállalatok 
által, amelyeknek készletei jelentősen csőkkentek, a felhasz-
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nált, illetőleg a kiárusitott készletre eső és ennek folytán 
az értékkülönbözeti tartalék terhére és az eredményszámla ja-
jára elszámolandó tartalékrész — mint felsőhatár — minden- 1 
kori mértékének erejéig az üzleti eredmény terhére létesített 
utánpótlási tartalék adómentes kezelésének engedélyezése i-
ránt esetenként előterjesztett kérelmeket, továbbá azokat az 
ugyancsak esetenként előterjeszett kérelmeket, amelyek a kész-
letekben beállott minőségi leromlás esetében létesítendő u~ 
tánpótlási tartalék adómentes kezelésének engedélyezésére i-
rányulnak, indokolt esetben teljesíteni. 
Az utóbb emiitett minőségi leromlás esete akkor áll e-
lő, amikor a készletek mennyisége jelentékeny változást nem 
mutat ugyan, de a vállalat a háborús helyzet következtében 
úgynevezett nemes anyagból álló készleteit kénytelen volt 
Pótanyagokkal, illetőleg ezekből készült áruval helyettesí-
teni. 
A vállalatok a szóbanlévő tartalékok adómentes keze-
lésének engedélyezését adóbevallásuk előterjesztésével egyi-
doben a pénzügyminiszter úrtól a társulati adó kivetésére 
illetékes m. kir. adóhivatalnál /adófelügyelőségnél/ benyúj-
tandó kérvénnyel kérhetik. 
A pénzügyminiszter ur az anyag- és áruhiány, illető-
leg az anyag- és árubeszerzési kötöttségek megszűnését köve-
tő időkben fogja meghatározni az engedélyezett utánpótlási 
tártaié** elszámolásának módját és végső határidejét. Ameny-
Uyiben e határidőig a vállalat ezt a tartalékot készleteinek 
Pótlására nem használja fel, ugy a tartalék az adóköteles üz-
leti eredménytől elkülönítetten fogja a társulati adó kiveté-
sónek alapját képezni. 
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II. A gyári jellegű iparvállalatok — minden külön ké-
relem és engedély nélkül — az 194% évi adókivetés alapjá-
111 szolgáló mérlegükben értékcsökkenési tartalékaik kiegészí-
tésére a rendes értékcsökkenési tartalékon felül 
gépeik és felszerelési tárgyaik beszerzési értékének 
5 /-a erejéig, 
az értékükben teljesen leirt gépeknél és felszerelé-
si tárgyaknál pedig a beszerzési érték 2 /-a erejéig adómen-
tes felújítási tartalékot létesíthetnek. 
E tartalékba helyezett összegek azonban nem haladhat-
o k meg az 194% évi adókivetés alapjául szolgáló mérleg sze-
rint jelentkező tiszta nyereség 20 /-át. 
A felújítási tartalék az eredményszámla terhére léte-
síthető és azt a rendes értékcsökkenési tartaléktól elkülö-
nítve kell kezelni. 
A felújítási tartalék adómentesen csakis a vagyontár-
gyak tényleges felújítására használható fel. Ha azonban más 
célra vagy a felhasználásra megszabott határidőn tul használ-
ják fel a tartalékot, akkor azt a pénzügyi hatóságok az üz-
leti eredményre való tekintet nélkül külön fogják megadóztat-
ni. Az elszámolás módját és végső határidejét a pénzügymi-
niszter ur annak idején rendelettel fogja megállapítani. 
III. A vállalatok kötelesek lesznek a fentiek szerint 
ntánpótlási, illetve felújítási tartalékba helyezett össze-
gek 1/3 része erejéig az ilyen tartalék elhelyezésének cél-
Ora kibocsátásra kerülő el nem idegeníthető 4 /-os állami 
kötvényeket jegyezni és tárcájukban tartani mindaddig, amed-
dig arra az utánpótlás, illetve a felújítás tényleges végre-
hajtása céljából szükségük nem lesz. 
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A külföldi pénzértékre szóló tartozások az Ut. 35. §«a 
értelmében az üzleti év utolsó napján a megfelelő külföldi 
áevizára nézve jegyzett záró áru árfolyamon, 
a belföldi adósokkal szemben külföldi pénzértékben 
fennálló követelések az Ut. 31. §-a értelmében az üzleti év 
utolsó napján a megfelelő külföldi devizára nézve jegyzett 
záró pénzárfolyamon állitandók a mérlegbe. 
Előzőleg már mondottuk, hogy a vállalatnak külföldi-
ekkel szemben külföldi pénzértékben fennálló követeléseinél 
az árfolyamok emelkedése következtében jelentkező nem reali-
zált nyereségek, vagy az árfolyamok csökkenése következtében 
keletkező nem realizált veszteségek elszámolása az értékkü-
lönbözeti tartalék javéra, illetve terhére történik. 
Az értékkülönbözeti tartalékkal kapcsolatos rendelke-
zés azonban a vállalatnak 
belföldi adósokkal szemben külföldi pénzértékben fenn-
álló követeléseire, valamint 
külföldi pénzértékre szóló tartozásaira nem vonatko-
zik. 
Azért, hogy 
a külföldi pénzértékre szóló tartozásoknak az illető 
külföldi pénznem árfolyamának változása következtében, és 
a belföldi adósokkal szemben fennálló külföldi pénz-
értékre szóló követeléseknek az illető külföldi pénznem ár-
folyamának változása következtében keletkező nem realizált 
Vereségeknek vagy veszteségeknek az üzleti eredmény javára 
v*gy terhére történő elszámolása elkerülhető legyen, a T. 14. 
§-ának /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénz-
m i n i s z t e r az Ut. most tárgyalt §-ának /3/ bekezdésében 
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ttQgengedte, hogy a vállalat az árfolyamok változása következ-
tében keletkező nem realizált nyereséget "irfolyamkülönböze-
ti tartalék" elnevezésű számlán adómentesen tartalékolhatja. 
Ezt a tartalékot is egységesnek /globálisnak/ kell te-
kinteni. Ez azt jelenti, hogy az árfolyamváltozásból kelet-
kező könyvszerü /nem realizált/ veszteséget az üzleti ered-
mény terhére mindaddig nem Biet elszámolni, amig erre az ár-
folyamkülönbözeti tartalék fedezetet nyújt. 
A tartaléknak azt a részét, amely a tartozások és kö-
vetelések teljes kiegyenlítése után fennmarad, a T. 14. §-
ának /5/ bekezdésében /[Jt.62.§./ foglaltak szerint meg kell 
adóztatni. 
12 Fi «oflf^  * termelőeszközök, géni vagy egyéb beren-
áezések-őrtiVénpW adómentes leirasa.^ , 
/Т.14. %/4/bek., Ut.61.Wi/V3A/ 
WsndezfeseTdrei osereii ki, а ^ В Д и ш в а у 
е ^ Д У • h^rr с -п-я I I я. Y at az ил beszerzések sovetkeztél^Hg: 
^«slcözök. gépi vagy egyéb berendezések 
Щ - azokhaszs* I hatosaAagaTilopintéi nélkül -
У?/ Az a vállalat, amely a rendkívüli leírás vagy tar-
talékolás kedvezményét kéri, a pénzügyigazgatóság utján elő-
terjesztendő beadványában a következő adatokat tartozik beje-
tenteni• 
к/ mily termelőeszközöket, gépi vagy egyéb berendezése-
ket vi * * s y 
Ъ/ mennyit tesz ki azoknak leltari értéke, ha pedig e vagyontárevak a leltárban beszerzési értéktikkel szerepelnek, 
Mily összStt tesz ki az azokkal kapcsolatban létesített éri 
'ékCSÖ]1/nmfÍyefíermeláeszközöket, gépi vagy egyéb berendezé-
S e k e t SH/rmïr,nvit tesz ki ezeknek beszerzési értéke ; 
e/ mindazokat az adatokat amelyek a kedvezmény engedé-
lyezésének indokául szolgaihatnak. 
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/3/ A pénzügy-igazgatósa^ a beadvanyban foglalt adatokat, 
szükség esetén szakértők bevonasaval megvizsgálja s annak e-
dményéhez képest a kedvezmény engedélyezésének kérdésében 
indokolt javaslatot tesz." /at.6l.§./ 
A vállalat termelőeszközeiből, gépi vagy egyéb beren-
dezéseiből, azok elhasználása által bekövetkezett értékcsök-
kenés adómentes leirását jelen dolgozat 4. fejezetében rész-
letesen tárgyaltuk. Ezeknél a leirásoknál kizárólag az elhasz-
nálódás időtartama volt az irányadó. 
Ea azonban a vállalat termelőeszközeit, gépi vagy egyéb 
berendezéseit még elhasználódásuk előtt ujabb, nagyobb telje-
sítőképességű vagy kisebb üzemi költségű termelőeszközökkel 
Vagy gépekkel, jobb és korszerűbb berendezésekkel cseréli ki, 
a Pénzügyminiszter a vállalat kérelmére megengedheti az uj 
beszerzések következtében kiselejtezett termelőeszközök, gé-
Pi vagy egyéb berendezések értékének — azok használhatósá-
g a való tekintet nélkül — adómentes leirását vagy tarta-
lékolását. 
A T-nek ez a rendelkezése összefügg az iparfejlesztés-
női szóló 1931. évi XXI. t.-c. 12. §-ával. E szerint ugyanis 
a kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetér-
tőig, ha a vállalat uj termelési célokra szolgáló épülete-
ket és munkaslakásokat épit, vagy az üzem észszerűbbé téte-
l e céljából uj gépeket és fontos termelőeszközöket szerez be, 
a társulati adóalap kiszámításánál a beruházás befejeztének 
évében az adóalapból épületek és munkáslakások esetében a be-
ruházott érték 50 /-ának, gépek beszerzésének esetében pedig 
a beruházott érték 30 M n a k leirását engedélyezheti. A vál-
h a t kérelmére megengedhető, hogy az előbb emiitett beruhá-
zási értéket öt éven keresztül egyenlő részletekben Írhassa 
Le. 
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13. Rende.1 t.etéstiktől elvont adómentes tartalékok meg-
^ t a t a s a * /T.14.§./5/bek., Ut.62.§.A/-/6/./ 
»/1/ A T. 14.§-аЬяп /üt. 53-61. §./ foglaltak szerint. 1p. 
írt ragy ts^l ^ d V Ьз^сгек csak abban az évben és аЬЬяп * 
SrtgEEen"válnak, adókötelesekbe, amely ttzletevpen ós aminő mér-
SUben azokat a vállal **: rendeltetésüktől elvonna és uyT naТУ* o I^F Adókötelessé válnak, az az eset a l l be Wü-
áönfegTKkkn/ ha a vallhat a leirt vagy xarxaiÓKoit összeg 
ууаТТ»]^ xAvp felemelésére fordítja, vagy na a feloszláskor 
аБКТП—T^Zo^i^cipi^ Illetőleg a társasági tagok között az ál^bi, 
ЬеУ^А-ю-и- ^vél ^Phij feleslegeket oszt szet. Ha az adómente-
sen leirt уяегу tartalékolt összeg a jelen bekezaes értelmében »<zt я következő évben шея kell adóztatni, 
pintet nélkül arra, bogy az ev miiyen eredménnyel zárult. 
U°b0 /7rkíen üt. 53-59. §-aiban tárgyalt tartalékolások-
kal kapcsolatban előfordulhat, hogy a vállalat a tartalékokat 
Rendeltetésüktől elvonja és olyan célokra hasznaija fel ame-
lyekkel kapcsolatban a T. adómentességet nem biztosit. Ha ez a 
körülmény bekövetkezik, a rendeltetésüktől elvont összegeket u-
tolag / k / l ^ g ^ g ^ g ^ t ő l elvont tartalékokat abban az év-
ben koii «dé Alá vonni, amely évben azokat a vallalat rendel-
betés^től elvonta és ádókőteles célra felhasználta Az a kö-
rülmény tehát, hogy a vállalat a tartalékot mely években gyűj-
tötte közömbös és a vállalat nem igényelheti azt, hogy a ren-
deltetésüktől elvont tartalékok az ^ok gyűjtésének |veire ki-
vetett társulati adó megfelelő felemelése utján adóztassanak 
/4/ A T 14 §-ának /5/ bekezdése nem részletesen, ha-
uem csak oéldaképen sorol fel néhány olyan esetet, amelyben a 
Rendeltetésétől elvont tartalék adókötessé válik. Az ott fel-
soroltakon kivülmég számos eset fordulhat elő, amelyben a 
t a r t a l é k t a r t a l é k á t eredeti 
Rendeltetésétől elvonta és más célra hasznalta fel, ezt a kö-
Rtaméní? adóbevallásában bejelenteni köteles. A vállalat adó-
köt eleVn?e?eségének Mszámitása során azt az összeget, amelyet 
Adómentes tartalékából adóköteles célra felhasznált, nem szabad 
a Vereséghez hozzászámitani vagy a veszteségből 
U o S i S hlSm e t m f W ö n i t v e mint külön adóalapot kefl meg-
adózíV^ A külön adóalapként megállapított összeghez hozzé-
számitásnák v a ^ abból 1evonásnak semmiféle cimen sincs helye, «amitâsnak vagy au x kivetési iraton nyilvántartandó 
t Â a ï é £ * 1 n S Ï a f i g y e l e m m e l kisérni és az azokban beállott 
Változások f ^t felderíteni.^^ g alkalmazni 
a2 1 о , Л ^ У п т Л M szánni rendelet alapjan létesitett tő-7^?ïptésêllenes felhasználás esetében is. A hi-vaïrtaifk 8 §-a Szerint a tőketartalékot kizárólag a vatkozott átkozó veszteség fedezésére, a társasági II-j^Rleg szerint mutatkozó V г £ 6 alapok táplálására, l meg-jalaa2ottak J°íétLéSikének emilésére, valamint az 193О. évi 
e Ä alaptőke emelése folytán kíbocsá-
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tott uj részvények névértékének részbeni fedezetére lehet fel-
használni. Az 1938. évi XX. t.-c. 13. §-anak /6/ bekezdése pe-
dig megengedte a tőketartaléknak a vállalat terhére kivetett egyszeri beruházási hozzájárulás fizetésére való adómentes fel-
használását. A T. 1 5 . §-a /1/ bekezdésének 5. pontja /Ut.68.§./ 
végül az adómentes felhasználást a vallalat anyagi helyzetének 
rendezésére forditott összegekre is kiterjeszti." /TJt.62.§./ 
A T. 14. §-a /Ht.53-61.§./ felsorolja a vállalat által 
adómentesen eszközölhető leirásokat, illetve tartalékolásokat. 
Az Ut. 53. §-a szerint a vállalat által nyugdijalapba 
helyezett vagy az alkalmazottak külön kezelt nyugdij- vagy se-
gélyalapjának vagy tisztviselői és munkásjóléti intézmények-
nek /alapoknak/ juttatott összegek adómentesek. 
Az Ut. 54. §-a szerint a biztositó magánvállalat által 
a dijtartalékba, az árfolyamingadozási tartalékalapba helye-
nett vagy az általános biztonsági tartalékhoz csatolt, továb-
bá a bejelentett, de az üzleti év végéig még ki nem egyenli-
tett károk erejéig tartalékolt összegek adómentesek. 
Az Ut. 55-61. §-ai értelmében adómentesen eszközölhe-
bő leírásokat, illetve tartalékolásokat jelen dolgozat 4., 
7.. 8 Q 10 11. és 12. fejezeteiben részletesen tárgyal-
9 Ф I / • I вЛт\У ф 9 
bük. 
Mindezeket a tartalékokat meghatározott célok érdeké-
ben és meghatározott rendeltetéssel létesiti a vállalat és e 
meghatározott célra, rendeltetésre való tekintettel létesít-
hetők adómentesen. 
Az adómentesen létesített tartalékok azonban azonnal 
Adókötelessé válnak, mihelyt a vállalat ezeket az adómentes 
bartalékokat eredeti rendeltetésüktől elvonja és más adókö-
beles célra használja fel. Például a vállalat nyugdijtarta-
Lékából 24.000.— P-t a veszteség csökkentésére használ fel. 
Ellenben pl. az értékcsökkenési tartalékalap rendel-
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tetésszerü felhasználásának kell tekinteni azt, ha a felhasz-
nálás az értékében egészben vagy részben leirt vagyontárgy 
helyett beszerzett uj vagyontárggyal kapcsolatban — az Ut. 
29. §~a rendelkezéseinek megfelelően — történik. 
Az adómentes tartalékból adóköteles célra felhasznált 
tartalék összege önálló adóalapot képez, vagyis tekintet nél-
kül arra, hogy a vállalat egyébként üzletévét nyereséggel 
vagy veszteséggel zárta, ezen adóköteles célra felhasznált 
adómentes tartalék összege után külön kell kivetni a társu-
lati adót. A vállalat társulati adója tehát ilyen esetekben 
két tételből áll. 
14, M e g a d ó z t a t ó ^ 
« Д / A, adóköteles kiszámításánál a mérlegsze-
rű т ^ ^ х ^ - lehet. hozzászámítani, ha pedig a vállalat я 
g g g r l S ^ S r L ^ î l r nifigallai'1 -t-À я Anal tebeWteikënt s z á m í t ^ S m vSLL? " iTiérlcgzrcK le vonni-
g ^ f f V « « ^ ^ tártaié-» gpBol falKBBWA.Lt összegeket. Л М Ь . у У Ь е к . 2 . р № ^ / 
' /i/ a tartaléknak vagy egy részének felhasználása tör-
ténhetik közvetlenül anélkül, hogy a veszteség-nyereségszámlán 
is átvezetnék, de történhetik upr is, hogy a felhasznait ösz-Szeget a veszteség-nyereségszámiara vagy valamely olyan szám-
lárf LLIfS Leivnek egyenlege befolyásolja a veszteség-
в в Ж п történjék is a felhasználál, 
Ä 1 Ä ; amelyet a váll^at megadóztatott tartalékból 
kas2nál> m é g a z 
oivft„ / 4 f<5 ?« «!eiv aa uj részvények kibocsátása alkal-
a^évértéken felül böfolyb összegekből /a felpénzből/, 
az aifi-^ +SvI niîffinî tásával vagy a vállalatok egyesülésével 
kapogfiatbLi ^  aiaptőke terh^e tartalékba helyezett össze-
g b ő l keletkezett/^^kezésí kell alkalmazni az adózot-
tan létre4?fyí??kos tS^ákok felhasználásának eseteiben is. 
M ó z o t í ^ î ï î f l é k i ô n létre minden olyan esetben, amikor 
a t l t k o s î^îx Î « lénián vagy e nélkül is a pénzügyi ha-
t ó i ! 1 1 ^ bejelentése^apjanvagy összegét az adó! 
íöÍSf a rejtett Î ^ Â Î Ï J Â t o t t a , továbbá, ha a vállalat 
^ • î a S S S f f i ' S . Ï S S Î "a^valómely leirást a pénzügyi 
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hatóság kisebb összegre korlátozott és a különbséget megadóz-
tatta. Ha a vállalat ezeket az összegeket a következő évben 
LT' 4 «  / ч 1_ 1 . J M r«ri rtl ЧТА f.'TI + AVI+л! Xl. "L - /"I 4 . kimutatja, a vagyontárgyaknak leirassfL va§yrtartalék bealli-basával csökkentett értékét a pénzügy hatosag - —-- --
áott mérvig visszakönyveli, az ily modon elért 
®§yszer megadóztatni nem szabad. A titkos tart« 
Lasát a vállalat köteles bejelenteni és igazolni azt is, hogy 
a titkos tartalékot mikor adóztattak meg. Ha a T. 1 % §-anak 
Î°î Pontja alapján /tJt.35.§./ a mérlegszerű nyereséghez hozzá-SAmitanió vag?Ja v e s z t e s é g b ő l levonandó tartalékot a vállalat °^mitand y e Dox 7/«ххахат
Adókivetésénél a mérlegszerű veszteségből levonando tételként Vették számitásba és a vállalat terhére társulati adó kivethe-
tő nem volf a ï^tlllk megadózottnak nem tekinthető és fel-
használása sem történhetik adómentesen. Ha pedig a veszteség-
ü l levonás folytán adóalap keletkezett, a tartaléknak azt a részét kell mecadózottnak tekinteni, amely az adóalap összegé-
nek megfelel? E kérdések elbírálásánál nem lehet figyelembe* 
Tenni L t , hogy a vállalat terhére az adot a tarsulati adó 
iegkisebb összegében kivetették. , _ 
А / A ielen $ alkalmazásánál csak olyan megadozott tar-
talékokat lehet figyelembe venni, amelyek az 1925. évi 7.000/ 
szlL rendelef értelmében készített megnyitó mérleget kö-
-ető idóben adózottan keletkeztek.^ e a t o l t ^ ^ 
kárpátaüiai területen lévő vállalatoknál mindazokat a tartalé-
kokat kell tekinteni, amelyekkel kapcsolatban 
A válla]ft ?fA^oi^ hogy azok után a cseh-szlovák adóhatóság 
S Magyar társulati adón^ megfelelő különleges kereseti adót* 
kivetett." /tJt.65.§./ 
Az eddig elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy a 
E l é g b e n kimutatott nyilt tartalékok, vagy megadóztatott, 
vagy meg n e m adóztatott tartalékok. 
A meg nem adóztatott tartalékok közül a felpénzekből, 
alaptőke leszállításával vagy a vállalatok egyesülésével 
kapcsolatban az alaptőke terhére tartalékba helyezett össze-
ê ek jelen § szempontjából ugy tekintendők, mintha megadózta-
t°tt tartalékok volnának. 
Az Ut. jelen §-a értelmében a megadóztatott tartalék-
o l felhasznált összegeket, amennyiben a mérleg egyenlegének 
állapításánál а vállalat tehertételként számitásba nem 
V6tte, a mérlegszerű nyereségből le kell vonni, illetőleg a 
Yessteséghez hozzá kell számitani. 
A tartaléknak vagy egy részének felhasználása történ-
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hetik anélkül, hogy 
az eredményszámlán is átvezetnék, de történhetik ugy 
is' hogy a felhasznált összeget 
az eredményszámlára, vagy 
valamely olyan számlára vezetik át, amelynek egyenle-
Se befolyásolja az eredményszámlát» 
Például a biztosítás révén meg nem térült tűzkárt a 
tartaléktőkéből fedezzük. 
Tartaléktőke számla 
Berendezésszámlának, vagy 
Tartaléktőke számla 
Eredményszámlának, vagy 
Tartaléktőke számla 
Ttizkárszámlának. 
Bármelyik módon történjék is a felhasználás, azt az 
Összeget, amelyet a vállalat megadóztatott tartalékból hasz-
fel, mé g egyszer megadóztatni nem szabad, tehát a fel-
használt összeget a mérlegszerű nyereségből mindhárom eset-' 
b e n le kell vonni. 
Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni a megadózta-
tot"t titkos tartalékok felhasználásának eseteiben is. Ezek-
n eh felhasználását azonban a vállalat köteles bejelenteni, 
é s igazolnia kell azt is, hogy a titkos tartalékot mikor a-
^'statták meg. 
A most elmondottak csak a valóban megadóztatott tar-
talékokra vonatkoznak, tehát csak akkor érvényesek, ha a 
Utalókba helyezés évében a vállalatnak kimunkált adóalapja 
> 0 U . Nem érvényesek azonban akkor, ha kimunkált adóalap nem 
^átkozott és igy a vállalatra a társulati adó legkisebb 
°sszegét vetették ki. 
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18. A ^ i . b t í tőkéből va^y tőketartalékból a válla-
igt anyagi helyzetének rendezése érdekeben eszközölt rendklT 
15. § .AAek. 5.pont, ut. 68. §. Д/-/3/./ 
SL nyereséo-h< 
SlHeg etnren' 
a 
)a 
ч m^rlegszei^y^eségbol le kell vonni, illetőleg 
hozzá Jr«f» szamitani a vállalat anyagi helvze-
«««közölt rendkívüli lelrasojsat. a-
tőketartalékból nyertek feda-
/ív а т e renaeiwö^^ -cell alkalmazni akkor is, ha a 
vállalat a rendezést nem leirás utján, hanem tartalék létesi-
tésérel viszi keresztül. i v ü l l l e i r^ s o k a y á } l a l & t 
helyzetének reidezf^e tette szükségessé, a közgyűlési határo-
2at bemutatásával kell igazolni." /Ut.bö.S./ 
A vállalat anyagi helyzetének rendezése érdekében a 
vállalati tőkéből vagy tőketartalékból leirás vagy tartaléko-
s a utján felhasznált összegek az adóköteles nyereség kiszá-
mításánál nem számithatók hozzá a nyereséghez, mert ezek az 
Összegek rendszerint a mérlegben kimutatott és túlértékelt 
vagyontárgyak leirására szolgálnak és igy az üzleti nyeresé-
get nem csökkentik. 
A vállalatnak ez az eljárása tulajdonképen - miként 
arra a miniszteri indoklás is rámutat - a mérlegvalódiság 
helyreállítására szolgál, tehát, miként már mondottuk, az 
Ü2leti nyereséget nem csökkenti. 
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1б. Szén.iog-vételár. 
/Т.15.§./l/bek.9.pont, üt.72. §./1/-/3/./ 
. I—. 
/2/ E rendelkezés szennx a Danyavallalatnak joga van a 
szénjog végleges átengedéséért a föld tulajdonosa részére fize-
;ett vételarat 50 esztendőre felosztva a nyereségből adómente-
leirni. A rendelkezés végrehajtásánál a következőket kell 
bzem előtt tartani : 
+1 , a/ Leirásnak csak akkor van helye, ha a vállalat a föld tulajdonosával kötött szerződést annak keltétol számitott egy 
belül az adó kivetésre illetékes m. kir. adóhivatalnak 
^»nitatja. Ezt a bemutatást a szerződésnek illetékiszabás cél-
éból történt bemutatása nem potolja. Ha a vallalat a szerző-
det az egy évi határidő elteltével mutatja be, az adómentes 
.®irást ciak a szerződés bemutatását követő évtől kezdödőleg 
elhîtu mig a bemutatást megelőző évekre eső évi 2 /-of 
fomentes Í m S iocát végleg elveszti. A szerződés elkésett O ^ t a t l s a ^ s e i l b Ä Ä e g t e s d ^ ^ v e l T * 0 1 6 8 ^ g а késedelem igazolása esetében sem igényelni. 
ъ/ â и/ nnnthan megszabott feltétel teljesitése eseté-
O h a s z é n i i g végleSrátengedéséért fizetett vételár 2 /-át sdaitásba kill venni akkor is, ha a vállalat ezen a cimen 
Elegében illetőleg veszteség-nyereségszamlajan semmit sem s2ámolí a?' abban az esetben, ha ennél nagyobb össze-
ststlJ}L IiÍ3 poL a 2 /Лак megfelelő összeg vehető számi-
Г li: l* dl Ló részt a mérlegszerű nyereséghez hoz-
4 Й » ? a z, e z t meghaladó részx Щ { e n v o n n i ^ 
kell számitani a I f f ^énjogok vételára nem tűnik ki 
V f w H a a szerzoaesDux - -"^iialat köteles az annak non-
W m ^ f f ^ S f ' w d z S k s é g e t adatokat a m. kir. adóhivatal 
§ d А и! kir. adóhivatal ezeknek az a-d?0kdv Z éi S é r e' b°fm ^r.'báSySSiitányság véleményének meg-W l d S alapban a m. kir. о у T|teiór összegét. 
Ugatása után állapitj s s éginek és jogosságának ellenőrzése 
^ ^ ^ ^ ^ ki 
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icgyen tüntetve a szerződés megkötésének éve, a leíráshoz való 
időtartama, a vételár és az évenként leírható összeg. "/[Jt. 
A T. fenti szabálya az eddig érvényben volt hasonló ren-
delkezéssel szemben nagyjelentőségű kedvezményt tartalmaz. Ed-
dig ugyanis a T. H. Ö. értelmében a bányavállalatok által a 
saénjog végleges átengedéséért fizetett vételár 50 év alatt 
v*ló adómentes leírásának joga csak akkor illette meg a vál-
dalatot, ha az a föld tulajdonosával kötött szerződést a tár-
sulati adó kivetésére illetékes m. kir. adóhivatalnak a szer-
ződés keltétől számított J>0 napon belül bemutatta. 
Ha a szerződés bemutatását a vállalat elmulasztotta, 
pedig elkésve mutatta be, a vételár adómentes leírásához 
igényét elvesztette. 
A szerződés bemutatásának határidejét jelen T. fenti 
Rendelkezése egy évre emelte fel. Későbbi bemutatás esetén 
Pedig csak a már eltelt időre eső részletekre vonatkozóan 
Veszti el a vállalat az adómentes leirás jogát, mig a hátra-
i d 5 r e, a bemutatást követő évtől kezdve, feltétlenül 
m6gilleti a vállalatot a vételár évenkénti 2 jé-os adómentes 
^Írásának a joga. 
Például a vállalat a szénjogot 1937-ben 600.000.-P. 
vette, s a szerződést csak 1942. év végén mutatja be. Ez 
Jetben a vállalat az eltelt 6 évnek megfelelő 12 /.-ot, azaz 
72.000..-p.t adómentesen semmiképen sem írhatja le. /Ugyanis 
a Szerz5dés elkésett bemutatása esetében az adómentes lei-
visszamenőleg még a késedelem igazolása es'tében sem le-
igényelni, s a szerződés bemutatását az illetékkiszabás 
áljából való bemutatás nem pótolja./ Viszont 44 éven keresz-
^ 4 600.000 -P-s vételárból évi 2 Jt, asaz évi 12.000.-P 
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adómentes leírására jogot szerzett. 
t? ift-íváflok és tartalékolások. 
7> ^ т з . Ж о ^ Г К д ь л . / ! / - ' / ^ 
>»КВ«ЯПЯ1У nom ^-^^aga^'b/empontjabol tartalé-
J g W & í I ï £ eni minden o l ç ^ ^ ' J ^ ^ S S . 
a ÍSvA ú y e r e s éS kiDruîaî^î?!s Ж elvonja. A tartalékolás 
t e h o g y a 3 t a i^fq olvS módon, hogy az a vállalat ^örténhetik nyíltan, ragyij olyan jo«1k?fejefésre jut és vál-j e g é b e n világosan és h a ^ g J ^ S S m nehézség nélkül Й Й ? ? évr6l-évre magabol a mériegooi l é k o l á s b ü T k o l t a n 
megállapithaté. Történhetik azonban a j _ leggyakrabban 
ÍJ ol? módon, hogy a vállalat eges^iзга v á l l a l a t ^ e l e k v ő 
£ adósok vagy a h i t e l e z ő k számláján vagy kisebb 
S&onát e g y e s t é t e l e k í ^ f ? fvSóságosnál alacsonyabban, 
^tékben való feltüntetésével a valosag , Ó B g ^ ^ Jfgy a vállalat szenvedő T ^ ^ l ^ L y o b b ősszegben ?aló 
Stásával vagy fennálló adosságntó^agyo^ e k i # feltüntetésével a valóságosnál magasaoD^ adóhivatal külön 
v / 3 / A nyilt tartalékokat a au ^ tartalékoknak a 
jelentés nélkül is elbiralhatja- A ^ j ^ ^ m á g ^ ^ у д й 0 Tollalat bejelentése alapján [ахажш i k legfontosabb Ellenőrzése azonban a ^ ^ h a t ó s á g részletes i§azo-
j|ladata. Ebből a célból a pénzügyi é s\ i t eiezők sztmlá-Sst követelhet, bekivanhatja az aau köteies felderi-
e szükség esetében к 0 * П я 1 Ж к о п elrejtett tartalékok 
Й й a tényállást. Az vgtelessége. . . 
írtjából kell vizsgaiax ъыы-у , ál a budapesti aru- és < 
îfkre szóló tartozások átszámításánál f e l e l 6 ^tőzsdén az üzleti év *i£fSlyam, illetőleg addig, 
Lizára nézve iegyzett zaró aru ari« j Magyar Nemzeti 
gig a devizák S e i ^^^évríaiegállgitható, hogy 
f ^ árjegyzése az irányadó, JJTJ ' bir6i Ítéletben az at-
* Je lekigStt i megállapodasb^jagzott ^ á f 
®2ámításnak más módja /Р ; * v a g y egyébként valamely i-aranyzáradék/ ^ÇÏÏ S b « ® * jogszabaly szerint más J°tt vagy birói gyakorlatban kiaa^ gti Bftnk h i v a t a l o s ór_ ^s3ámitasnak van helye.+^f^^őellenértékhez a külföldi j^zése alapján kiszámított pengő ZÁBcf esetében, ame-í^fleaSvel bemben fennálló olyan ^ hozzá kell 
gfknél az adós a felafat*elvet a Magyar Nemzeti Bank az il-
2&mitani azt a felárat, ameiy* 
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let6 deviza ellenértéke fejében kifizet; ilyen tartozasok ez-
Jószerint a következők: , , , ч , ., , а/ külföldről behozott áru vásárlásából és az adásvé-
teli ügylettel összefüggő szolgáltatasokbol kifolyolag kelet-
kezett mindennemű tartozás; , , • « л + ц. г. т u. 
Ъ/ fuvarozási és szállítmányozási üzletet folytató vál-
hatnak, valamint közlekedési vállalatnak üzletvitelével kap-
csolatban hasonló külföldi vállalatokkal szemben keletkezett 
tartozása /fuvardij, raktarozasi di^ stb. A ^  
h b ő l kifolyóan az 1875 : Ж ™ 1 1 - 3 5 1' é s 3 5 2* a" larrnl X J. 
V P ° ^ szlbaialom átruházásán, „akorlatbaTÍtelfeek vagy 
használatának megengedésén alapuló tartozas, 
e/vállalkozási szerződésen vagy munkavállaláson ala-
Püló dii- illetőleg munkabértartozás: és 
f/meíbizási szerződésen alapuló dijtartozas és a meg-
b i 2 0 t t I S /felá-
ágasabb, az értékelésben az ujabb árfolyamot kell alkalmaz-
ni 
/*/ л ^ lem & rendelkezéseinek alkalmazásánál különös 
úgynevezett "átmeneti számlára". A vállalatokuïvïiis a^szóbanlévő számlán gyakran könyvelnek tartalékokat^S átmeneti számlán azonban vannak olyan tételek 
is Ttlf * • r^ v « tiek és tartalékolasnak nem minősít-
het 0 Г Й Й Sadálokat és bevételeket kell ér-
ten? \ ? k l ati évben merültek fel, de csak vala-
?^helnek vagy illetnek. Lehetnek 
PélLkfs6ïbi J r Jelvel tz üzleti év folyamán tényleg 
Segtôïî/i7?1 л о v a l a m e l y kés őbbi üzleti évet terhelnek 
^ornfSjákevégSgiSrSszámolni azokat.,Az ilyen kiadá-soko+ fogjam vegx«g hozzá kell szamitani, vagy a kSl voSb^aosä, a vállalat megfelelő tílen-tátíiií?8 $ 1 «hrnba^itette azokat. Lehetnek viszont olyan 
kiadások Ä í r folyamán teljesítettek ugyL, 
de ^ reí ^^yexex ff «Iip+i évet terhelnek, amelyben már te-herî!î8?fly mfr elf^t üzl®ti «vex kiadásokat a mér-
bgsfe^ k é n t fÍ!7Sfh!zIá keîl adS, vagy a veszteségből le 
ke?fvorJyef!Íf5?eiek közölt Példáil lehetnek olyanok, ame-
lyek t b í £ Й S J n tényleg befolytak, de csak valamely köll?2 Î2leJ1 ?V°î 7?^tnlk %1. előre bevételezett kama-tok/ -, üzleti évet ilynek /pl. Ъ е п n e m a 
f ífSytlfk ollS bevételek, amelyek valamely ugyan be, de annak az évnek ja-
V é n e k megfelelően kell adó alá^onní. é t m e n e t i s z á m l á k a t 
teleg / У /5/bekezdésben targ ^ átvizsgálni és 
*lb?Lna ?* к1Г* + ^ vállal at kötele s ennek a számlának teljes 
Wtafeí' V l f hatóság előtt feltárni és az egyes téte-
ieketvSïiS H ^ ^ á í f Í J i ? szükség esetén a vonatkozó Írato-
tt? levelezés«^ nyilvántartásokat stb. is 
6üdelkezésre bocsátani. 
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^leirás vagy 
kettő van érvény-
1. Az 1922 : X3VIII. t.-c., amelynek 2. §-aban foglalt 
felhatalmazás szerint, ha valamely ^ilvanos szamadasra köte-
lezett vállalat a trianoni békeszerződés 231.cikke ala eső ma-
?Уаг tartozások rendezése tárgyában a Francia Köztarsasaggal 
Й?1. évi január hó 31-én Párizsban kötött egyezmény alapján 
í^-földi hitelezőivel létesített egyezség értelmében a rende-
r s alá eső tartozása fejében az évi mérlegben kimutatott nye-
reségének egy részét külföldi hitelezőinek engedi at, a pénz-
%yminiszter az ily vállalatra nézve megállapíthatja, hogy a 
Vereségének V t a részét a társulati ado kivetésénél a mér-
egnek I törvény értelmében adóalapul veendő feleslegéből le-
vonasba kell hozni. tevékenység utján létesítendő é-
fitkezés* i S l m á ^ aSúdó adóügyi kedvezményekről szóló 1923 • YTTTW + л attipIv 1. §-ának с/ és e/ pontjaiban az Î-924. ' é ^ I Ü A ó ' A é s az 1926. évi november hí 1-е között 
L^khútóvá é p í t k e z é s e k r e vonatkozólag azt a rendelke-
t^talmazza hoíy ha az éptaeteket és épületrészeket tár-
sulat^dó alá tső vfllalat emelte, a házadomentesség időtar-
t a alatt a társullti adó alapjának megállapításánál az adó-
f ntes épületíőf épüíetréÚzből lármázó jövedelmet a mér-
fsgszerinti iövedelemhez nem szabad hozzaszamitani. Ha pedig 
a rendelkezést kell megfelelően alkalmin!. 
adientes a-
dó S ??neÍÍtáVná! figyelmen kivül kell hagyni. A 
nyers^ bf?ételről és kiadásokéi rész-
l e t e ? S « a t 2 t M t S Î Ï adóbevallásához mellékelni egyben i-
f ^ o l n í Л о ^ fházadómentességet - i g J ^ E S f l e t t e l - т е 1 У 
Ä ^ ^ é n y t â r s a l â f a l g S à s à -
baú í 4Í?tte?ő>állalat az épület vagy épület-PéV + ? az-f? az alapító vállalat a külön R é l L Ï V ? ^ ^ l l PVpi? SmáÍ vállalatra átruházza, az uj ^szvénytarsasag részvényeit raas vaj .t.35.5 / ülajdonost a kedvezmények nem illetik meg. /итор.9./ 
A T. 14. §-a /Qt.53-62.§./ és a T. 15. §-a /üt.64-74. 
§-/ kimerítően felsorolja az adómentesen eszközölhető leirá-
S°kat és tartalékolásokat. Ezeken a leírásokon és tartaléko-
s o k o n felül eszközölt és a mérleg egyenlegét befolyásoló 
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minden egyéb leirést és tartalékolást a mérlegszerű nyereség-
hez h o z z á kell szémitani vagy a veszteségből le kell vonni, 
hacsak ezek adómentes leirását vagy tartalékolását külön jog-
szabály nem biztositja. 
Tartalékoltnak kell tekinteni minden olyan összeget, 
Amelyet a vállalat a nyereség kimutatásánál bármely módon 
mellőzött abból a célból, hogy azt a felosztás alól elvonja. 
A tartalékolás történhet nyiltan és burkoltan. 
A nyilt tartalékolás a mérlegben világosan és határo-
2 ° t t a n kifejezésre jut és változása évről-évre magából a mér-
e g b ő l minden nehézség nélkül megállapítható. 
A burkolt tartalékolás azonban egyedül a mérlegből nem 
A l a p í t h a t ó meg, miért is burkolt tartalékolásnál a vállalat 
kötelessége az elrejtett tartalékok külön bejelentése, ane-
lyet h a elmulaszt, ellene a büntető rendelkezések alkalmazan-
dók. 
A burkolt tartalékolások vagy ugy történnek, h o g y a 
Vállalat 
a cselekvő vagyonrészek valamelyikét a mérlegből ki-
k-Agyja A e i r j a / , vagy azt oda a valóságosnál kisebb értékben 
t i l t j a be, vagy pedig ugy, hogy 
nemlétező tartozásokat, illetve létező tartozásokat, 
4 6 a valóságosnál magasabb értékben állit be a mérleg teher 
°Ídalára. 
Az U t . a terhek között szereplő külföldi pénzértékre 
S z ® l ó tartozásoknak az üzleti év utolsó napján a megfelelő 
^ f ö l d i devizára nézve jegyzett záró áru árfolyamon való át-
S 2 Á m i t á s á t irja elő. 
Az U t . szerint megfelelő igazolás esetében azonban a 
- ю з -
alapon /meghatározott átszámítási árfolyam, aranyzáradék/ 
T a l ó átszámítás is megengedett. 
Az árfolyammal kapcsolatos felárakat csak azoknál a 
"tartozásoknál lehet beállítani, amelyeket az üt. felsorol. 
A felsorolásból kitűnően felárral kell számításba ven-
Q i mindazokat a külföldi pénzértékre szóló tartozásokat, áme-
n e k nem kölcsönökből vagy az azokkal kapcsolatos kamatokból 
származnak. Az árupengő tartozások tehát felárral terhelten 
számolandók el, mig a fináncpengő tartozások csak a hivata-
los devizaárfolyamon számolhatók el. 
Az adóköteles tartalékolásokkal kapcsolatban az Ut. 
Részletesen foglalkozik az átmeneti tételekkel. 
Az U t . rendelkezései továbbra is biztosítják a való-
kan indokolt átmeneti tételek adómentes kezelését. 
Az átmeneti tételekkel kapcsolatban a T. szempontjá-
u l az a vállalat jár el helyesen, amely az átmeneti tétele-
i t a mérleg mindkét oldalán azonos elvek szerint pontosan 
kimutatja. 
Vállalatgazdasági szempontból is ez a helyes eljárás, 
így pl. az átmeneti kamatok könyvelése tekintetében 
** a vállalat jár el helyesen, amely 
az előre beszedett kamatokat átmeneti teherként pasz-
S Z Í V átmeneti kamatszámlán, 
az előre fizetett kamatokat pedig átmeneti vagyonként 
*ktiv átmeneti kamatszámlán számolja el és mérlegét is ennek 
^gfelelően készíti. 
Az átmeneti kamatokra mondottak megfelelően érvénye- # 
s * k egyéb visszatérő szolgáltatásokra is, pl. munkabérek, 
b Í 3 t o s i t á s i dijak, üzletbérek stb. 
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Az átmeneti kamatokkal kapcsolatos az aktiv hátralé-
kos kamatok és a késedelmi kamatok kérdése. 
A mérleg teljessége szempontjától az volna kívánatos, 
ha a vállalat ezeket a kamatokat is minden évi zárás alkal-
m a i pontosan kiszámítaná és behajthatóságukra való tekin-
tet nélkül nyilvántartásba venné. A gyakorlat azonban azt 
itatja, hogy a vállalatok ezeket a kamatköveteléseket álta-
lában nem könyvelik és igy mérlegeikben sem mutatjak ki. 
Minthogy a hátralékos kamatok behajthatósága egyfelől 
kétes lehet, másfelől azok érvényesítését jogszabályok /de-
vizakorlátozások, gazdavédelmi rendeletek stb./ korlátozhat-
ják, indokolt, hogy a hátralékos kamatok csak abban az évben 
kerüljenek elszámolásra, amely évben azok tényleg befolynak. 
A késedelmi kamatok szintén a legalkalmasabb időpont-
b a , vagyis tényleges befolyásuk évében kerülnek elszámolás-
Ha. 
Előfordul, hogy a Vállalat az átmeneti tételek szám-
Íját nemcsak a valóban átmeneti tételek könyvelésére hasz-
nálja fel, hanem tartalékolás céljára is. 
Például, ha a vállalat a folyó üzleti évet illető és 
A folyó üzleti évben esedékes kamatkövetelését 
Folyószámla 
Kamatszámlának helyett 
igy könyveli : 
Folyószámla 
-Átmeneti tétel^számlának, 
Akkor ezzel a folyó üzleti évet illető és a folyó üzleti év-
ben esedékes kamatkövetelését elvonva a folyó üzleti év nye-
r g é b ő l , átmeneti számla segítségével tartalékolta. 
- Ю5 -
Az ilyen tartalékolás összegét a mérlegszerű nyereség 
hez hozzá kell számítani, illetve a veszteségből le kell von 
hi. 
Adóköteles tartalékolásnak nem tekinthető az az eljá-
rás, ha a folyó üzleti évet terhelő, de csak a következő év-
ben esedékes, illetve fizetendő alkalmazotti kereseti adók 
ás forgalmi adók /adóváltságok/ elszámolása ugy történik, 
hogy ezeknek Összegével a vállalat a vonatkozó számlát meg-
terheli az átmeneti számla javára. 
A vállalat köteles "Bevallás"-ához külön mellékletben 
az átmeneti számlák tételenkénti részletezését csatolni. 
* 
1Я- Befejezés. 
Jelen dolgozat befejezéséül még megjegyezzük, hogy az 
a vállalat jár el helyesen, amely könyvei vezetésénél és mér-
lege összeállításánál a vállalatgazdasági szempontokat veszi 
elsősorban figyelembe. 
Az adómérleg elkészítésével pedig módja és lehetősé-
ge van a vállalatnak arra, hogy a T. követelményeinek minden 
tekintetben teljes mértékben eleget tegyen. 
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